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HABANA, 
E X T R A N J E R O S 
' T E L E G R A M A S D E H O Y 
Yorh, de moyo. 
K L - . S K N K O A " 
Ka ílega|iD á este puerto, procedente 
do), de Ir. Habana, el vapor S é n e c a , ha-
biendo sido detenidos doce pasajeros para 
wSñi cnarentana por falta del doenmon-
tp saníiário exigido durante esta época 
del año á lea viajoroc procedentes de la 
lisia de Cuba. 
C O N T ! M • A N i•< ) S 01 (Syji®B8 
Ayer pase otro ciclón por los estados da 
Kansaa y de Kentucky, causando grandes 
estragos en las propiedades ó innumera-
bles muertes. Muchos son también los he-
ridos y los cue han quedado sin hogar. 
Vi LÍAN I Z A D A 
Una fuerte ter.pestad de granizo se ha 
desatado ayer en el estado de Illinois. Las 
pérdidas ccacionadas son de considera-
ción. 
r o n l}ATJft&& 
Según noticias de Berlín, Mr. lier yon 
Koeze ha sido condonado á dos años de 
prisión per haber dado muerte en un due-
lo, á Mr. Schrader. 
M A S < i l I A N í Z . \ l ) A S 
En Italia ha habido varias tempestades 
de granizo que han ocasionado considera-
bles daños. 
K L COLKK'A 
"¿1 col¿--á hizo ayer en Alejandría seten-
ta y tres nuevas invasiones, de las que 
veinte han sido fatales. Muchas personas 
huyen de la ciudad. 
También en ol Cairo va la epidemia en 
aumento, siendo once los nuevos casos o-
currides y nuove los muertos ocasionados 
por la epidemia en el día de ayer. 
L A CORONACION DHL C Z A R 
Dicen dé San Potersburp;o quoei el Csaf 
y la Czarina han salido para Moskow con 
objeto de celebrar en aquella capital la 
ceremonia de su coronación. Con este 
motivo sd ha publicado un afease supri-
miendo on todo el Imperio ruso los casti-
gos corporales y perdonando á millares 
de personas que se hallaban cumpliendo 
condena en Siberia. 
fvX P LOCION 
ÍHcen de Bida.—Africa Occidental— 
que el paiaoic del emir Malkis ha sido 
destruido por una terrible explosión, pe-
reciendo mas de doscientas personas. 
MAS M U E R T O S 
Noticias do Tejas dicen que ayer mu-
rieron on Shennan seis de los heridos du-
rante el pasado ciclón, con lo cual las víc-
timas ascienden en dicha ciudad á cien-
to cinco. 
>üi H1 AS t'03!KI't'I ALLS. 
yufvn-Yovh, Min/o í(i 
d l a s 5 i d é l a tarde» 
Pu?^ oppaflbin^ !i$i.>.!)ü. 
ÜfM ¡ionio papel nmien i¡il, GO il/r., <le 5 & 
6 i jior ció Uto. 
Cnmiiio'; sobre Londios, iiü U/v., baiiíinpros, 
t'riiiico.'» \ 
Moni sobro Híimbiir-ro, 00 djv., bau îifros, 
Bo»OM»'p:i>.tvfttlosil«> los KstndoiÑ-l'iiidoji, 4 
por cit »ÍÍO. ;'i l-Oi, ««x-iupóu. 
CVntrfAigas, n, 10, ¡iftl. ".)(•., costo y fleto, íl 
4:. • 
Kofrnlíir ñ Imou n'thio, cu plíiza, A 'M. 
A/IKr.r i'.e BÉÍCI* on plaza, il« :í 7/lü ¡i 'i ;>ylü 
Fl morciMlo, sosteui,!»». 
Mieles ¡le Cuba, <'u boioyos, uoiuiiial. 
Jlainoca <l< ! Oeste, eu tercerobus, A !j7.s.> 
«oiainrtl. 
llai íua |¡atO!¡1 Minuosota, Biiuc, <i $t.:;o. 
I . o i i i í r f ' S , J l d t / n ¡ a , 
A^arjdej-emblach», ¡i l l / i . 
Azilenr oealrífuírij, j»»). ;»ü, llrnie, A la/D. 
Moni re?n!fli reHuo. <lo. 11/̂  á ll/(>. 
Consnli.bnlrc, fiio] I6jj«^ex-ínteré?. 
lí^mouío, 1]HHCO Inglatetrâ  2i por 100. 
tuatro por 100 español, A m, ex-interés. 
J ' o r í s , M a y o JO. 
«onta :j poi HIO, .1 102 irancos (;7 i cts., ex. 
)ulem iíi me. 
•v'?^ " V<H% Muifo 10. 
l aoXlvI.MH.Í,,,,,, 9xtmm (>„ >lu>va.y01,k 
T J l t U)---m W«tia i s . o ^ 
toneladas en ¡«HaHWi.a^l y.»:, 
E l sábado ])or la noche recibiiuos 
los siguientes oficios: 
M m fle la l m Occiáental 
y de la Provincia de la Habana 
0 OBEHNACióu—Nerjociado de Imprenta 
Por la Secretaria, del Gobierno Ge-
neral, en escrito de fecha de ayer, me 
dice lo siguiente: 
"Excmo. !Sr.—El Exento. Sr. Gober-
n a4or General en acuétíio de esta fe-
cha se luí servido desestimar la alzada 
interpuesta i»or D. Xicolás liivero, Di-
1 edor del D I A R I O U K L A M A R I N A , con-
tra la imposición, por escGobierno .líe-
.tiionai, de cuatro inultas de 25 pesos 
cada una, por la publicación en la 
edición de la t arde de dicito periódico 
del día 20 del mes próximo pasado, de 
los artículos titulados ''Conformes" é 
"Insistimos" y los párrafos 3° y 4" de 
la Sección de Comentarios Breves. 
Lo que de orden de S. E . , tengo el 
honor de manifestar á V. E . , para su 
r.onommiento, con devolución de los 
antecedentes relativos al particular.' 
Lo que traslado á V. para su co 
nnrimiento, y á íiu de que con arreglo 
á las prevenciones consignadas eu el 
Qjíicip que le dirigí, imponiéndole la 
multa de referencia, se sirva hacerla 
efectiva dentro del término de veinte 
y <'.uatro horas. 
Dios gue. á V. ms. años. 
Habana 16 de mayo de 1890.—/. 
I 'oní ta . 
Al Sr. I). Nicolás Ki \ero . Director 
del DlAHIO DIO LA MARTÍÍAI 
Por la Secretaría del Gobierno Ge-
neral en eserito de fecha de ayer se 
dice lo siguiente: 
"FiXcmo. S r . — E l E . S. Goberna-
dor General se ha servido en acuerdo 
de fecba de ayer desestimar la alzada 
interpuesta por D. Nicolás Riyerp, Di-
rector del D I A R I O D E L A M A R I N A , con-
tra la multa impuesta por ese Gobier-
no por la publicación en el número 
correspomlienre al día 30 de abril 
próximo pasado de un artículo titula-
do "jSl Mejor Camino.—Loque de or-
den do S. K. tengo el honor de comu-
nnicará V. E , , devolviéndole los ante-
den tes dol asunto!" 
Lo que traslado ¡W. pma su conoci-
miento y ó fin de que con arreglo á las 
preveneiones consignadas en el oficio 
que le dirigí, imponiéndole la multa 
de referencia se -sirva hacerla efectiva 
dentro dé1 ti'ffmino de veinte y cuatro 
fioras. Z, 
Dios guarde a V. muchos años.— 
Habana. Id de mayo de 1890.— J . 
roirt'ia. 
Sr. 1), Nicolás llivero, Ü i téc torx le l 
D I A U Í O D E LÁ M ARl \ A . 
En vista tle los oficios que prece-
den, ayer á las diez de la m a ñ a n a se 
presentó el señor Adiniiiistrador-de 
este periódico eu el Gobierno Ke-
^ional y Provincial, provisto del 
papel de multas necesario para pa-
gar los ípO pesos que nos habían 
impuesto, y el señor Gobernador, 
una vez enterado del objeto que 
allí llevaba el señor Villaverde, 
mandó á buscar al señor Secretario 
del Gobierno, el cual presentándo-
se al poco rato en su despaclio, ré-
GÍUIÓ del Administrador del D I A -
R I O el papel de multas, d e v o l v i é n -
dole la mitad sellada con el sello 
del Gobierno. 
Ahora bienj poco después de ha-
ber salisfecho las multas referidas, 
vimos eu la ( raería de Ja Habana el 
siguiente 
DECÍíKTO. 
Descuido solemnizar el aniversario 
que hoy celebra la Nación, del naci-
miento de nuestro Augusto Soberano 
El Key Don Alfonso X I I I (q. D, g.), 
he (eniilo ;i bien condonar las multas 
impuestas .i varios periódicos por in-
fracejone;* del Lando de 1*7 de abril 
próximo pasado. 
Habana. 17 de mayo de 189G. 
E l Gobernador general, 
Vnkiiano Wciji^r. 
-.Ciuno se explica eso? 
Será que ha sido excluido el 
I L A K I O DH I.A M A R I N A de la con-
donación acordada para solemnizar 
el aniversario del nacimiento de 
S. M. el Ley Don Alfonso XI11? 
si así fuera lo sent ir íamos por el 
D I A R I O ; pero este sentimiento esta-
ría compensado con la satisfacción 
que nos produciría el beneficio de 
aquellos eompañeros que hubiesen 
resultado más aíoi tunados que nos-
oí ros. 
¿Será que el señor Gobernador 
Regional y Provincial no estaba 
enterado del Decreto del señor Go-
bernador General, cuando dispuso 
que se nos cobrase la multa? 
E n ese caso tendr íamos que de-
cirle que debía conocer el Decreto 
y su alcance para cumplirlo; y que 
nosotros no e s tábamos en el mi>-
mo caso, porque el Decreto habla 
de rarios periódico*, y por lo mismo, 
aun cuando hubiéramos visto á 
tiempo la €fúcetaf no habr íamos po-
dido saber si e s tábamos ó no com-
prendidos entre ellos. 
Ui í f l T i C U M ' M C I O N r 
Lla mamos muy especialmentela aten-
ción de nuestros lectores sobre los si-
guientes párrafos de un articulo publi-
cado á fines del mes de abril en las 
columnas de J l l Nacional de Madrid, ór-
gano en la imprenta, como es notorio, 
dei señor iiomero liobledo, diputado 
del partido de unión constitucional pol-
la circunscripción de Matanzas. 
"Ntí obstante las reiteradas ma-
n i testaciones de la prensa oficiosa, 
adquiere cada día mayor consisten-
cia la especie de que el Gobierno so 
halla ya resuelto á plantear en un 
plazo próximo la ley de reformas en 
el rég imen administrativo de la isla 
de Cuba. 
Nunca dijo el partido conserva-
dor que renegaba de una ley en cu-
ya disposición, confección y apro-
bación hubo de tomar parte tan ac-
tiva como importante. Limitóse el 
señor Cánovas del Castillo á decla-
rar cuest ión de oportunidad y con-
veniencia para los intereses nacio-
nales en Cuba, la apl icación de las 
reformas. 
¿Han variado las circuustancias.> 
¿Considera el Gobierno, por el as-
pecto de la campaña, i)or la situa-
ción de la isla, por el .juicio de las 
autoridades locales, por cualesquie-
ra otras fundadas razones, InctiiHo 
por poderosas razones de Estado, que 
se halla en el caso de proceder al 
inmediato planteamiento de una 
ley por él consentida y votada, á la 
que iilinca ha vuelto la espalda y 
cuya aplicación constituye al fin y 
al cabo un compromiso de su pro-
grama y de su política? 
Queremos suponer, y en esto ha-
blamos por cuenta propia, que en 
los planes del Gobierno ante las 
Cortes entrase el propósito de con-
ceder á la isla de Cuba mayor des-
centralización administrativa, régi -
men todavía más liberal del que 
significan las reformas ya votadas. 
A u n en este caso, que no por im-
probable puédese considerar impo-
sible, dado que se trata de un Go-
bierno presidido por quien ha sido 
el más sincero reformador en polí-
tica colonial, por quien, como el 
señor Cánovas del Castillo, ha di-
cho más de una vez Q U E N O L E 
ASI": ¡"A L A AiToxoM íA, ¿qué habría 
en ello (pie Justificase esas censuras 
que el Heraldo hace vehement í s i -
mas, sin perjuicio de declarar que 
no producen en el país ind ignac ión , 
ni siquiera alarma, las h ipótes i s 
más radicales y los proyectos m á s 
extremos? 
Porque si tal propósito existiese, 
¡no p o d r í a ser ello m i medio honroso 
de evitar d E s p a ñ a f/raitdes conjticios 
intenuc.ionales, un medio hábil de 
quitar fuerza moral y ajeno auxilio 
material á la insurrecc^n, un me-
dio eficaz para granjearnos el deci-
dido apoyo de las potencias euro-
peas? 
No creemos nosotros que la pro-
mulgación de ninguna ley reformis-
ta coincidiese con el término de la 
guerra. Los órganos separatistas 
de Xueva York y de París han de-
clarado siempre que la insurrección 
no depondría las armas ni a ú n á 
cambio de la autonomía . De modo 
que la rebeldía en la manigua hay 
que sofocarla con las armas, no con 
las la&es. Mas la fuerza moral y el 
auAÍlíé liiuterial que se procuran los 
rebeldes, • i n g iéndose v íc t imas de una 
Aletrópoli absorvente y tiránica, po-
drían quizás ser anulados ó eu gran 
parte menoscabados por una pru-
dente a< cion polít ica. 
Si á tales fines condujere la con-
m m . 
ti 
í M e s i s in 
U n a important í s ima remesa de calzado acaba de recibir, y cumple 
s u promesa al públ ico de B A R A T U R A I N C O M P A R A B L E . 
¡ V E M S E L A S C L A S E S 7 L O S F R I G I O S ! 
2 5 0 docenas de polaquitas ds charol y género negro y da colores 
varios, s in tacón y de cuña, ¡CHAROL. L E G r l T I M O ! 
¡ U N P E S O P L A T A E L P A R ! 
lOO docenas polacas de c u ñ a P I E L D E R U S I A V E R D A D E R A . 
¡ U N P E S O P L A T A E L P A R ! 
íl 
vende lOO docenas de zapatos de charol, corto de moda, elegantes, y 
t a m b i é n amarillos, piel de Rus ia , para s eñoras , por 
¡ U N P E S O G I M E S T A C E N T A V O S ! 
55 
m i n 
t 
¡ T E E S P E S O S P L A T A ! 
unas eieÉrantcs polonesas de cabritilla para señoras , c ó m o d a s y fuer-
tes (valen un centén) . 
Botines Gallegos muy fuertes á $ 2-50 plata 
Botines y zapatos negros y amarillos . . . . 2 .00 id 
MUY DURADEROS! ¡MUY COMODOS! MUY E L E G A N T E S ! 
TODO SUELA Y P I E L , ¡NADA DE FALSIFICACIONES! 
NAPOLEONES DE TODAS CLASES ¡MAS BARATOS QUE NADIE! 
Todos los correos recibe ds su P R O P I A F A B R I C A novedades. Sabido 
es que el calzado construido en nuestros talleres de Cindadela, es el m á s 
fuerte y el m á s elegante de enantes se importan en la I s l a de Cuba 
P c l e í e r i a L A M A R I N A , p o r t a l e s d e L u z 
T e l é f o n o 9 2 9 . 
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cesión de reformas en plena guerra, 
bendita conces ión, que no podría 
hnmilíar ni d e s d o r a r á quien estaba 
dispuesto á hacerla eu ocas ión con-
veniente, aunque nunca para los 
bandidos é incendiarios, sino para 
los honrados pobladores del suelo 
cubano'" 
Responden tan ajustadanuaito las 
declaraciones del órgano del señor 
Iiomero l íob ledo a las manilestacio-
nes por nosotros hechas (ton repeti-
da constancia, que Juzgamos inne-
cesario declarar que les prestamos 
nuestra conformidad más decidida 
en la parte qne sereliereu á e x p o n e r 
los motivos en virtud de los cuales 
puede considerar el Gobierno con-
veniente, y hasta necesario) no ya 
plantear la ley de reformas, sino 
"conceder á la isla de Cuba mavor 
descentral i /ac ión , rég imen todav ía 
más liberal del que significan las 
reformas ya votadas." 
(Jomo nosotros, el periódico que 
traduce y reíieja el sentir pol í t ico 
del señor Romero Kobledo, cree que 
no es para los insurrectos para 
quienes deben promulgarse las re-
formas; como nosotros, estima que 
"la rebeldía en la manigua hay que 
sofocarla con las armas, no con las 
leyes", y como nosotros juzga tam-
bién que "la fuerza moral y el auxi-
lio material que se procuran los re-
beldes, fingiéndose víct imas de una 
metrópoli absor ven te y tiránica, 
podrán quizás ser anulados ó en 
gran parte menoscabados por una 
prudente acción política". 
¡Bendita concesión si tales efec-
tos logra, dice el órgano del señor 
Romero Robledo! ¡Bendita! contes-
tamos nosotros, con la esperanza de 
que esta exc lamacióu sea repetida 
por los amigos y correligionarios 
de aquel hombre público, y coreada 
con entusiasmo, como es su deber, 
por los protejidos con que cuenta en 
esta Ánt i l l a el diputado por Matan-
zas. 
Cuatro días hace nue tenté? * re? 
eorcauos'paia inaudcUibS'á u*, m%u 
ta, los párrafos del artículo de E l 
Nacional que acaban de leerse, y si 
hemos diferido hasta ahora su pu-
blicación, fué por que no queríamovi 
quitar á La Unión Constitucional e í 
privilegio, que á nuestro juicio le 
correspondía, de ser el primero en 
dar á conocer al público de esta is-
la el pensamiento de su correligio-
nario más caracterizado y de su 
leader parlamentario, en materia do 
lanía gravedad é importancia como 
la oportunidad ó ¡noporlunidad de 
la implantación de reformas; pero 
al ver que dicho periódico no ha 
tenido por conveniente en todo ese 
tiempo publicar el artículo, ni si-
quiera referirse á él, nos hemos de-
cidido á reproducirlo nosotros. 
Sin embargo, todavía no hemos 
perdido la esperanza de conocer la 
opinión de La Unión (Constitucional 
respecto de la actitud del señor 
Romero Robledo reflejada en las 
columnas de su órgano en la im-
prenta madrileñas, y hasta nos per-
mit ir íamos excitarle á que nos l a 
diera á conocer lo más brevemente 
posible, si tuviéramos la convicc ión 
de (pie nuestro ruego había <le ser 
bien acogido. 
LA.MATANZAS. 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto la barca americana Aíatanzát} 
con cargamento de petróleo. 
E L «ORIZABA*. 
E l vapor americano Drizaba, fondeó 
en puerto ayer, procedente de Nueva 
York, conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
E L MARTÍN SAENZ*. 
Ayer tarde londeó en bahía proce-
dente de Barcelona y escalas, el vapor 
español Marfín Saeiiz, con carga gene-
ral y pasajeros. 
KL -HUMBERTO RODRÍGUEZ». 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Nuevitas, el vapor Humberto Rodrí-
gnez, trayendo á remolque un lanchóu. 
Esto vapor saldrá nueva ici!i- pp.ra 
el inis-r^|^',^r> boy en la t-"- <ie. Ad-
" «'ar^ î»»'>;«•('•!•'»>, .. ' <»aue. 
E L «ALAVA». 
Esta ma ñaña llegó procedente de Sa-
¿ua y Oailuiricn. el vapor Alava. 
SOMBRERERIA EFECTOS M I L I T A R E S 
O B I S P O N U M . 3 2 
S O M E R O S DE P A J I L L A A L T A NOVEDAD 
G-ran surtido de sombreros de jipijapa l eg í t imos , hamacas y cubrd 
hamacas á precios s in competencia. 
G O R R A S D E P L A T O para Sres. Jefes y Oficiales. 
S in dividas con dos fundas á $1-50 plata. 
Con divisas, se le aumentará el valor in tr ínseco de bstas. 
Para los Sres. Comerciantes del interior de la I s la se le hará una re-
baja. 
[ E L R A M E N T O L O B I S P O N D E 3 2 . 
54fi alt a5-12 aC-iS C 5ifi 
B R I L L A N T E S 
se realizan las existencias de I J I acreditada joyería 
de Tomas Lancha, A g uiai* íVeiil e al Banco Español. 
Se admiten proposiciones por armatostes, v i -
drieras j demás enseres. 
3880 8-15 
Gran fábrica de dulces ai vapor, Almacén de Víveres, Cateteria y Vinatería. 
E G I D O N U M S . 15, 17 "2" 19. T E L E F O N O 212 . 
L o s d u e ñ o s de esta antigua y acreditada casa ponen á la d i s p o s i c i ó n 
de sus favorecedores, un buen surtido de v í v e r e s frescos y sus excelen-






Vino Navarro «TtiíRííá» especial de 
e?ta casi $ 12.7") $ 2.7ó 
Id. id, .Toro' id. de id. id.. 13.00 3.(HJ 
Id. I* .V, V. id. de id. id.. 12.50 2.75 
U. id. Al>oc.ido id. de id. id. 12.00 %{& 
Id. rriorüfo Abolido id. de id. id. 13 00 3.00 
Id. AI ella 12.00 2.40 
Recomendamos prueben nuestros vinos por ser p\\ros 7 s in mezcla 
alguna, y que garantizamos. 
P r u é b e n s e nuestras sidras "Cruz Roja" y ''Escudo" que hal larán e n 
todos los ettablecimiontos de v í v e r e s . 
L o s pedidos se l levan gratis á domicilio. 




Id. Tinto Catalán 
Id. Uioja alambrado caja de 12 
botellas 







E îdo náins. ló. 17 y 
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V 1 A D E R 0 Y V E L A S C 0 . 
alt 
Teléfono m . 
wasa i m p o r t a d o r a de te j idos con v e n t a s a l por m a y o r y a l d e t a l l . L a p o p u l a r i d a d 
a l c a n z a d a por e s t a c a s a le o U i g a á sos tenerse á l a m e j o r a l t u r a , s i n o l v i d a r n u n c a e l h o -
Q ^ T ^ B A ^ L I C O L E ( I I S P E N S A f a v o r e c i é n d o l a c o n s t a n t e m e n t e . Y es n a t u r a l L A G E A U 
b E N O R A i m p o r t a todas s u s m e r c a n c í a s ; L A G R A N S E Í T O R A es tab lece f recuentes l i q u i -
aac iones , y por u n a y o t r a c a u s a puede v e n d e r m á s b a r a t o que n a d i e y e l p ú b l i c o e n c u e n -
t r a c o n s t a n t e m e n t e en e l l a los prec ios m á s reducidos , a ú n en l a s m e r c a n c í a s de m á s n o v e -
d a d y f a n t a s í a . _ 
. X^-A . a R A K T S E Ñ O R - A . a c a b a de i m p o r t a r 5 0 , 0 0 0 p i e z a s de p u n t o b r o d e r í 
borciaac que l i q u i d a á 10 c t s . v a r a . L a s p i ezas de c r e a de h i l o con 3 0 v a r a s que L A 0 R A 2 T 
¿ f e 
V*. 
S E 2 T 0 R A vende á 20 r e a l e s no t iene i g u a l . E l e s p l é n d i d o s u r t i d o do a l p a c a s n e g r a s y co-
lores de L A G R A N S E Ñ O R A no t iene precedente en precios n i en colores. L a s g r a n d e s m e -
s a s de sedas de á 2 y 4 r e a l e s son lo que á l a a b e j a l a m i e l , p a r a l a s s e ñ o r a s e l e g a n t e s . E n 
l a m e s a de sa ldo que h a es tablec ido L A G R A N S E Ñ O R A se e n c u e n t r a de todo á l a m i t a d 
de s u v a l o r : c é ñ r o s , n a n s o u k s , o r g a n d í s , m u s e l i n a s b o r d a d a s y c u a n t a s t e l a s de v e r a n o se 
p u e d a n desear se e n c o n t r a r á n en L A G R A N S E Ñ O R A á 5, 8 y 10 c e n t a v o s . 2 ,000 doce-
n a s c h a l e s b l o n d a b l a n c o s y negros á 12 r e a l e s uno . N u e v a r e m e s a de los p a ñ u e l o s festo-
nados de eclor á 2 r e a l e s docena. B ú s q u e s e y l é a s e e l p e r i ó d i c o a n u n c i a d o r de e s t a c a s a que 
se r e p a r t e á domic i l io y en é l e n c o n t r a r á n g a n g a s á g r a n e l . 
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I N M E M O R I A N 
L o s benemér i tos cuerpos de Bom-
beros del Comercio y Municipales 
acaban de cumplir con el m á s pia-
doso de los deberes, acudiendo en 
correcta formación, con crespones 
de gasa al brazo, y teniendo enlu-
tadas también sus respectivas esta-
ciones centrales, á la iglesia de la 
Merced, donde se han celebrado so-
lemnes honras por el eterno descan-
so del alma de los que sucumbieron, 
hace seis años , en cumplimiento de 
su cristiana y humanitaria mis ión, 
eombatiendo\lenodados el incendio 
que se había iniciado en la ferrete-
ría de los Sres. í sas i , y que en bre-
ve tiempo adquirió las proporciones 
de formidable contíagración. L u -
josamente, decorado el templo, en 
medio del cual se alzaba grandioso 
catafalco, b a i l ó n materialmente He-
no do iroiitc, porque ludas las cia-
ses de esta sociedad, este año como 
los anleriores, han querido asociar-
se al cristiano propósito «le pedir 
á Dios por el eterno descanso del 
ajina de los seres generosos y arro-
jados que saeritiearon sus vidas en 
aras d é l a limnanidad; de eso ejér-
d l o que vio caer en un momento, 
junto ai modesto soldado, á casi 
todos sus jeles, hombres de elevada 
posición social, inspirados en el bien 
y la caridad, que abandonaron los 
cuidados propios y el cariño de ios 
&uyos, para acudir animosos á los 
lugares de imiyor peligro, á salvar 
vidas é intereses ajenos. Un esa 
cal áslrofe, cuyo recuerdo conservará, 
perdurablemente el pueblo de la 
l l á b a n a , que ve con sentimiento 
que aún no se haya terminado la 
erección en el Cementerio del gran-
dioso monumento (pie costeó con 
sus dádivas , respondiendo á la no-
ble in ic iaüva del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , cayeron los primeros en 
rango: puede decirse que fué una 
gran batalla contra el voraz ele-
mento, en que el ejército perdió á 
sus generales y és tos lograron su 
glot i í icación. 
L o s bomberos de la isla de Cuba, 
así los Municipales c ó m e l o s del Co-
mercio, constituyen una ins t i tuc ión 
digna do las mayores alabanzas. 
E n pocas partes podrán ostentar 
mayores méri tos (pie en la Habana. 
L o s unos fueron á los campos de 
batalla, y en ellos sellaron con su 
sangre su lealtad; los otros, siempre 
y en todas las ocasiones, han lleva-
do el esfuerzo de su brazo hasta la 
abnegac ión y el s a c r i í i c i o ^ j p n o s y 
^ptros cayer^m con s u s j w s a la ca-
^beza, en f á l e j i b l e l u c h a q^TWlioy so 
ha conmemorado, sellando con su 
Bacriíicio su grandiosa historia. 
E l bombero del Ayuntamiento 
tiene la misma organización del sol-
dado. E l bombero del Comercio 
tiene la disciplina del deber. Ambos 
se inspiran en idént ico sentimiento: 
el bien de la humanidad. E n ambos 
existen la abnegac ión y el desinte-
rés llevados á cabo en su ú l t imo 
extremo. 
Confundámosles en un sólo cuer-
po paranuestros elogios, porque uno 
mismo es su fin, y para mí, uno y 
otro tienen igual nombre. Se lla-
man protectores de la hurnanidau. 
U n sacrificio heróico los eleva y 
enaltece; juntos duermen en una 
misma fosa. 
D e todos los seres que prestan al 
vecindario sus servicios, ninguno 
acaso tan digno de es t imación como 
el bombero. Mientras los d u e ñ o s 
y los inquilinos d é l a s casas que se 
incendian huyen llenos de terror ó 
contemplan desolados la catástrofe 
que los arruina, el bombero penetra, 
con riesgo de su vida, en los apo-
sentos amenazados por las llamas, 
cruza sobre y\gi*s encendidas que 
crujen bajo sus piés , y envuelto en 
humo y rodeado de peligros, salva 
la existencia de los que se hallan 
sitiados por el fuego, arranca á é s t e 
los objetos de valor, y aisla, si es 
preciso, á golpes de piqueta, el edi-
ficio que amenaza destruir un ba-
rrio entero. 
Y o encuentro gran ana log ía en-
tre el bombero que desde lo alto de 
F O L L E T I N 
U N A O N D I N A 
NOVELA POR 
A N J D R E T H E ü R I E T 
(Esta novela, rnblicaiía por f! Como Edilorial 
ce Madrid, te halla de renta en la libren* 
••L.a Moderni PoesU," Obiipo 185) 
(Continúa.) 
Er.tregado ti estas reflexíonos anda-
ba Snuíingo muy ;ijeuo do sospechar 
que estaba siendo objeto de un espio-
naje detenido. L a sefiorita de Lisie ha-
bíale visto desde el terrado de sn casa, 
y había comprendido en seguida que 
aquel paseante forastero era el nuevo 
guarda mayor á qnieu había visitado 
su padre. Oculta detrás de un avella-
no bastante frondoso, observaba An-
tonia con ansiedad tanto mayor cuan-
to menos se parecía aquel sujeto al 
personaje que ella en su imaginación 
se había creado. Santiago Duboux no 
era guapo; pero sus rasgos algo irre-
gulares, juntamenre enérgicos y seve-
ros, sus ojos hundidos bajo las órbitas, 
su trente ancha, dábanle una fisono-
mía varonil y expresiva. Adivinábase 
en aquel joven robusto y altanero un 
carácter y una voluntad. Paseábase 
ahora con bastante rapidez, iuclin.uia 
la írento y metidas las manos en los 
bolsillos de su americana vfrde. De 
pronto movió la cabeza como para a-
rrojar de ella un pensamiento impor-
tuno y molesto, y después desap.uvn ió 
en dirección a la posada. 
un paredón, rodeado por las llamas, 
las combate, arrojando agua sobre 
el fuego, v el marino que aterra una 
vela en medio de una tempestad, 
subido en una verga. E l viento 
trata de derribar al marino; nubes 
de humo sofocan al bombero: aquel 
es tá expuesto á desaparecer entre 
las olas; é s te á bundirse y caer so-
bre las llamas. Ambos son guiados 
por el e s t ímulo del bien. H é r o e s cu-
yas hazañas no se cuentan, las del 
uno se pierden en la soledad d é l o s 
mares; las del otro suelen perderse 
en la indiferencia general, que es 
para el hombre la mayor de las so-
ledades. Hagamos excepc ión del 
caso presente, en que la exp los ión 
del sentimiento ba sido u n á n i m e . 
L a historia es la gran maestra 
de la vida, decía Julio César. H a -
gamos historia- L o s edificios mas 
suntuosos de París ardían, devoran-
do las llamas objetos de valor ines-
timable. U n í a s e al fuego de las 
casas el fnego de las barricadas, y 
entre aquellos dos fuegos cruzaban 
las bomberos cubiertos con su cas-
co, y algunos caían en las llamas 
heridos'de un balazo. L o s comu-
nistas blandían sus teas y dispara-
ban sus fusiles; los bomberos pre-
sentaban su cuerpo á las balas pa-
ra extinguir el incendio. 
L o s unos representaban l a furia 
destructora; los otros, la a b n e g a c i ó n 
y el beroisrao. 
E n las descripciones de todos los 
incendios he leido grandes elogios 
de algunos altos funcionarios que 
se dignaban honrar con su presen 
cia el espectáculo . 
En cambio he preguntado mu-
chas veces: ¿Quien es aquel hombre 
cuyo rostro encendido apenas se 
descubre, subido sobre aquella bó -
veda que amenaza desplomarse? 
"Nadie ha sabido nunca el nombre 
de aqivél que jugaba con su vida y 
con las llamas. 
Y sin embargo, los bomberos de 
París , los bomberos d é l a Habana, 
los que delante de nosotros diaria-
mente ejecutan hechos tan honro-
sos, merec ían siempre que és tos 
quedasen consignados por gratitud. 
Cuando se oye el silbido de los 
agentes de la aiitorldád, y ruedan 
las bombas por las calles, y cruzan 
corriendo tod ajete se de personas, en 
pos de la columna de humo que 
se eleva sobre los techos, en aque-
llas gentes que llevan el mismo ca-
mino, hay dos diversas intenciones. 
Los unos acuden á presenciar los 
incidentes dramáticos y terribles 
del incendio, como un m a g u í tico 
panorama. 
Los (S*ros,.loíí bomberos,, se apre-
suran á exponer su vida para salvar 
un edificio. 
E n una sociedad formada de ele-
mentos tan heterogéneos , es un de-
ber moral estimular á los que hacen 
el bien, honrando á quien lo me-
rece. 
¡Salad á los bomberos! 
¡Gloria á los do la Habana! 
¡Paz eterna á los que cayeron 
en esta lucha! 
E U S T A Q U I O C A I Í R I L L O . 
El encueÉo de Laguna de Pablo 
Quince muertos más 
Como ampliación á las noticias que 
se nos facilitaron el sábado en la no 
che por el Estado Mayor general, re-
ferentes al encuentro habido entre las 
fuerzas del Gobierno y las partidas in-
surrectas de Cepero y Amieva, en el 
punto conocido por Laguna de Pablo, 
se sabe que en reconocimiento hecho 
después de la acción por Xa Torre, Her 
mita Josefa y montes de Santa Ana 
fueron encontrados quince cadáveres 
pertenecientes á los rebeldes, de los 
cuales once fueron enterrados en el ce-
menterio del Limonar y los cuatro res-
tantes tuvieron que ser sepultados don-
de se encontraron por el estado de des-
couiposición en que se hallaban. 
Además, se ocuparon 7 caballos con 
monturas, armas y efectos. 
¥ o quería Santiago dejarse dominar 
por la melancolía. A fuer de hombre 
toda actividad y movimiento, conside-
raba la meditación como entreteni-
miento inútil y mal sano. Para com-
batirla resolvió dirigirse al bosque y 
entablar conocimiento con los guardas 
de su sección. Media hora después en-
contrábase en los grandes bosques 
montuosos que se extienden entre A u -
berive y Vivey. No se había equivo-
cado al sospechar que una buena ca-
rrera sería lo suficiente para restable-
cer en él un equilibrio moral. L a vista 
del bosque solamente había bastado 
para curarle. Hijo y nieto de guarda-
bosques, idolatraba su cargo de inge-
niero de montes- L a soledad de la 
montana, donde la vida pasa silencio-
sa, era grata á eu corazón: encontraba 
en ella una acción incesante y fecunda, 
desarrollada en una atmósfera tran-
quila. E l bosque nunca está mudo, y 
sin embargo, produce la dulce impre-
sión del silencio más apacible. Ape-
nas había andado cien pasos Santiago, 
se sintió animoso. Vadeó alegremen-
te el arroynelo do Vivey, y ganó una 
explanada que se conoce en el país con 
el nombre de Llano del Vaquero. Ho-
llaba con creciente satisfacción el c é s -
ped menudo del prado inundado de 
luz. cuando vio desembocar del bosque 
nn rnozo alto, vestido de paleloi coloi-
de avellana y qne, metidas las narices 
en un libro, andaba dando enormes 
zancadas. Este excéntrico paseante 
¿:.>::.:.:: V A I , hablaba ea alta voz vade. 
U n pr i s i o nero . 
Durante el combate fué hecho un 
prisionero, al que se le ocuparon va-
rios petardos de dinamita y rollos de 
alambres. 
E x p l o r a d o r e s enemigos . 
Cuando se estaba practicando el re-
conocimiento fueron sorprendidos cua-
tro exploradores del enemigo, los que 
parece venían á recoger los cadáve-
res. 
L a tropa les hizo fuego, y dichos in-
dividuos emprendieron la fuga, dejan-
do abandonados sus caballos y varios 
efectos. 
E n A g u a d a de P a s a j e r o s . 
E n reconocimiento practicado por 
fuerzas del Gobierno en ambas orillas 
del río Gaiuiito, por el lado de Matan-
zas, fueron sorprendidos varios explo-
radores del enemigo, haciéndole un pri-
sionero. 
Este manifestó que pertenecía á la 
partida del cabecilla Sanabria, el cual 
se hallaba en Guamajales. 
M u e r t o s en u n a e r n t o s c a d a . 
E n una emboscada preparada por 
la misma fuerza, se dió muerte á dos 
rebeldes y se hirió á otro. 
D E E S T A . N O C H E 
D e l L i m o n a r . 
Dice el Comandante de armas que, 
según confidencia que acaba de reci-
bir, el cabecilla Cepero fuó herido gra-
vemente en la espalda de bala sin 
oriticio de salida en el encuentro de L a -
guna de Pablo. 
Un tal Gavilán, que fué el que hirió 
á Cajizote, recibió al propio tiempo do 
éste dos machetazos, uno en la cabeza 
y otro en la cintura; y otro de los muer 
tos conducidos al cementerio de este 
pueblo, era un titulado capitán de la 
partida de Cepero. 
P u n t a B r a v a 
E l Coronel Lauda dice que en vir-
tud de confidencias, se dirigió á la lin-
ca Gordon, en combinación con tres es-
cuadrones y que encontró al enemigo 
obligándole á batirse, haciéndole 13 
muertos do arma blanca. 
Por parte de la fuerza, un soldado 
que en lucha personal mató á un re-
belde, recibió un machetazo en la ca-
beza. 
Entre los objetos recogidos se halla 
una montura, un machete y unas es-
puelas, que según los colonos del in-
genio-Áíunya pertenecían al cabecilla 
Delgado, á quien se cree muerto ó he-
rido por carta que se ocupó de el lle-
na de sangre. 
Ul coronel Lauda prosigue la perse-
cución. 
J O V E L L A N O S . 
E l capitán Rabadán encorj|.r# la 
partida de Sanguilí en las lomas de 
Castella, en el Aguacate, sosteniendo 
friego con ella, dispersándola y reco-
giéndole 4 muertos, (> caballos útiles y 
7 que se sacrificaron por inservibles. 
Se le ocuparon además reses, sacos 
de maíz y monturas. 
Siguiendo la persecución al grupo 
más numeroso frente al potrero Coronel, 
encontró ocho morenos ahorcados, se-
gún se dice, por haberse negado á dar 
candela á los cañaverales de Sania 
Elena. 
M u e r t e de u n c a b e c i l l a 
26 m u e r t o s m á s 
L a columna Alonso, operando por 
Güinia de Miranda, alcanzó seis veces 
á las partidas rebeldes, causándoles 2G 
muertos, entre ellos el cabecilla Eligió 
•Pita. 
L a columna tuvo 2 heridos y 2 con-
tusos. 
R e s e s r e s c a t a d a s 
Fuerzas de Santo Domingo rescata-
ron las reses que había robado un po-
queíío grupo insurrecto. 
P o r l a C i é n a g a 
L a columna Bejar, en reconocimien-
to por la Ciénaga, causó un muerto al 
enemigo. 
E n e l potrero " L u i s a " 
L a columna Yorro batió un grupo 
en el potrero Luisa, haciéndole un 
muerto y cogiéndole dos caballos. 
E n G a b ú 
L a columna López Amor, operando 
en combinación, batió la partida de 
Torre en Gabú, causándole 2 muertos 
L a fuerza tuvo un herido. 
Dos m u e r t o s 
L a columna Alfau, en reconocimien-
to por paso Caimito, hizo dos muertos 
y un prisionero. 
P r e s e n t a d o s 
E n Kanchuelo se presentó á indulto 
un rebelde armado y montado. 
E n Caibariéu se presentaron asimis-
mo 3 armados y en Camajuani -1 más. 
C U B A " 
28 m u e r t o s 
E l comandante Condmes, en opera-
ciones sobre Vertientes, Yacobo y 
Boca de Jabuco, batió la partida de 
Delgado, de 800 hombres, causándole 
al enemigó 28 muertos. 
ba fuerza tuvo un muerto y S heri-
dos. 
E n M a n z a n i l l o . 
L a guerrilla de Calisito, en Manza-
nillo, en reconocimiento por camino 
yegnitdfe, tuvo nn cueneutro con una 
partida de doscientos hombres num-
lados y con la. oportuna llegada de 
lecciones de Arlaban, batieron y dis-
persaron al enemigo, Ijaciéiidule un 
muerto. 
L a guerrilla tuvo un mu erro y 2 he-
ridos. 
DE SáNTIAGQ DÜÁS VEGAS 
En la noche del viernes una partida 
insurrecta pegó fuego á una casa y un 
bohio situados en el barrio de Boye-
ros, término municipal de Santiago de 
las Vegas, punto conocido por los Ama-
ros, á dos kilómetros de la ciudad y 
próximo á la carretera do Bejucal. 
Dicha partida cortó los hilos tele-
gráficos y telefónicos en el kilómetro 
17 de la línea del ferrocarril del Oeste. 
Después se corrió hacia la derecha 
de la carretera, ó sea al Este de San-
tiago do las Vegas, pegando fuego en 
las primeras horas de la mañana del 
sábado á una de las casas del potrero 
Doña Juana, dirigiéndose después ha-
cia los montes de Managua. 
A l Alcalde de Madruga se presentó 
don Emilio León, residente en el ba-
rrio Majagua, participando que el día 
15 un grupo insurrecto pegó fuego á 
las casas de vivienda y demás acceso-
rios del potrero JEl Quinto, situado en 
Pipián, frente al camino de San Nico-
lás. 
Según participa don Manuel Gonzá-
lez al Alcalde de Güira de Melena, en 
madrugada del sábado, al ir á cargar 
el tabaco que tenía en la finca nta, 
barrio del Tumbadero, se le presentó 
un grupo insurrecto que le quemó tres 
carretas, prohibiéndole después se lle-
vase las yuntas de bueyes. 
Parte de la fuerza insurrecta, al sen-
tir el fuego, retrocedí ó hacia Santa Eo-
sa; pero allí se encuentra á la guerri-
lla mandada por el teniente Fernán-
dez y fuerza del batallón de Baleares 
á las órdenes del teniente Puebla, que 
en correcta formación hicieron varias 
descargas sobre el enemigo, avanzan-
do al propio tiempo sobre, el mismo 
hasta desorganizarlo y ponerlo en pre-
cipitada fuga. 
A l enemigo se le hicieron un muerto 
y 2 heridos, y cuatro caballos muertos, 
ocupándosele tres completamente equi-
pados, un machete, un revólver Smith 
y otros efectos. 
Por parte de la fuerza sólo hu bo un 
caballo muerto. 
DESTRUCCION DE ONÁ FINCA 
E n la finca LJl Descanso, de doña 
María Leal , en Güira Melena, se pre-
sentó una partida insurrecta, pegando 
fuego á las casas del batey de dicha 
finca. 
E N " S A N T A R O S A " 
E l Alcalde de Melena, del Sur, con 
fecha lo del actual dice al Gobierno 
Regional, que cumpliendo con instruc-
ciones del señor Comandante Militar 
y en combinación con fuerzas del Ba -
tallón de Baleares, al mando del te-
niente Puebla, y guerrilla del Parade-
ro, salió á las 12 del expresado día, en 
unión del Capitán don Salvador Díaz, 
en dirección á la colonia Santa Rosa, 
donde so suponía estaba acampada 
una fuerte partida insurrecta, que en 
la rnañáriá del mencionado día había 
sido batida por la fuerza que estaba 
en el forraje. 
L a guerrilla del Paradero, a cuyo 
frente iba el teniente don Paulino Fer-
nández, tomó el camino directo á Santa 
Rosa y la del capitán Diaz el del inge-
nio San José, con objeto de caer sobre 
la retaguardia de! campamento insu-
neeto. 
Al pasar esta última fuerza por el 
ingenio, citado en dirección á Guayenes, 
divisó los exploradores enemigos, pol-
lo que rompió el fuego, avanzando so-
bre ellos, hasta que se ocultaron en 
terrenos de la finca Araiiíjuiio. 
Militar que desde España 
arranca con su mujer 
y aquí la ha de establecer 
cuando se marclia á canipaíía; 
Guajiro que deja el raonto 
huyendo de la refriega 
y desde el punto en que llega 
no hay trabajo que no afronte; 
Enamorado bolonio 
que esta situación tan negra 
no detiene, ni aun la suegra 
y opta por el matrimonio; 
Vengan todos á porfía 
La América á examinar 
para mis muebles comprar 
no es menester lotería; 
Jota Valles da la nota 
en cuestión de baratura 
Jola Borbolla asegura 
que el también baila la jota. 
E S m E G Í I M T O B A M K 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 / 6 0 
Y O B R A R I A 6 1 
ENCÜKNTRA FÁ. PÜBIÍÍCO CONSTRANTE-
MKNTBEIJ MAS C O L O S A L SURTIDO 
1>TS LA HABANA 
E n L á m p a r a ^ P i a n o s 
y e n a 
E n m u e b l e s l a v a r i é d a d 
n u n c a v i s t a 
A F U E O I O S H E D U C I D I S I M O S 
BÜRKÓ E S V I S I T A R 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
antes de comprar. 
5ñ!? 
Resulta negocio seguro. 
alt 5*1-16 4a-17 
ses de lio!.•nida a 
ol-aaco inque 
léeos blancos 
eos alpaca a 
ses de dril á _ 
C O M P R É N D A L O , E N T É R E S E D E L 
S O Y EJJ S A S T R E M A S 
M E D I 
C 511 a-8 
Q ' C J 
s u 
2,Sabe Vd. el por qué? 
^Lo comprende Vd. bienl 
¿Se va Vd. enterando^ 
¿Se ha em erado Vd. y al 
fConoce Vd. el quid? 
9 ¡ N A D I E ! ! 
I S L . A . 
S A N 1 4 ^ 
uintabii hacia el guarda mayor sin ver-
lo. E n aquel prado solitario tal oa-
cuentro ora, en verdad, cosa desasada; 
Santiago se detuvo para examinar al 
entusiasta por la lectura. Cuando es-
tuvieron A dos pasos uno de otro le-
vantó el lector la cabeza y lanzó una 
exclamación ruidosa. 
—Santiago JJuüoux, ¿conque eres tú. 
eu efecto? 
—¡Evüuymo! — gritó Santiago, que 
reconoció entonces á su couiparie.ro de 
colegio. 
Diez años hacía que no se habían 
visto. Estrccliáiüuse las manos y se 
abrumaron uiútuamoute á preguntas 
acerca del tiempo trauscurrido, ae los 
amigos muertos, de los castillos en el 
aire desvanecidos. 
—Pero tú, jqué eres!—preguntó San-
tiago;—he buscado tu nomUre eu los 
periódicos muy amenudo, y nada 
Te consideraba lanzando ya de ílenocu 
el campo de la literatura. 
Evonynio movió melancólicamente 
la cabeza. 
—Sí—dijo suspirando;—yo prometía, 
pero no he cumplido; la crisAlida era 
muy linda, pero la mariposa no se ha 
logrado. Las liadas que presidieron íi 
mi nacimiento habíanme dado, por lo 
visto, con el gusto á las letras una fn 
clinación más fuerte íl la pereza. Y a 
en la pendiente, he rodado poco íí po-
co hasta el fondo. Me consuelo con 
mis libros—dijo acariciando las cubier-
tas de un tomo de Mout-.r. ^o.', _ y ade-
más aquí vivo dichoso, CI .LK „'Í'ÍO a mi» 
I ensueños. Los pnjaros y el viento son 
mi orquesta y bailo con la imagina-
ción. Y a conozco que soy ridículo, 
como esos bailarines viejos, de barba 
blanca; pero mi pareja me dice que no; 
ella murmura du¡cemente en mi oido 
que los poetas que cantan en público 
son los menos conmovidos y los menos 
sinceros. 
Santiago se reía oyendo á su an-
tiguo amigo, que acabó por pregun-
ta ríe: 
— ; Y tú! 
—Ha vida—contestó Santiago—es 
sencillísima. E l programa que me tra-
cé íi mí mismo á los veinte años es pro-
saico, lo mismo que una fórmula alge-
braica. Lo he seguido, no obstante y 
espero cumplirlo tíolmente. Estoy ena-
morado de, mí profesión, y hasta ahora 
puedo decir con ver i.id que más he 
vivido entre los árboles que entro los 
hombres. Mí ambición única es pre-
dicar el replanfí'o de nuestros montes; 
un país sin maderas es un país sin es-
peranzas. Pretendo trabajar mucho 
durante nn año ó un par de ellos; 
des.pu<*s haré que me nombren algo en 
i mi pueblo, y no volveré A salir de allí, 
i E n mi tierra me, casaré con una mu-
; chacha dulce y sencilla, que mi pobre 
j madre estará ya buscando para mí, y 
entonces escribiré un libro sobre sel-
vicultura. 
—¡Tú te c a s a r á s ! . . . . Muchas veces 
me he preguntado ói no debía yo hacer 
lo intamo. No t-'u^o gloria; así tendría 
chjVuiíjo.-j ipie me creyesen grande 
hombre, bajo la fe de mi palabra, mien-
tras fuesen pequeños. 
Aún continuarou los dos amigos 
charlando durante un cuarto de ho-
ra; después se separaron, pero no sin 
que Evouymo hubiese hecho á Santia-
go que prometiese almorzar con 61 al 
día siguiente en la granja de Val-Cla-
vín. 
L a noche de aquel mismo día Kvo-
nymo fué á visitar á Antonia. E l señor 
de Lisio no estaba en casa. 
Evonymo encontró á la joven que 
se paseaba á lo largo de los avellanos 
del terrado. Después de saludarla ca-
riñosamente, refirió Evonymo su en-
cuentro con Santiago. 
—Es—dijo—el muchacho de siem-
pre: austero, honrado, leal y con una 
fuerza de voluntad que me asombra. 
Mañana almorzará conmigo en casa, y 
me alegrará mucho el hablar . larga-
mente con él. 
—Eso es; el hablar con él y leerle el 
diario á los postres. 
Antonia, que había dicho esto rien-
do, continuó después en su paseo, y 
de pronto, parándose enfrente de E v a -
nymo, le dijo: 
—Tengo curiosidad de conocer á 
ese puritano. ¿ÍTo va usted á traerle á 
casa? 
Evonymo quedóse completamente 
aturdido. 
—¡Vaya nna idea!—dijo al fin;— 
Santiago recibiría probablemente mis 
indícacioaes 3omo recibió anoche las 
de". prx le Lisie. E i un verdadero 
salvaje. Además, esto}'- seguro de quO 
él desagradaría á usted, y usted no le 
agradaría á él. 
—¿Y por qué no había de gustar-
le yot 
—Porque el carácter de usted es 
diameteaJuiente opuesto al de San-
tiago. 
— E s decir, que soy inepta^ aturdida 
y frivola. Mil gracias. 
Evonymo intentó salir del compro-
miso diciendo que su amigo era intra-
table y que huía del dato con las mu-
jeres; pero con todo esto consiguió so-
lamente, aumentar la (.•nriosidad de 
Antonia, que insistió en que deseaba 
conocer al ingeniero, y añadió, con 
cierto aire de nina traviesa, que leu-
dría gusto en trastornar un poco la ca-
beza de aquel virtuoso Grandisson. 
Evonymo entonces, impaciente y aco-
rralado en sus últimas trincheras, aca-
bó por decir á Antonia que si tal so 
proponía perdería el tiempo lastimosa-
mente, porque Santiago tenía ya novia 
en su pueblo. 
—¡Novia! — dijo Antonia con aire 
desdeñoso;—una provinciana, con las 
manos muy coloradotas, que hará al-
míbar y bordaiá en bastidor. Pues 
nada, amigo mío; si quisiera yo tomar-
me ese trabajo, con toda la austeridad 
y toda la ciencia de ese señor Santia-
go, y á pesar de su novia, de pies gran-
des, me bastaría una semana para que 
Be enamorase peídida mente de mí y 
coleara en honor mío un madrigal en 
oa<bi árbol del bosque. 
D I A R I O D E L A S V I A R I M A y i s i * m 
E N E L I N G E N I O L O T E R I A 
Los insurrectos pegarou fuego á los 
cañaverales de las colonias de don An-
tonio Vejez, don líatael Pino y don 
Antonio Castillo, pertenecientes al in-
genio Lotería. 
Se ignora el nombredel cabecilla «¡ue 
mandaba dicha partida de incendiarios 
M A D R I J G A 
Un grupo insurrecto se presentó en 
la linca Vista Hermosa, barrio de la 
Majagua, en Madruga, obligando á don 
Ensebio García, á que con unas hachas 
que traía cortase los pértigos á dos 
carretas que allí tenía depositadas. 
¡Según informes, dicho grupo iba 
mandado por el cabecilla Leiva. 
(De nuestro Suplemento de anoche.) 
(I)e.nuestros correspoúsales especiales'. 
ü ^ S & t » ( P O R C O J I R E O ) 
D E S A N T I A G O B E C U B A . 
_ Mayo 11 de ISQ6. 
E n mi concspoudencia de antes de 
ayer prometí poner al corriente á los 
lectores del D I A R I O de la brillante o-
peración llevada £ cabo en 'Talmari-
to," los días 0 y 7, por la oolmuna al 
mando del valeroso y aguerrido coronel 
don Juan Tejeda, á cuya pericia se dé-
be tan meritorio hecho de armas. 
COiifidencias 
Tenía coulídencias el coronel Tejeda 
de que José Maceo encontraba en 
"Fiiimarito.atrincherado en los tara-
llenes de aquel potrero, situado en las 
riberas del caudaloso Cauto, junto con 
otros cabecillas en número de unos 
3,000 hombres y que las posiciones del 
enemigo dominaban el camino de'Cau-
to Abajo. 
De acuerdo coü el general Linares 
se dispuso á atacar aquel enemigo en-
greído en sus trincheras. 
Salida 
Tusóse en marcha el coronel Tejeda 
desde San Luis al amauecer del día 0 
con dirección al ingenio "Santa Ana" 
y Cauto. 
Formaban la columna 3 compañías 
de León y una de Asia, á las órdenes 
del teniente coronel don Claudio Ma-
cías, 3 compañías del Consritueión, al 
mando del comandante señor Fernán-
dez; G compañías de guerrillas que 
mandaba el teniente coronel Funet; el 
escuadrón.del Fey, al mando del co-
mandante señor Alonso y una pieza de 
artillería, dirigida por el capitán señor 
Martínez'Ureta: hacían un total de mil 
500 hombres. 
Disposiciones 
Antes de llegar a! antiguo caserío 
de Troncones; comprendió el coronel 
Tejeda la verdadera situación del ene-
migo y dividió la columna con objeto 
de atacarle por vanguardia y retaguar-
dia. ; ' s M'f iT0¡ r\'* ú ^ 4 1 , 
A l pié de Tronconr* sale de! camino 
una vereda que conduce ti Palmarifo, y 
por a lí avanzó la columna a las órde-
nes del Teniente Coronel de León, se-
ñor Macías, compuesta de 5a y 0a com-
pañías de guerrillas, 3 do León,, y , una 
de Asia, y el resto déla coliimiia.siguió 
por el camino de Cauto para atacar de 
l íente el eampaménto enemigo, des-
pués del paso del río. 
E l ataque. 
L a primera columna llevaba en la 
vanguardia al Comandante Serra, con 
la 5" Compañía de guerrillas y la de 
Asia con sus respectivos capitanes 
Martínez y Campany. 
Esta columna cruzó el río por el pa-
so conocido por «Lajas Coloradas» y 
allí recibieron el fuego de gruesas 
avanzadas enemigas las guerrillas de 
vanguardia, que avanzaron arrollando 
el enemigo hasta el campamento, des-
de donde un fuego incesante, pero sin 
orden ni concierto, se hacía á la van-
guardia, reforzada ya con la compañía 
de Asia. Generalizóse entonces el com-
bate, tenaz y reñido. 
L a 5" Compañía de guerrillas tuvo 
que municionarse dos veces y se dis-
tinguió el Teniente Sr. Santos. Allí 
nmi urron 4 guerrilleros de esta com-
pañía. 
E n fuga. 
Como á las dos de la tarde se retira-
ron los insurrectos por la vereda del 
«Mogate*, dejando diez cadáveres en el 
campamento, todos de color, muchas 
municiones y efectos, 
IJabían visro la columna que avan-
zaba, por Cauto. 
L a otra columna. 
Mientras la columna de Maclas des-
filaba por la vereda •Palmarito», la 
otra siguió avanzando por el camino 
de Cauto para atacar de frente el cam-
pa ¡uento, y al pasar por el poblado em-
pezó el fuego enemigo contra ella por 
Ja derecha y á medida que se iba avan-
zando sobre el Cauto, se oía el fuego 
de fusilería y descárgasele Maüsser. 
U n aviso 
Poco antes de llegar ai Cauto la co-
i; r'- .. una pareja al galope del escua-
d vü del Rey llevaba el aviso de que 
se divisaban las trincheras del enemi-
go en las márgenes opuestas del rio. 
La columna avanzó entonces á paso 
ligero sobre el paso de! Cauto. 
Las trincheras eonsistiau tozas de 
madera sobre otras, de los cortes que 
Jinfes de la guerra tenían en aquellos 
montes los señores Ferrar y Colás. 
Por donde atacó Macías habian gran-
des palizadas y parapetos. 
En el momento en que las tropas a-
tacarou aquellas ventaiosísimas posi-
„ - acción, teniendo 
áelante la cuarta guerrilla, a m a L e 
imraser, al mando del Capitán Blam 
Faso del rio 
Tf-jeda dispuso que esa Compañía 
de guírnl las pasase el rio y tomase 
posiciones á la derecha del camino de 
Palmantoy que el escuadrón del Lev 
lo efectuase por la izquierda. 
La Compañía llegó entonces hasta 
las trincheras que e! enemigo báiria 
abandonado. 
E n si campamento 
Posesionada la columna del campa-
to, pernoctaron allí ambas colum-
nas y durante la noche no cesó el ene-
migo de tirotearlas. 
Kuss tras bajas 
Tuvimos cuatro, guerrilleros muer-
tos, doce soldados heridos y coutusos 
y dos oficiales también contusos, en-
tre ellos el ayudante del general Bor-
ges Capitán de Artillería Sánchez 
Guerra. 
Cadáveres insurrectos. 
Estos estaban casi desnudos. 
Regreso. 
E n las primeras horas del día 7 em-
prendió la marcha de regreso la co-
lumna. E l teniente coronel Puñet. con 
tres compañías de guerrilla, Ia, Ĥ y 4U, 
Constitución y Asia, iba flanqueando 
por camino de Lajas, Colorados, y el 
coronel Tejeda con el resto de las 
fuerzas por el camino que había toma-
do el día anterior. 
Tiroteo. 
A l cruzar el Cauto, un grupo tiroteó 
y se dispersó á los primeras descargas 
de la columna. 
Cebreco. 
Este cabecilla, con unos quinientos 
hombres, fué tiroteando la retaguar-
dia de la columna. 
U n a emboscada. 
E l coronel Tejeda dejó emboscado 
en los espesos saos y malezas, entre 
Rio Grande y el monte Dos Leguas, al 
escuadrón del Eey y á dos compañías 
de la guerrilla. 
Los insurrectos, que continuaban 
tras la columna hostilizándola, sin pre-
sentar la cara, cayeron en la embos-
cada, formándose un zipi-zape de mil 
demonios. 
Allí dejaron siete muertos los insu-
rrectos, un remington, un maiiser y 
muchas municiones. 
Llegó la columna á San Luis entre 
las felicitaciones más calurosas. 
Sigua arriba. 
L a compañía de Simancas, que pro 
teje el corte de maderas cerca de Ja 
maica, sostuvo fuego con una partida 
de unos cien rebeldes, á quienes de-
rrotó. 
Tuvimos un soldado contuso. 
Para la Habana. 
He oído decir que pasado mañana 
parte para esa capital el coronel Te-
jeda, 
E l Corresponsal. 
J . 
Confidencias.—Proyecto de ataque.—En 
busca del enemigo.—Columna de ca-
ballería y artillería.-Reconocimien-
tos.—Per "Laguna de Piedras" y el 
"Ccrojal".—2To se encuentra á nadie. 
Begreso—Dificultades para entrar en 
la Trocha.—La persecución del ene-
migo.—Quince ó veinte columnas por 
lo bajo.—Presentación de un titulado 
teniente.—A Maceo !e quedan poces 
orientales.—Solo Maceo y Bermudoz 
quieren pasar.—Maceo "chotea" á 
les que se niegan á seguirlo.—El pre-
sentado fué herido en Paso Real,— 
Huésped-distinguido.—El comandan-
te CHrón y Aragón, 
Artemisa, mayo 17. 
Una^autoiidad en estremo colosa é 
inteligente, el Sr. Mérino. comandante 
militar de un centro*<j| operaciones 
tan estratégico como Candelaria, que 
en más do.vina ocasión ha proporcio-
nado exactas conñdencias al E . M, G. 
y las columnas en operaciones, facili-
la ndoles el conocimiento de la situa-
ción de las partidas, dijo en las últi-
mas horas del jueves, porque así se lo 
comunicaron sus, por lo general, verí-
dicos ajentes, que terminada la con-
centración de fuerzas enemigas dis-
puestas por Maceo, este se disponía á. 
atacar la Trocha él viernes por la zona 
Sur, ó sea por la parte comprendida 
de Artemisa á Majana, ó concretando 
más, por Neptuno y Maravillas. 
Del Estado Mayor General partieron 
durante la noche del jueves las ins-
truceiones necesarias, y al amanecer 
del viernes salió de Artemisa una fuer-
te columna al mando del general Aro-
las, compuesta de setecientos caba-
llos mandados por el coronel Maroto, 
seis piezas de Artillería, dos de mon-
taña y cuatro de tiro rápido, á las ór-
denes del coronel de arma señor llore 
y la guerrilla local de este pueblo, or-
ganizada por el entusiasta señor Alei-
xandre. Del inmediato mando do la 
vanguardia, compuesta de dos escua-
drones y cuatro piezas, encargó el ge-
neral Arotas al coronel D . Cándido 
Hernández. 
L a columna tomó el camino de Las 
Mangas, pasando después por Pueblo 
Nuevo y tomando hacia el Sur por las 
inmensas sabanas que aparecen en la 
bifurcación del camino, en las que los 
escuadrones y la Artillería hicieron 
brillantes ejercicios combinados; si-
guieron por Laguna de Piedra hasta 
Corojal, practicando reconocimientos 
minuciosos, y sin encontrar, no solo 
un insurrecto, pero ni siquiera un pa-
cifico, ni una vaca, ni un caballo bue-
no que recojer, ni inútil que sacrifi-
car. 
E n Pueblo Nuevo se había unido á 
la columna del general Arólas la del 
teniente coronel Valcarce, compuesta 
de mil infantes y dos piezas, formán-
dose así un núcleo de fuerzas podero-
so y de los más completos que han o-
perado por estas latitudes: mil infan-
tes, setecientos caballos y ocho piezas 
de Artillería. 
E n vista de que el enemigo no esta-
ba por allí, que era el sitio que se de-
cía señalado para la concentración, em-
prendió la columna la marcha de regre-
so, haciéndolo por Guanal Laqumi de 
Piedra, Espanda y Freyre,'y entrando 
en la Trochapor la parte deMaravillas. 
Y aquí se han comprobado práctica-
mente las dificultades que presenta el 
paso de la línea militar, pues viendo al 
atardecer una columna amiga, man-
dada por el autor de la Trocha, que la 
conoce al dedillo, y pretendiendo el 
pase sin prisas y con la mayor sereni-
dad, no le fué posible la entrada hasta 
veinte minutos despuís dé intentarlo 
i para ello tuvieron que cortar no po-
cas alambradas, que fueron inmediata-
mente reconstruidas. Tal fué el número 
eonsulerable de fosos, trincheras, alam 
bradas, pozos de lobo, pisos dé caba 
Hosyotros obstáculos que eLcon? 
ron al paso. 
Pongan ustedes al enemigo en luga 
de la co umna. encontrándolos mismos 
obs aculos y recibiendo, apenas asomo, 
cont unas descargas de fusilería y ei 
meakulabje número de metralla oue 
en determinado momento pueden vo-
mitar las cincuenta y seis piezas em-
plazadas en la línea. 
Esto último tiene su esplicación fá-
cil, en que al ilustrado y entennido 
General Ochando no le ha sido posible 
aún organizar la persecución con todo 
el vigor y el empuje que se propone, 
para lo que uecesiia destinar á esta 
provincia quince ó veinte fuertes co-
lumnas, que no puede distraer de mo-
mento de otras atenciones no menos 
importantes. 
Antes de engolfarme en estas consi-
deraciones acerca de si el enemigo po-
día pasar ó no la linea y acerca de su 
actual situación, había dejado la co-
lumna en Maravilla. Pues bien; allí 
quedó la columna, ocupando cada cual 
su sitio, y por la Trocha vinieron á 
Artemisa el General Arólas con su 
médico Dr. Rabadán y sus Ayudantes 
Sres, Aguado, González. León v Ca-
nales, 
Se ha presentado otro cabecilla de 
la escolta de Maceo, A l menos, así lo 
declara él. 
Nómbrase Máximo Camero. E r a ta-
baquero de la Habana y se unió al ca-
becilla el lo de Enero. Esto también 
lo dice él. 
Lo que digo yo, y espero contar con 
su aquiescencia, es que es pardo y que 
venía mal de ropa. 
Ayer tuve el gusto de saludar á mi 
distinguido amigo el Comandante de 
Caballería D. Rafael Girón y Aragón, 
hermano y ayudante del Sr. General 
Marqués de Ahumada. Al Sr. Girón, 
que vino con el exclusivo objeto de vi-
sitar la Trocha, acompañaba el primer 
T(>ilíente Sr. Cavero, Ayudante tam-
bién del Marqués de Ahumada. 
En el "tren de esta tarde, por Guana-
jay, regresan á la Habana tan estima-
dos amigos. 
A Y A L \ . 
U L T I M A 
. H O R A 
T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
SERVI-CIO TKLEíilUnCO 
Diario de la Marina. 
AI, DI VKIO UE ífJk lUAIMN'A. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
D E M A T A N Z A S 
Mayo 15. 
Han sido quemadas por los insurrectos 
las fábricas y cañas de las colonias de don 
Francisco Kodrígucz y Armas, de D. Pablo 
Urróchaga y do T). Francisco la Torre, y 
sólo caña de I). Benigno García Aguiar, 
suponiéndose que los incendiarios hayan 
sido los do la partida del que titulan entro 
ellos, general Aguirre, pues los incendios 
empezaron á las diez de la noche anterior, 
y á aquella hora cruzó por alli el referido 
titulado geuoral y sus huestes para acam-
par en el potrero Vicicdo. Las fincas de 
referencia se hallan enclavadas en el barrio 
llio de Auras, término de Sabanilla. 
El cabecilla Luis Delgado con 40 indivi-
duos, estuvo en la mañana del (lia 12 en el 
potrero L a Pancliita, término de Guarautas, 
en cuyo punto se curó de una herida que re-
cibió en un encuentro tenido en el mismo 
día con las guerrillas de Itabo y 10 indivi-
duos de Mapa Cristina,. 
Ayer de doce áuna, fueron incendiadas en 
la Encrucijada de San Pedro, barrio de 
Arroyo la Vieja, las casas do la propiedad 
do don Gaspar Pérez, las del señor Manad 
y Ha de don Francisco Uernández. 
Los guerrilloros de Hato Nuevo tuvieron 
un encuentro con las partidas enemigas á 
las que causaron un muerto y un prisionero, 
ambos identificados. 
Fuerza de la guerrilla y voluntarios sor-
prendieron una partida en la colonia don 
Gregorio, haciéndole un prisionero. Se le 
cogieron un caballo, armas y efectos. • 
El teniente coronel del batallón de Sabo-
ya dice que en operaciones sobre Guaraaja-
les, alcanzó la vanguardia de la columna en 
la colonia Modelo, á un grupo do la partida 
de Morejón, al que hizo tros muertos que 
fueron identificados. Uno de ellos resultó 
ser Andrés Calero, titulado oficial. 
En el líocreo fué quemada una casa de ta-
bla y guano de la parda Concepción do la 
Torre, siendo los autores un grupo de insu-
rroctos, que fueron divisados por la fuerza 
del pueblo, á ios que le hicieron varias dt • -
cargas desde el fuerte, hasta quo desapare-
ció dicho grupo, teniendo que lamentar una 
herida quo recibió la dueña do la casa y 
otra un moreno que la acompañaba llamado 
Ensebio Silnchoz. 
En elKecreo se presentó á indulto al Al-
calde Municipal don Felipe Reyes y Martí-
nez, de 22 años de edad y procedente de la 
partida de Lacret. 
Fué puesto á disposición del Comandante 
Militar do Cárdenas. 
Como á las 7+ de la noche de ayer, fué ti-
roteado un tren de carga en la cercanía de 
Sabanilla, cuyo tren venía en dirección de 
Unión de Keycs para esta ciudad. 
La escolta contestó el fuego ignorándose 
si se le causó bajas al enemigo. 
Por parte de la fuerza no hubo novedad. 
A las 9 de la noche del día 13 un grupo 
insurrecto mandado por el titulado teniente 
Ricardo Sánchez y Betancourt, redujeron á 
cenizas la mayor parte déla caña parada 
en la finca "Macutico" do la propiedad de 
don Manuel Fuentes. 
Los terrenos de dicha fmca lindan con el 
pueblo de Sabanilla por la parto Esto, por 
cuyo motivóse encontraban iluminadas par-
te de sus calles. 
E N RIO SECO 
E n telegrama de ayer, domingo, di-
ce el Alcalde de San Nicolás, que la 
noche anterior fueron incendiadas por 
los insurrectos las doce casas que com-
ponían el batey de la colonia Rui*, ba-
rrio de Tiío Seco. 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 18 de mayo, 
E K r o M l ' F . y S A S . . 
Se ha concedido la gran cruz del Mérito 
Militar Roja, pensionada, á los generales 
G-onzález Muñoz y Cornell. 
Han sido ascendidos á generales de bri-
gadas les coronóles López Ochoa y Her-
nández Perrer. 
A T A Q U E S A L A K E I X A 
Han producido verdadera indignación 
los ataques personales dirigidos á S. M. la 
Reina Regente en el Senado de los Esta-
dos Unidos, con motivo del discurso de la 
Corona. 
SI presidente del Consejo de Ministros 
dice que el G-obierno no puede hacer na-
da en este punto, dada la independencia 
de las Cámaras de los Estados Unidos. 
E X T R A N J E R O S 
Píueva Torkf 18 de mayo de 1S9G. 
S U S P E N S I O N D E N E G O C I O S 
E l H e r a l d ha recibido noticias de que 
algunos comerciantes españoles de Monte-
video y Buenos • Aires han cancelado las 
órdenes que tenían en los Estados Unidos. 
L O S E S P A Ñ O L E S 
E N L A A R G E N T I N A 
A más de cien mil pesos asciende la 
cantidad recolectada en Buenos Aires en-
tre los esañpales allí establecidos, para 
comprar un barco de guerra y regalarlo á 
su nación. 
I I L T I i á S NOTISÍAS 
I 
' Dos reconec imientos 
La columna Guido, en reconocimien-
tos porj^once,. batió al enemigo, cau-
sáaoole dos muertos y cogiéndole ar-
mas. 
E l teniente coronel Palanca, en re-
conocimientos por Aguayán, hizo un 
mueYtisN1! enemigo, ocupando además 
armas, caballos y cien cartuchos. 
e c ü l a m u e r t o 
La~guerrilhrcTe Gorralillo sorprendió 
partida numerosa en r e j a de Pa-
blo, tomándole el campamento; y al-
canzándolo después en L a Luisa le 
hizo siete muertos, entre ellos el cabe-
cilla Felipe Itodríguez, que fué identi-
ficado, 
Se ocuparon armas y municiones. 
E l jel'e de la guerrilla resultó contu-
so. 
E n J a r u c o 
Establecida una emboscada en el 
crucero ̂ Escalera, al pasar una partida 
insurretíta y al darle el ¡alto!, tuvo fue-
go, el cual mé contestado por la fuer-
za, cayendo muertos dos insurrectos 
que fueron abandonados. 
Por nuestra parte, un muerto. 
Por los rastros de sangre se supone 
llevan heridos. 
E n J o v e l l a n o s 
E l Coronel Molina, reconoció los si-
tios de' ''Muela Quieta", por el paso 
del rio "Palma", dispersó grupos ene-
migos, á los cuales cogió caballos con 
monturas, haciéndoles además un muer-
to. 
T i r o s á u n t a l a n d r o . 
Un capitán de María Cristina, al en-
trar en el arroyo Bermeja, vió que un 
grupo insurrecto estaba tiroteando á 
un balandro, que llevaba carga y tra-
baiadores para el ingenio Asunción, 
atacó á dicho grupo, que se retiró áj 
una altura, desde donde continuó el 
fuego. 
' Por nuestra parte, un herido,, y so 
ignoran las bajas del enemigo. 
A t a q u e á u n t r e n 
E l jefe do la escolta del tren de Cu-
manayagua, dice que di pasar por el 
ingenio Carrillo fué atacado por un 
grupo de 40 á 50 iudivídtios, haciéndo-
le fuego y causándole dos muertos. 
G ü i r a de M e l e n a 
E l coronel Hernández en reconoci-
mi. ntos encontró en el trayecto de 
Ciénaga grupos enemigos, á los que 
hizo seis muertos y un prisionero, co-
giéndoles armas y caballos. 
tra-
E L T U R C O LIQUIDA SUS GRANDES EXISTENCIAS 
á precios baratísimos. 
M 20 ,000 Sacos y í m í m i i 
para la presente sslaci Se Yeraiio 
ODIESIDIE 7 5 C T S . 
G E ' A í s D I O S O 8 U I 1 T I D O 
EX TIÍAJES HECHOS PARA CAKALLEROS Y XIÍSOS 
á la mitad de su precio. 
S E H A C E N 
I T R A J E S I P ^ I I V I E D I D A 
Dos m u e r t o s 
E l jefe del batallón América dice 
qUe entre Tunee y elcalUJon Ondiuez 
encontró grupos, á los que dispcr.so, 
hiiciéndoles dos muertos que fueron en 
terrados'en Guabinas. Fueron cogidas 
tiimbién variar armas. 
De S a n t i a g o de C u b a 
Poquoños grupos de caballería que 
vigilaban los cañavéralos del ingenio 
Isabel, encontraron á las partidas de 
Wilson, liejarano y Jobón, de 200 
hombres. 
La fuerza, á pesar de su reducido 
número, atacó y dispersó á las parti-
das. 
E n reconoc imientos . 
Dispuesto por el general Sandoval 
que salieran fuerzas de intanteria de 
Jamaica, encontraron al enemigo en 
San Pedro, batiéndolo nuevamente y 
haciéndole bajas, que retiraron. 
Por nuestra parte un muerto, y con-
tuso el teniente coronel Jul . 
E L GENERAL VICUÑA 
Según nos escriben de Corral Falso, 
(Matanzas) el señor general Vicuña se 
encuentra gravemente enfermo en aque-
lla población, 
L a enfermedad que padece es la fie-
bre amarilla. 
Ayer han salido de esta capital dos 
facultativos para asistirle. 
Hacemos votos fervientes por su res-
tablecimiento. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Hoy lia celebrado sesión el C o n -
sejo (íe gobierno de dicho estableci-
miento de crédito, y í iuuque en ella 
se han tratado usimtos de sumo in-
terés , no se lia acordado nada en' 
deliuitiva. 
O F I C I A L , 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Inspector jlu Policía ue es-
ta capital D. Antonio Alcayde Bel-
trán. 
Ha sido declarado cesante el cela-
dor de policía de esta provincia don 
Fermín Tomás Izquierdo. 
También han sido declarado cesan-
tes los celadores de Santa Clara don 
Luis líodriguez Ochoa y D. Manuel 
Jordán, habiéndose nombrado en lu-
gar de estos D. Antonio K i vero y Car-
mona y D. Fidel Puiz. 
Ha sido aprobada la traslación del 
juzgado municipal de Macagua á los 
Arabos (Santa Clara.) 
Se han concedido seis nieses de li-
cencia para la Península al Pbro. don 
Adolfo del Castillo, cura Párroco de 
la de ingreso de San Antonio Abad 
del Jíbaro. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 124 «/l l2t descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á SG.01 y por cantidades 
á G.02. 
PRINCIPE ALFONSO 11 Y 13 
HABANA - Teléfono 1237. 
de superior casimir de lana pura. 
A $ 7 P L A T A . 
1VOTA: IÍÍH Si o. Sa.sU:es euconli anlu ventaja? po-
sitivas couqn iuuUj eu esta casa, l i l í j 
M I C l 1 P O U Í I A 
CONTRA E L JUEGO 
E l celador del Templete cumpliendo 
con instrucciones del Gobernador Re-
gional se presentó ayer tarde en la ca-
sa número 28 de la calle de la Bomba 
auxiliado de dos Vigilantes y de dos 
parejas de Orden Público, donde dice 
sorprendió una reunión de individuos 
de todas clases que estaban jugando; 
pero según nuestros informes los sor-
prendidos ó detenidos estaban en la 
calle y en las casas de prostitución. 
E L CHIMEN DE SAN LAZARO 
Captura de " E l Chino" 
y " E l Malangueró" 
E l Inspector de Policía D. Juan 
Guaros en comunicación dirigida con 
fecha de ayer al Sr. Jefe de Policía, di-
ce que en vista de las diligencias que 
ha venido practicando con los celado-
res Sres. Tomás y Jo ver, en esclarecí 
miento de los autores del crimen per 
petrado en la persona de D. Manuel 
Pérez Fernández, en la noche del 14 
de los corrientes en la calle de San Jo-
sé , frente al tren de Omnibus " L a U-
nión" han dado por resultado, que el 
año próximo pasado asaltaron y roba-
ron en el Segundo barrio de San Lá-
zaro á D. Manuel Pérez, siendo dete-
nidos por esta causa D. Jnlhin Granda 
Hernández (a) " E l QJiijK" y D . A l -
berto Aranda Encina (a ;J Mal;»;) 
güero", los cuales estain ¡ sos < ii 
la Cárcel mandaron difei- ; • . .KÍMS 
á Pérez, amenazándolo « oh ii atiírlo si 
los reconocía en el juicio oral. 
Que en 28 de abril último se vió en 
juicio oral la causa instruida contra El 
Chino y E l Malangueró, en cuya acta 
los reconoció Pérez como sus asaltan-
tes, pero parece que las pruebas pre-
sentadas no fueron todo lo eficaz para 
la comprobación del delito, por lo cual 
fueron absueltos. 
Desde que fueron puestos en libor 
tad Granda y Aranda vigilaban sin 
descanso los pasos del desgraciado Pé-
rez Fernández, llegando al extremo de 
pasar seguidamente seis ó mas veces 
por frente á su domicilio. 
Pérez que parece había observado los 
movimientos de E l Vhino y E l Malan-
yuero, le hizo presente á varias perso-
nas los temores que tenía de que dichos 
individuos le fueran hacer algún daño 
dado sus malos antecedentes. 
Que en la noche del 14 del actual se 
hallaban E l Chino y E l Malangueró en 
el café calle de Aramburo y San José, 
cuando vieron venir á Pérez Hernán-
dez en dirección al tren de guagas. 
Que seguidamente salió E l Chino con 
un revólver en la mano envuelto en un 
pañuelo, siguiéndole detrás E i Malan-
gueró, y aprovechando el primero la 
obscuridad de la noche, le dió inu-rte 
á Pérez disparándole un tito eu la ca 
beza. 
Seguidamente Granda le dió el re-
vólver á Aranda, y ambos emprendie-
ron hi luga en direccium-s opuestas. 
E l Inspector Cuevas, con estos un-
tecedentes, procura la captura de am-
bos individuos, pero eliors para desvir-
tuar la accióu de la justicia, y después 
de tener preparada la correspondiente 
coartada, representó E l Míilauymro en 
el Juzgado de Instruceicn del Pilar, 
donde lo dejaron en libertad por no es-
tar aún en antecedente en los informes 
adquiridos por la policía. 
E l Chino á su vez se presentó en la 
celaduría del segundo barrio de Sau 
Lázaro, donde fué detenido é incomu-
nicado. 
Poco después los antedichos funcio-
narios de policía, procedieron á la cap-
tura de E l Malangueró. 
Ambos individuos fueron remitidos 
ante el Sr. Juez del distrito del Pilar, 
i unta mente con el atestado levantarlo 
por el Inspector Cuevas. 
MUSET3 REPENTINA 
Vietinui de una congestión pulmonar 
falleció repentinamente el sábado eu 
la casa númeio' 0 de la callo de lo.s 
Principes, en Jesús del Monte, D. In-
dalecio López, natural de Candamo, 
casado y de 42 años de edad. 
E N E L VEDADO 
E u el placer que existe entre las ca-
lles 7 y í) del Vedado, apareció muerta 
un individuo de la raza asiática, como 
de 80 años de edad, que pudo ser iden-
tificado. 
Según el reconocímienso médico di-
cho cadáver no presentaba sefíal de le-
sión exterior alguna. 
POR ESTAFA 
Dos guardias municipales presenta-
ron en la celaduría de Tacón á D. ('ar-
los Gómez, de oficio fotógrafo y vecino 
de la calle de la Amistad, por auxilia 
(pie le pidió el consorje del teatro de 
Payret, D . Angel Martínez, para dete-
nerlo, aeusándolo de proponer al pú-
blico papeletas de localidades de dicha 
teatro falsificadas. A l detenerlo se lo 
ocupó una de ellas por cuya causa fué 
remitido al Juzgado de Guardia. 
ALARMA DE INCENDIO 
Anoche ocurrió una falsa alarma de> 
incendio en la casa número 48 de la ca -
lle de Sau .losé, debido á que él more-
no José Sedaño encendió el horno que 
está en la planta alta de dicha casa, y 
el vecindario al ver el humo que salía, 
se supuso que se había declarado al-
gún incendio, por lo que se dió el co-
rrespondiente aviso á los cuarteles de 
Bomberos. 
SUICIDIO 
Esta madrugada falleció en. una lia-
bitación del hotel Comercio, situado en 
la calle de Obrapía, número (¡7, doña. 
Josefa Jiménez, natural de México, do 
22 años, á causa de haber tomado una 
disolución de fósforos. 
AMENAZAS 
En el barrio del ('erro fué detenido 
él moreno Tranquilino xVveroff por ha-
ber tratado de darle con una barra de 
hierro á hi morena Dominga Veitia. 
FRACTURA SPAVE 
TJn la casa de socorro d é l a tercera 
demarcación fué curado ayer un indi-
viduo blanco, de una fractura en el 
liúmero izquierdo, de pronóstico gra-
ve, la cual sufrió casualmente al caer-
se de un caballo en la calzada de l * 
Reina, esquina á San Nicolás. 
DERRUMBE 
A las esis y media de la tarde de a-
yer ocurrió un derrumbe en la casa 
número 34 de la calle de Luz, sin que 
afortunadamente ocurriera desgracia 
personal. 
AMENAZAS Y LESIONES 
Una pareja de Orden Público pre-
sentó en la celaduría de la Ceiba á don 
Antonio San Cristóbal y Valdés por 
auxilio que le pidió para detener al 
pardo Felipe Vera Rodríguez, que con 
un cuchillo trató de agredirle por ha-
berle negado dos. centavos que le pidió 
prestados. 
E l detenido fué remitido ai Juzga-
do respectivo, haciéndose constar quo 
dicho individuo se hallaba en estada 
de embriaguez. 
INTOXICACION 
E l doctor Gómez de la Maza, médi-
co de la Estación Sanitaria de La Cmz 
Roja, asistió de primera intención, en 
la calle de Apodaca, número 48, á do-
ña Amparo Romero de Ramos, de :.'í> 
años, casada, y á sus hijas Evelia y 
Hortensia, de tres y dos años, respec-
tivamente, que presentaban síntomas 
de intoxicación á causa de haber inge» 
rido un poco de leche de vaca. 
E l estado de doña Amparo fué cali-
cada de grave y de leve el desús hija*. 
i m í i i g i i t t m i l . 
R E B A J A D E V E R D A D 
DE LOS PKKCIOS \011MALKS 
CUARENTA POR CIENTO 
E N J O Y E R I A 
con bríilanles, perlas. esmeruUtas 
L A GASA DE BORBOLLA. 
V I S T A H A C E F E . 
Ultimos caprichos de la 
MODA P A R I S I E N " 
COMPOSTBLA 52 60 Y OBRAPIA 81 
C5G0 P alt óil-lG 4al7j 
A N U N C I O S 
~ L A H A B A N E R A 
C ! í S i l S í 
P A R A S E Ñ O R A S * 
So sirven los csquisilos Tocini l lo» á.ol 
Cielo, Mantecado y Chocolates osp«-
(•i;;it «; de \ú cas i, como (ambJíMi vuriodad de reflrescM v el lau agmdnble XE€TA.K SO-DA y ICE CREAS: áeüusimdo los jueves 
de lá semana de 8 á 10 do la noche en ob' 
Beqater con una taza de chocolate de la HA.-B VXKlíA ó todas las señoras jr señorlüis HUÍ 
se sirven ooucurrír á dicho salón. 
L o s c h o c o l a t e s de l a I T a b i i n c -
r a son l o s m á s s u p e r i o r e s . 
89, Obispo 89 
C 475 a2G-3') 
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I 
A mi querido amigo Kodrigo 
de Fiijucroa. maroucs de Tovar. 
Hace algunos anos nos hallábamos 
en la elefante conütería Oriental de 
Montevideo varios amibos, entre ellos 
Ca.inps el marino. 
Los allí rennídos, bebiendo y char^ 
lando, convenimos en afirmar que el 
patriotismo era un sentimiento quijo-
tesco y romántico. 
L a inteligencia, que á veces se hace 
generalizadora y ve con facultad teles-
cópica, otras veces concreta, por mane-
ra tan extremosa que liace grande 
abultamiento del más pequeño asunto 
como si tal sujeto del juicio fuera com-
prendido ó visto merced ( i un micros-
copio y todo resultara eclipsado u obs-
curecido por la interposición de aque-
lla diminuta idea exajerada en sus 
aparentes dimensiones. E n caso tal 
cree el hombre duradera uua convic-
ción que en realidades emilerao ilu-
soria. . , 
A esto se debió, sin duda, que todos 
nos declarásemos cosmopolitas.....-
liumanitarista.s y úiiicamente ciudada-
nos del mundo, conformo se decía en 
otros tiempos. 
l ío teníamos patria. 
Lo cual no impidió que aquel dm el 
cielo ofreciese un aspecto que, según 
Las clasilicaciones del meteorólogo Uor-
ward, á las que se atuvo en sus estu-
dios el teniente Maury, es siempre 
anuncio de grandes trastornos en la 
a.tmóslera y en el mar. 
Salimos de la conliteria á la pasaje-
ra calle del 25 de Mayo. E l viento era 
fresco y llegaba de la mar. 
—Recorre diez metros por segundo 
—dijoOamps;—y luego, mirando á Oc-
cidente, nos fué explicando la signifi-
cación profética de unos lejanos cela-
jes. Caminando paso á paso y escu-
chando al marino, llegamos á una pla-
ya que por entonces se hallaba no lejos 
del fuerte de San José. 
Hacia el término del horizante, por 
la parte de tierra, veíamos nubes en 
cirrus-stratus. 
—Ho anda lejos el terrible pampero 
—dijo Camps.—;Habrá, función! 
L a lontananza del mar era de un 
cielo despejado sobre una extensa línea 
bronce obscuro, á la cual seguía una 
ancha franja azul grisáceo, salpicado 
continuamente por cabri l las . . . . ''los 
espumarajillos de la rabia chica," se-
gún decía Barcel; más cerca de la cos-
ta la mar era de un verde blanquecino 
y pequeñas contimunlas olitas azota-
ban la playa como impelidas por una 
irritada cnanto débil colera femeni-
na. 
L a temperatura era agradable y el 
barómetro se hallaba estacionado, dor-
mido. Su descenso fué después muy 
rápido. 
Tiempo loco. 
—Aún no se ha levantado el telón -
dijo Oampsj—vamos á sentarnos en 
aquellas rocas, la marea sube el 
viento, el viento llega por el lado 
opuesto 
A lo lejos, como un pnntito blanco, 
se veía el velámen de un barco, el 
cual, según nuestros cálculos andaba 
con rapidez á enorme distancia 
Una muchedumbre do gente se había 
aglomerado al borde de la costa, y 
contemplaba á aquel pobre barco ju-
guete de las olas y presa ya del azote 
del pampero. 
Atado al palo mayor del bergantín 
Labia un hombre, cuya desmelemula 
cabeza era violentamente sacudida 
por el terrible bamboleo que la mar y 
el viento daban al barco. E r a el capi-
tán. 
—¡iíohayremediol—exclamaba lleno 
de furiosa desesperación nuestro ami-
go Camps. 
Todos nos hallábamos llenos dees-
panto. Las gentes lanzaban á veces 
gritos furiosos y luego quedaban mu-
das de terror. 
—¿Pero no hay remedio?—pregun-
tábamos á Camps. 
—No. Sólo un milagro Una ma-
niobra combinada; un cable, un cable 
á tiempo. 
Ko es posible recordar detallada-
mente cuanto allí ocurrió. 
L a malignidad siniestra del mar se 
deleitaba jugando con aquel buque y 
prolongando la agonía de aquellos po-
bres marinos. 
De pronto se oyó una exclamación 
general tardamos en compivmler 
el motivo de aquel extrauo alarido; 
por tin vimos en la revuelta coufusion 
de oleaje un bote blanco. 
—¡ílurra, valerosos!—gritó Camps. 
¿Hay quién acomete la locura de lar-
gar un cable? 
E l bote avanzaba, bajando y subien-
do, apareciendo y desapareciendo en 
violentos vaivenes Pronto vimos 
el proel, los remerosy el oíicíal con su 
gorrita blanca y puesta la mano en la 
caña del timón, y detrás, detrás una 
bandera que el viento agitaba tan 
fuertemente, que no podíamos distin-
guir sus colores. 
Peligrosa aventura. Lor remeros lu-
chaban con energía, con rudos golpes 
y vigoroso esfuerzo muscular, jadean-
tes y reaccionando á cada nuevo em-
puie. Todos elevábamos á Dios el co-
razón y pronunciábamos una plegaria. 
¡Instantes supremos! 
Por fin, el boto largó el cable salva-
dor, y por él pudo hacerse la combina-
da maniobra. 
• I ü n momento, durante el cual vimos 
los colores de la bandera, y un profun-
do extremecimiento nos agitó: 
—¡Viva España!—gritamos con fre-
nético entusiasmo. 
E l bote era un boto de la corbeta 
¡Viva Espaüa! Sentíamos el amor á 
la patria; era la nuestra, la nuesira, 
la nación de los sentimientos genero-
sos y de los valores heróicoa. 
J O S É Z A H Ó N En O. 
N o t a s i i n i s i e a l e s 
E n el Ateneo do Madrid acaba de 
dar el general de brigada Sr. don Ma-
riano Capdepón, uua conferencia aobre 
ol siguiente tema: «La Opera eu cas-
tellano.» 
E n ella, por lo que he visto en un 
periódico de Madi id, sostuvo el ilus-
trado general é inspirado podía, "que 
nuestro idioma, bien empleado, puede 
sustituir al italiano ventajosamente, 
y que "la lengua española tiene flexi-
bilidad, elegancia y modulaciones^ su-
ficientes para adaptarse á la música 
tan bien y mejor que la lengpa italia-
na." -_ _ 
Y aunque no me es posible lormar 
una idea cabal acerca do un trabajo 
que en lo absoluto desconozco, con to-
do, creo que muy poderosas y muy 
buenas kan de ser las razones aduci-
das por el señor Capdepón en pro de 
sus asertos, pues Exímeno en sus Orí-
genes de ¡a música manifiesta que "la 
lengua española, después de la italianaj 
es la más musical;"' y don Tomás de 
Iriarte en su famoso poema L a Música, 
dice: 
"Pues si fuera de Italia me desvelo 
en buscar un lenguaje 
que á todos para el canto se aventaje, 
en el hispano suelo 
le encuentro noble, rico, magestuoso, 
flexible, varonil, harmonióso." 
Siempre para el canto, el italiano en 
primer término. Mas no quiere decir 
esto que una ópera escrita en castella-
no deje de ser grandemente sonora, 
aun teniendo presente el fracaso del 
Sr. tlon Tomás Genovés en su ópera en 
español E l Rapto] pero de eso k reco-
mendar que mientras se consigue crear 
la verdadera ópera española se canten 
las obras de los grandes maestros líri-
cos traducidas á nuestro idioma que, 
bien empleado, puede sustituir al ita-
liano ventajosamente hay todavía 
mucho trecho. ¡Traducir! E l prover-
bio italiano bien claro lo dice: ¡Tradu-
itore, traditore! 
De todos modos desearía no sólo co-
nocer el celebrado trabajo del señor 
Capdepón, sino saber que había triun-
fado, pues su empeño no puede ser ni 
más patriótico ni más loable. 
Cuidado que son quisquillosos los 
hijos de Apolo, digo mal, algunos hijos 
de Apolo. Por quítame allá esas pajas 
sepresentaronnuevas dificultades entre 
los bastidores de Albisu, y fué necesa-
rio suspender el beneficio de la señori-
ta Masoni, señalado para el sábado, y 
hubo anónimo y contestación de anó-
nimo, etc., etc., cantándose en vez de 
la función de gracia de la amable con-
tralto, el primer acto do E l Trovador 
y el tercero y cuarto de Los Hugonotes. 
Y como no hay mal que por bien no 
venga, alcanzaron en ellos la señora 
Gay y Fons, y los señores Koura, Ven-
tura y Meroles grandes aplausos. E l 
tercetto del primer acto de JSl Trovador 
fué necesario repetirlo después de va-
rias llamadas á la escena. L a señorita 
Masoni, según he oído decir, no perte-
nece ya á la Compañía. Lo siento. 
Anoche se cantaron en Albisu las 
dos bellísimas zarzuelas E l JJuo de la 
Africana, por la señora Cay y los se-
ñores Castro y Ventura; y la Marina, 
por la misma celebrada tiple y los se-
ñores So Loi ra, Buixudós, Marcos y Cas-
tro.̂  
Y aunque sabemos lo difícil que es 
al artista abordar nuevos géneros, é 
identilicarse con personajes descono-
cidos; y aunque tiene, como vulgarmen-
te se dice, tres bemoles cantar hoy, por 
t jemplo, el dúo de Valentina y Eaul , 
y mañana el de la Antonelli y Giu-
seppini, con todo, la música de Fernán-
dez Caballero, ha sido muy bien dicha, 
con corrección, elegancia y buen gus-
to; pero á mi juicio el tiempo de bolero 
de la señora Gay y la Jota, aires pura-
mente españoles, y españoles sus in-
térpretes, fueron cantados á la 
italiana. Es decir, les faltó aquel ca-
lor, aquella gracia, aquel rico sabor 
local que, fuera de España, no encon-
traremos en ninguna parte. 
E n la Marina tuvieron momentos de 
verdadera inspiración la señora Gay y 
el señor Sotorra. 
E l señor Buixadós nos hizo un Ro-
que muy feo, pero á la vez un buen 
lioque. 
E u fin, ha sido una noche completa, 
porque ya supongo cómo habrá canta-
do la señora Fons su tercer acto de 
Lucía. 
Muy buena concurrencia y grandes 
aplausos. 
Mañana, martes, JLernani. 
S E R A F Í N R A M Í R E Z . 
G A C E T I L L A . 
E L S E M A N A R I O ÓRGANO D E L »íHA-
B A N A Y A C H T CLUB".—Abro el núme-
ro de La Habana Elegante, publicada 
el jueves de la semana anterior, con 
una Rima—que es un grito del alma,— 
original de la inspirada poetisa Kieves 
Xeues; siguen un artículo de Morúa 
Deigsulo sobre el naturalismo; el gra-
bado "La, Buenaventura"; unos alejan-
drinss del poeta limeño Carlos G. Amé-
zaga; el cuento "Cavallería Rusticana" 
de J . Verga, que sirvió á. Mascagui pa-
ra componer la ópera del mismo uom-
bre. 
Una elegía del malogrado Manuel 
Gutiérrez Nájera, Una Infamia y Un 
Duelo en la Sala de Armas, narraciones 
traducidas del francés. 
A la Crónica do Enrique Fontanills 
le dá realce y prez un retrato de la be-
lla 0 inteligente damita Consuelo Cár-
denas. Total: un número interesante. 
Nuestra. felicitación á E . Hz. Miya-
res. 
V Í C T I M A S D E L A T I S I S . — L a tuber-
culosis es el mayor azote de los tiem-
pos modernos. Pruébanlo las cifras me-
jor que toda clase de afirmaciones. Las 
estadísticas recogidas en 662 poblacio-
nes francesas, revelan que París lleva 
la delantera con 490 defunciones anua-
les por cien mil habitantes. 
Siguen luego 11 ciudades, cuya po-
blación está comprendida entre 100.000 
y 130,000 habitantes con 305; otras 50 
poblaciones que tienen de 20 á 30.000 
habitantes figuran con 288 defuncio-
nes: 127 poblaciones de 10 á 25,000 ha-
bitantes figuran con 271 defunciones; 
332 poblaeiones de 5 4 10,000 habitan-
tes constan con 216 detunciones. y por 
nlrimo, 05 poblaciones que no llegan á 
5,000 habitantes, tienen 181 defuncio-
nes cada 100.000. 
E n el departamento del Sena, que 
cuenta con más de 3 millones de habi-
tantes, el término medio anual de la 
mortalidad tuberculosa fué desde 1889 
á 1893, de 14,563 defunciones. 
De estas cifras se desprende una vez 
más que. la mortalidad aumenta con la 
importancia de la población, apare-
ciendo siempre como uno de los facto-
res principales del origen de esta terri-
ble enfermedad, la aglomeración de 
gentes y el aire viciado. 
P A S E O P O E L A S C A L L E S . — ¿ P o r qué 
la calle de las Lagunas, entra el año y 
y sale el año y siempre ha de ostentar 
verdosos Ingunatos, de los.que se des 
prenden olores nocivos á la salud? ¿A-
caso los señores domiciliados en esa 
vía pública son de peor condición que 
los que viven en otras ruasl 
¿No está prohibido arrojar aguas á 
la calle? ¿No se multa esa infracción á 
las Ordenanzas Municipales? Pues en-
tonces ¿por qué ha de correr un arro-
yo, durante todo el año, por la calle de 
Luz, acera de los pares? Ese riachuelo, 
según informes, nace por Egido. Por 
consiguiente, averigüe la policía la 
causa de tan perenne inundación, pro 
cure que la fiiente se ciegue y t tut t i 
contenti. 
Con gusto vimos el sábado que en 
dos casas de la calle del Monserrate, 
entre Muralla y Teniente-Rey, se están 
construyendo zanjas con acometimien 
to á las cloacas, á fin de dotarlas del 
indispensable sumidero. ¡Ah, si en la 
Habana cuidasen los ediles y todos los 
iefes de familia, de que la higiene no 
fuese letra muerta, otro gallo nos can-
tara respecto á epidemias y la mortan-
dad no arrojaría cifras tan desconsola-
doras! 
T O E T A D E M E R E N G U E . — M o d o de 
prepararla: 
Se ponen en una balanza tres hue-
vos y en otra igual peso de azi'icar: 
la mitad de lo que pese el azilcar, de 
fécula. Se separan las claras de las ye-
mas, so baten éstas con el azúcar y dos 
cucharadas de agua de azahar. Des-
pués de batir las claras á punto de 
nieve, se mezclan con lo demás. Se un-
ta un molde liso con manteca de vacas 
y se pone al horno á fuego moderado 
media hora. 
E P I G R A M A S A N G R I E N T O . — E n una 
oficina pública riñen acaloradamente 
dos empleados. 
—Tú eres el más perfecto imbécil de 
la creación, dice uno. 
—Pues yo no conozco ser más idiota 
que tú, replica el otro. 
—¡Señores, señores, dice el jefe que 
entra en ese momento: ustedes olvidan 
que yo estoy aquí! 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de zarzuela 
del Sr. Banquells. No hay función. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
pular. No hay función. 
T E A T R O D E I E I J O A . — N u e v a Compa-
ñía de Bulos. Director Miguel Salas. 
Función de Moda. Tres Copias en 
Una Mora y Mefatófeles. Exhibición 
de Mary Eegla. Guarachas. A las 8. 
P A N O R A M A D E ¡SOLER.—JBemaza 3. 
Compañía de .Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. VisUis de la 
Guerra.—A las ocho. ' •J " 
CAFÉ D E T A C Ó N . — L a Nmfaí'l.erea. 
— Exhibiciones por tantas'. — Espec-
táculo de óptica y de fantasía—De 7 
á 10. 
Desinfecciones verificadas el dia .13 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
r e g i s t r q S y í F l 
Mayo 14. 
N A C I M I E N T O S . 
BELEX. 
1 varón, mestizo, natural. 
3 hembras, blancas, legítimas. 
M A T R I M O N I O S , 
BELÉN. 
Cresceucio Ricardo Machado, Ilabaua, 
mestizo, 22 años, soltero, con María Teodo-
ra Ochoa, Habaua, mestiza, 18 años, solte-
ra. Se verifico en la iglesia del Espíritu 
Santo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Rafael de Cárdenas, Habana, blan-
co, 76 años, Aguiar, número 122. Asis-
tolia. 
Don ^lanucl Rivero, Habana, blanco, 9 
meses, Jesús María, 15. Grippe. 
Don Pedro Morey, Mallorca, blanco, 62 
años, Oficios, 84. Cáncer. 
María de las Mercedes Arauca, Habaua, 
negra. 68 años, Hospital de Paula. Arterio 
esclerosis. 
RELÉS. 
Don José E . Alentado, Habana, blanco» 
60 aüos, Tcnieute¡Rey número 72. Tsefritis 
ntesticial, 
JESÚS ITAP.Í A 
No hubo. 
GUADALUPE 
Don Manuel Carlos Hlás. Habana, blan-
co, un raes, Ran Nicolás, 5. Atrepsia. 
Doña Carmen Gis Brito, Habana, blanca, 
18 años, Crespo, 30. Enteritis. 
Don Francisco J . Serpa, Habaua, blan-
co, 7 meses, Anchs del Norte, 7. Menin-
gitis. 
Doña Ester Arriaga García, blanca, Ha-





Doña Zoila Blanca López, Pinar del Rio, 
blanca, 3 meses, Pedroso, número 1. En-
terocolitis. 
Don Eduardo Fraga, Habaua, blanco, 6 
meses, Atarés, 3. Raquitismo. 
Doña Elvira Roig, Habaua, blanca, tres 
meaos, Monasterio, número 4. Enteritis 
infecciosa. 
Doña Justa García, San Cristóbal, blan-
ca, 76 años, Cádiz, número 56, Tuber-
culosis. 
Doña María Coixlero, Canarias, blanca, 
48 años, Velázquez, 16. Enteritis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 4 
Matrimonios [ j 
Defunciones 15 
Mayo 15. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEnRAL. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
BELÉJí. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra mestiza, natural. 
CERRO. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, mestizo, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 




Bárbara Rapán, Habana, mestiza, 18 me-
ses. Corrales, 2, Meningitis. 
Prudencio Pérez, Habana, negro 20 días, 
Bornaza, 49. Meningitis. 
Martín O'Farrill, Habaua, negro, cierro, 
48. Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA. 1 
Don Bonifacio Mayor, Habana, blanco 
31 años, Florida, 43. Herida de arma de 
fuego. 
María Talués y Yaldés, Habana, mestiza, 
5 meses, Corrales, 135. Atrepsia. 
GÜADALUrE. 
Don Pedro Celestino Cué, Pinar del Río. 
blanco, 18 meses. Ancha del ísorte, 153. 
Fiebre perniciosa. 
Don Miguel Allegue, Coruña, blanco, se 
ignoran las generales. Fractura del cráneo. 
P I L A R . 
Edelmira Molina, Habana, negra, seis 
meses, Zanja, 76. Fiebre perniciosa. 
Don Antonio Santiago Royé, blanco. Ha-
bana, nueve meses, Zequeira, 33. Bronqui-
tis capilar. 
CERRO. 
Don Angeles Coto, Habana blanco, 61 
añes. Luyanó. Enteritis crónica. 
Anacleto Díaz, Africa, negro. Asilo de 
Misericordia. Afección cardiaca. 
Don José Robledo Cifuentes, blanco, Ca-
labazar, 15 meses. Cerrada, L Tabes me-
sen térica. 
Don Pedro Jiménez, Zaragoza, blanco, 
20 años, La Benéüca. Tisis pulmonar. 
Don José Várela San Vicente, blanco, 27 
años, L a Benéfica. Oclusión intestinal. 




GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los herederos del Brigadier que fué Ú. Francisco 
Méndez Benegau, se servirán presentarse en este Go 
bienio Militar de 3 á 4 de la tarde en dia Lábil para 
un asunto que les interesa, trayéndose documentos 
quo exhibirán por los cuales se venga en conocimien-
to que son Je<;ítimos herederos. 
Habana? de Mayo de 1896.—De O. de S. E . El 
Oiicial 19 Auxiliar. Antonio Ilitlalgo. 4-9 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Capitán de Infantería supernumerario sin suel-
do D. Carlos Campos Ortiz, que en Fehrero último 
residía en üíts Capital, se presentará en este Gobier-
no Militar de3 á 4 de la tarde en día hábil para un 
asunto quo le interesa, en atención á ignorarse su 
paradero. 
Habana? do Mayo de 1896.—De O. de S. E., El 
Oticial 15 Auxiliar. Antonio Hidalgo. 4-9 
A d m i n i s t r a c i í n E s p e c i a l de L o t e r í a s 
DE LA ISLA DE CUBA. 
A V I S O . 
El lunes 18 del corriente, á las doce de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre último, se barí por la Junta de Sorteos el 
exámen de ;a8 24,000 bolas de números y délas 739 
de los premies qua con la» 303 aproximacions forman 
el total d*; 1.042 le '(üe re compone el sorteo ordinario 
num. 14. precediéndose pegiiidamente al taladro de 
los billete? que hubiesea renultaáo sobrantes eu el 
citado soneo. 
Kl martes 19, á las 8 de su mañana, «eintroducirán 
diebas bolas en sus correspondientes globos, pro-
cediéndose inmediatamente al seto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario núm. 15 y sus papeletas que así lo acre-
diten; en la inteligencia de que pasado dicho término 
se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción qiie se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre próximo pasado. 
Respecto á lo que determina el artículo 52 de dicha 
Instrucción, no podrán icalizarse las operaciones en 
la forma que en este se establece, hasta tanto no se 
hagan las obras eonTenientes eu el Salón de Sorteos 
y se instalen en el mismo los nuevos aparatos que se 
esperan de la Península. 
Habana Mayo 11 de 1896 .—El Administrador Es-
pecial de Loterías, José de Goicoechea. 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l de L o t e r í a s 
DE LA ISLA" DE CUBA, 
A V I S O . 
El soiteo ordinario núm. 15, queíe ha de celebrar 
& las 8 de la mañana del día 19 del entrante mes de 
Mayo constará de 24.000 billetes á 10 pesos oro ca-
da uno, divididos éstos en décimos á UN PESO la 
fracción, que haceu un total de doscientos cuarenta 
mil pesos. 
El 75 p.S de esta cantidad ae distribuirá en pre¡ 
mios en la forma siguiente: 
Premios. PCÍOM. 
1 de $ 
1 de 
1 de 
5 de 1.000 
731 de 100 
99 aproximacioneeparala centena del 
primer premio a $100 
99 aproximaciones para la centena del 
segundo premio á $100 
99aproximacione8 para la oentenadel 
tercer premio á $100 
2aproximaciones para los números 
anterior y postenor al primer pre-
mio á $1.000 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del segundo 
premio á $400 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del tercer 












1042 premios $ 180.000 
Lo que se aviia al público para general conoci-
miento. 
Habaua 11 de Mayo de 1896.—El Administrado.! 
especial de Loterías, José de Goicoechea 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECADDACIÓN DK CONTRIllUCIONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
del cuarto trimestre de 1895 á 1896 por contribución 
de subsidio indusirial 
La r.ecandación de contribuciones hace saber: 
Que el 18 del actual empezará la cobranza de la 
contribución correspondiente á este Término Muni-
cipal, por el concepto, trimestre y año económico 
arriba expresados, así como de los recibos de trimes-
tres T años anteriores, ó adieionaies, de igeal clase, 
que por rectificación de cuotas ú otras causas, no se 
hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá Ingar todos los dias 
hábiles, desde las diez de la mañana á las 3 de la 
tare, cu este Establecimiento, calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83, y terminará el 17 de Junio próximo en-
trante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do eu el Artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás diíposicioncs vigentes. 
En la Habana á 8 de M ayo de 1896.—Él Subcoher-
nador. 1? José Ramón de Ilaro.—Pubíiquese: El Al-
calde Municipal, Antonio Quesada. c529 8-IS 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A les conlrihuyenies del término municipal 
de la Sabana. 
Primer aviso de cobranza del tercero y cuarto tri-
mestre de 1895 á 1896 per contribución de fincas 
rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Oue el dia 18 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expreeado», así como ae los recibos de 
igual año. y los de trimestres, semestres y años an-
teriores, ó adicionales, de igual clase, que por rectifi-
cación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, dosde las diez de la mañana á las S de la tar-
de, en esto Establecimiento, calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83, y terminará el 17 de Junio próximo. 
Lo que se anuncia en cumplimionto de lo preveni-
do én el Artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Publica, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 8 de Maro de 1B9&—B| Subgobcr-
nadorl?, José Ramón de Ilaro.—Pnblfqnese: El Al-
calde iiuuicipal, Amonio l̂ uesada. c 529 &-13 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA. 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Ultimo aviso. 
Se hace saber á los contribuyentes por cencepto 
de plumas de agua, que vencido el plazo que se les 
concedió, según anuucio publicado con fecha 21 de 
Marzo, para el pago sin recargo de los recibos del 
primer trimestre del año 1866, así como de los que se 
hallen pendientes de ese año y de los anteriores, con 
arreglo á la Instnicción del 15 de Mayo de 1S85, y á 
la Real Orden de 8 do Aposto de 1893, se remite á 
cada contribuyente, por conducto de los inquilinos 
délas casas. la papeleta de aviso, á fin deque concu-
rra á pagar sus'adeudos, á las Cajas del Estableci-
miento, calle de Aguiar mimeras 81 y 83, de diez de 
la mañana á las tres de la tarde, en el término de 
tres días hábiles, que vencerán el dia 15 de Mayo 
corriente, adviniendo que desde el vencimiento del 
expresado plazo, quedan incursos los que no bayan 
pagado en el recargo de cinco por ciento sobre el to-
tal importe del recibo, según lo dispuesto en el ar-
tículo 16 de la citada Instrucción del 15 de Mayo de 
1885. 
Habana. 11 de Msyo de 1890.—Pubíiquese; El 
Alcalde Municipal, Antonio Quesada.—El Sub.go-
bernador. José Ramón de Ilaro. 
Don Francisco Aragón y Diez de la Torre; Ayudan-
te de Marina del Distrito de Máutua Juez ins-
tructor dtl mismo. 
Encontrándome instrujtudo sumaria con motivo 
de haber sido llevado del sitio conccirlo por el Ca-
yuelo (Cabo de San Anlouio) el dia cuatro del mes 
de Enero úhimo, el Guairo '"María Luisa" folio 802 
de la lista 4? de embarcaciones del Distrito de la 
Capital, por un pailebot de dos palos, pintado de 
negro, que parece teuia en su costado el nombro, de 
T.TETERY, que arribó á dir.lic punto en la indica-
da fecha, eu ocasión de cuconíiursc los tripulantes 
del Guairo en hi playa; cito á todas las personas «fue 
con conociiuicnto del becto puedan ilustrar á este 
Juzgado, como así mismo cito, llamo y emplazo al 
capitán y tripulantes del expresado pailebot, auto-
res que aparecen del robu del muncionado Ouairo, 
para que eu el término de un mes se preaeoteti en 
este Juzgado á dar sus ilescar̂ oo. 
Arooyos de Háutná 10de Abril .ic l̂ JÜ.—Ei( ins-
tructor Francisco Aragón. 
EMPRESA deVAPOMS E M O L E S 
C o r r e o s ele lan A n t i l l a s 
v 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
VM 
VAPOR ESPAÑOL 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Mayo á las 4 











Recibe carga basta laa 2 de la tarde del día de la 
salida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo ta admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. , 
Nuevitaa: Sres. Vicente Rodríguez 7 CS 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés y C? 
Cuba: Sres. Onlleco -Mesa y C" 
Sanio Domingo: Sres. Miguel Pou y C? 
San Pedro de Macoris: Sres. Ehlers Friedheim C* 
Punce: Sres. Fritze Lundt y C? 
Mayagiicz: Sres. Sobulze y C* 
Aguauilla: Sres Valle, Koppischy C* 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus Armadores, S. Pedro a. 6 
137 IB. 
E L VAPOR 
COSME DE H E R R E R A 
capitán SANSON 
Viajes decenales entro este puerto j ol de PUER-
TO PADRE, durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA todos los diaa 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde loa dias do labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hasta las de la tarde del dia de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de PÜERTO PADRE los dias 12, 22 j '2 
de cada mea, llegando á la HABANA los dias 14, 24 
y 4. 
Se despacha por sua armadorei: 8o?/rinoa de Ho 
rrera. San Pedro. 6 
CAPITAN U,>NZA1ÍEZ. 
Saldrá para SAQÜA y CAlBARIEN todoa loo 
lunesá las cinco de la tarde; llegará á SAQUA loa 
MARTES, siguiendo viaje el mismo dia para CAl-
BARIEN á donde llegará loe MIERCOLES por la 
ma&ana. 
RETORNO 
Saldrá de CAlBARIEN los JUEVES á las aleta 
de la maDaua. y tocando en SAGU A el mismo día, 
llegará álh HABANA loa VIERNES por la mañana. 
Recibe carga el di» de 1» ealida basta laa 3 da la 
tarde. 
C O N S i a N A T A R X O S 
En Ságua la Orande: D. Gregorio Aloneo. 
En Caibarién: Srea. Sobrinosde Berrera. 
I 5W <*1'i-lB 
A N U N C I O S 
PERDIDA.—HABIENDOSE EXTRAVIADO un reloj de oro. de señora, con leontina también de oro, desde la calle de Aguiar n. 31 á San Ignacio 
IR, y por ser un recuerdo de familia se gratiticará 
con dos centenes ála persona que lo entregue en S. 
Ignacio 15. 8899 a2-16 d2-17 
Tiutorcrfa La Central, Teniente Rey 32 
cutre Cuba y Agniar. Telefono n. 78o-
Se limpia y tifie toda clase de ropa de lana j teda 
y de Militare». Precios sin competencia.—Fernán-
dez ? Hnos. 3817 a8-13 
LOS TRES M 0 8 0 Ü E T E M 
por A. Domas, 3 tomos $1.50 cts. Veinte años des-
pués, 3 tomos $1.50. El Vi2coude de Bragelogne, 6 
tomos $3. Memorias de un Médico, 2 tomos $2. El 
Collar de la Keina. 1 tomo $1.25 cts. Hay además 
2,000 tomos de novelas de Pérez Escricb, A. Pala-
cío. Alarcón. Trueba, Pereda, Pérez Gaklóa, Picón, 
Balzac, etc., en francés y en castellano, catálogo 
gratis. Neptuuo. 124. librería. 
C550 a4-9 
J H S 
Iglesia de Belén. 
El martes 19 celebra la congregación de San José 
los cultos mensuales en honor de su excelso Pa-
trono. 
A las 7 se expone S. D. M.. á las 7i meditación y 
rezo en honor del Santo, y á las 8 misa con cánticos 
y plática, comunión general, reserva y bendición 
del Santísimo Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se suscriban ga-
nan Indulgencia píen aria confesando y comulcando 
A. M. D. G. b 
ggg a2-16 dl-17 
M O N S E R R A T E 91. 
La casa más cómoda, bonita y fresca de la Haba-
na, se alquilan habitaciones á precios muy reducidos, 
tiene todas las comodidades y sin alteración de pre-
cios. Vean *íta casa loa que deseen vivir barato v 
bfeg. 3381 ga 8 8d-9 
S E A L Q U I L A N 
dos entresuelos en Inquisidor n. 39, esquina á Acesia 
3839 4a-]8 4d-U 
| D E T O D O f 
T J N P O C O $ 
J E l S u l l d n A c J i m e d , 
ORIENTAL DK VJCTOKHÜGO. 
A Juana la granadina 
dice el sultán: "Eres flor 
«le España, nnijer divina, 
y yo diera sin dolor 
á mi reino por Medina, 
y á Medina por tu amor. 
—"8i quieres cristiano ser, 
probare cuanto te adorp, 
Que aunque cual débil mujer 
por tu amor sabes que lloro, 
mi ley prohibe el placer 
entre los brazos de un moro. 
—"Por esas perlas, cristiana, 
que tu cuello hace brillar, 
haré cuanto pidas, Juana; 
si quieres, eso collar 
quo hay en tu pecho, mañana 
podrá servirme de altar. 
—"Que eres, bella granadina, 
de Medina, fresca flor, 
y al verte tan peregrina, 
yo cambiara sin dolor 
á mi reino por Medina, 
y á Medina por tu amor. 
Teodoro Guerrero. 
L a honra de lodos no so ha do con-
fiar al que no sabe cuidar de la suya 
propia. 
Para conocer como un hombre públi-
< • bernará el Estado, es preciso pre-
^«....aríe cómo gobierna su propia ca-
sa, l ío fíes en el desinterés del legisla-
dor, ni en la imparcialidad del miuis-
tro, ni eu la rectitud del juez, ni en la 
lealtad del soldado, si en sus hogares 
no reina la paz y el sautu temor de 
Dios. 
Antonio Flores. 
C o n o c i m i c u t o s ú t i les, 
LACRES DE TOBOS COLORES. 
Tómese uua libra de goma laca, ine-
dia ouza de benjuí, media idem de ca-
lifornia y una onza de bermellón. De-
rrítase todo, y estando líquido se echa 
sobre una untada de aceite de almen-
dras dulces, y antes que so enfríe se 
forman los palitos ó barras. Los colo-
res se hacen al gasto de cada uno. 
ooimiA E L HIPO. 
Para hacer desaparecer el hipo, que 
es tan majadero como molesto, da buen 
rosiiltado deglurir lentamente una cu-
charada de azúcar eu polvo. 
CJiífvada. 
Nada prima dos y fres 
cual la pasión de los celos. 
Se llama dos tres Ja casa 
de que disponen los reinos 
para fabiicar los cuartos, 
los doblones y los pesos. 
Dos cuatro, ha sido en lo antiguo 
la fiebre que algún sugeto, 
de nLcnera intermitente, 
le entrara con frío intonso. 
¡Desdichado el quo tres dos 
una enfermedad de pecho!.... 
Lo mejor es que disponga, 
mcontinenti, el entierro: 
si la gravedad no nota 
es que está ofuscado y ciego; 
os que una lodo padece, 
ó torpeza, que es más cierto. 
J. ftR T. 
JarocfUfico c o m p r i m i d o * 
(Remitido por B. y IT.) 
G Ü S T O S . 
l i o m h o . 
(Remitido por Un Xoao.) 
* * 
A.* •í* -í- «I» A r 
A* A* «i- -í* 'í-
•j» •«i» *!• «|* .«j»-* 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que resulte horizontal ó vertiealmeuto, em-
pezando por la izquiérda, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Idem. 
4 Flor. 
5 Tiempo do verbo. 
6 Eu las aves. 
7 Vocal. 
T r i á n g u l o , 
(Remitido por G. M.) 
i r ^ *l* 
* * * * * 
•I» *h * * * 
Sustituir las cruces por letias, de: modo 
que resulto horizontal ó verticalmente lo si-
guiente: 
1 Nombro de varón. 
2 Los que no están enfermos. 
3 Nombro de mujer. 




(Eemitido por Ignotus.) 
S A R A , R I E T E . 
A , C . G . 
Formar cou estas letras el nombre y 
apellido de una simpática señorita de 
Regla. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Demetria. 
Al Jeroglifico anterior: A Roma no se va 
por todas partes. 
Al Anagrama anterior: Clorinda Llórente.. 
Al Cuadrado anterior: 
V A C A 
A AI O 8 
C O P A 
A S A R 
Hau Tc-nüíiáo soluciones: 
Lili; M. T. Rio: V. O.; P. Pérez. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ o i 7 i e i s 9 & 
C I O N D E L A M A Ñ A N A 
1 1 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
B i a r i o d e l a M a s d n a -
H A B A N A . 
T S i - E G S A M A S DE A N O C H E 
F A C I O H A L E S 
H*&fÍi ítí de m>vjo. 
VOTO l 'AL; L í ü i r L A U 
L a ConiTcion de actis M CongTesa ha 
mpmsÚB U apracacbn do b» i c Otiana-
bacoa y SmmSi pora la minoría, de di-
cka wmisíaii pissánU coatra ellas, vota 
partía uJar-
L ( > ^ F t u S f O > f l S r A S 
En casa, del á& Sagaata sa han renni-
da los hombres importantes del partido 
fusionista y en dicha reunión se acordó 
planteare! debate sotre las.cnestíones de 
Cuba y que, sí el Gobierno insiste en la 
discusión de las actas de esa isla, tra-
tando de imponerse la mayoría del Con-
greso, la minoría llegará hasta el rstrai-
L A S REFORMAS 
Bi ministro de Ultramar niega en ab-
solnto la noticia publicada ^ 7 E l L i -
be r a l , que he comunicado en telegra-
ma anterior, y dice qne aún no- se puede 
asegurar el alcance que habrán de tener 
las reformas. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 29. S5. 
E X T R A N J E H O S 
javera YorR, 1G (fe mayo de 1S0C. 
m r \ c \Á)y . D E TEJAS. 
E l ciclón de que dimos cuenta en 
nuestro telegrama de ayer, atravesó 
los condados de Qrayson y de Dentón, 
destruyendo más de 200 vidas, y propie-
dades por valor de millones de pesos. E n 
la ciudad de Shcrman los estragos nare-
cen haber sido mayores que en ninguna 
otra parte, sabiéndose hasta ahora de 75 
cadáveres encontrados entre las ruinas 
de la población y de 3 más en los alrede-
dores. E l número de heridos es grande 
y para prestarla luxilio se ha enviado á 
buscar médicc- as ciudades vecinas. 
Infinidad de per.. fueron arrebatadas 
por el viento; los arroyos inundaron la 
comarca, arrastrando cuanto encontraban 
á su paso, y como los postes y alambres 
del teléfono han desaparecido en gran 
parte, es imposible recibir detalles toda-
vía de la comarca castigada. Se sabe, 
sin embargo, que en muchos otros pue-
blos los muertos han llegado hasta ahora 
al número de 10 y que las pérdidas de 
edificios ha sido más ó menos importante. 
Las quintas y granjas que se encuentran 
sobre el camino de Eo^ve han sufrid: mu-
cho y gran número de sus habitantes han 
quedado sepultados debajo de les escom-
bres- Casas enteras, hombres y animales 
fueren arrancados del suelo y arrojados 
por el aire á millares de piés de distancia* 
E l fenómeno se presento bajo la forma de 
una inmensa nube negra que tocaba el 
suelo en un diámetro de más de 20C yar. 
das y que cen un movimient: giratorio 
vertiginoso, svaniaca len:ame^2 en su 
camino. 
C N A I X F A X T I C I D A 
• ha mujer cel tintorero que según uno 
do nuestros anteriores telegramas fue 
presa en la ciudad de Eeadiri. en Tn^a. 
térra, llevando al niño de ur/hfcradcf en 
los brazos y que habia asesinaó: á infini-
dad de criaiuritas cuyes cadáveres apa-
recían luego fictantc en, el rio. ha ú i z i f 
tí&néb leca. 
Las tropas inglesas han derretado. en 
un enecentro habido cerca de Bulewavo, 
a una i^rrida fcaanaofa éei c« < cau-
sanácVcs SO a c c g t ú 
los tf'^rawos que antecede*, con .n-^tóg 
o} Jfftmfti 31 th fti Lnj ..ie F r c p ^ ^ 
D E G U E A C l O N E S E I P U O í m 
COPJO o j l e d a m í * e;i nnestra ^ 
cu v, anterior, pubiiciímos ; ov to-
maudolas de los ueiiociicos d e S l a -
a n « las ;iu]>oiiaiiic.s (Wciaraciones 
quo lo^cfioies Oolz, CülSeroii y ^e-
Ji<«'io, c x ü j y u í a u o i cubanos v re-
p e ^ D i a n t e s d e l nainoo ré&fmi*-
ta ( lecs laAnti l la , en c u m p l i m e n t o 
de una misión fKÁitá?» ene s i e s t a -
Vía eucomcudado, para que la de-
sennx'fiiiran cerca, del Gobiemo lié 
S B l , tuvieron la honra de íbni iu-
lar ei> la entri vistM •ine por gestio 
iifs suyas el señor Ministro de U l -
tramar se sirvió con tal obje^0 eo11" 
cederles. Debemos exponer qne esas 
decía rae iotreír hno sido uuánime-
mente aprobadas por la Directiva 
éte nnes-tro partido. 
]!íí"o vamos á B^codocút en e.-te 
lugar, una por una, diclias declni.i-
cioues, acerca de á&Q tenor, unes-
tros lectores, qne más abajo la* en-
contrarán bien explicadas y defini-
das, podrán emitir el Jni. ío que con-
sideien más procedente y adecua-
do, Estiin.iUKJS, con. totío,. conve-
niente llamar hoy la atención sobre 
lo que nuestros representantes ex-
pusieron, al siii'niíicar (pie las refor-
mas votadas por las Cortes son ya 
msulicientes para conseguir los fi-
nes de la pacítieación y el concur-
so decidido y resuelto del país; sien-
do» por taotot preciso ÍT más allá en 
cf camino de la descentral ización, 
y < orno garant ía para el desenvoi-
v in i ie tóo de 1 a vnla tocali.. Dflvs aa*-
pliaeiones merteronaron los exdipti-
tatlos á quienes nos referimos. 1.' 
L a corpK>raeióu Insular eacargada 
de la administración local, debe ser 
totalmente electiva y por elección 
directa. 2? Esta Is la ' debe tener 
iutervención eíicaz en la formación 
de sus aranceles, y amplitud en los 
medios de arbitrar recursos, con 
que hacer frente á sus cb l igae íones . 
N f í e s t i m leetores habituales re-
cordarán que varia» veces había-
mos expuesto qne el resultado de 
la virulenta oposición (pie se hacía 
al proyecto del señor Maura podía 
ser la necesidad imperiosa de dar al 
proldema cubatiomia solución m á s 
radical que la consignada en el in-
dicado proyecto. Y hoy tenemos que 
reiterar el mismo pensamiento, con 
tan lo mayor motivo cuanto que es 
posible, sino probable, qne Ta opi-
nión pública, respetando siempre la 
soberanía uacional, se incline 4 de-
sear otras tmis importantes conce-
sionfs. 
Otra aclaración debemos también 
hacer por nuestra parte. Los repre-
sentantes del partido habían mani-
festado al Sr. Ministro qne el (ie-
neral Martínez (..'ampos, benévolo , 
liberal, tolerante en la poli tica (fe la 
(juerra, fué en la política propia-
mente dicha y en sus rol a eiom^s ceñ-
ios partidos y con la opinión públi-
ca de Cuba, tan opuesto al sentido 
del país v á lo que éste esperaba de 
él, que su mando en la Is la repre-
sentó una verdadera reacción, la 
cual tuvo para el país una triste 
signitíeaeión y dió gran combusti-
ble al incendio, haciéndole tomar 
extensas proporciones. E l Sr. Mi-
nistro quiso rectiliear este ú l t imo 
becho, y expuso qne cuando el ge-
neral Mart ínez Campos l l egó á la 
Tsla, ya Ui insurrección se babía 
extendido por todas partes. Pero 
nosotros poderaosalirmar qne al eu-
tregar el mando el general Calleja, 
toda la Isla estaba pacificada, con 
excepción de una parle montañosa 
de la provincia de Santiago Cuba. 
Por lo demás , entendemos que el 
mismo general Martínez Campos 
reconoce y confiesa que su error 
principal consistió en haber hecho 
la pobtica de unión constitucional, 
cuyos hombres, lejo» de- apoyarlo, 
lo combatían arteramente. Esta es 
la pura verdad. 
l í e aquí las declaraciones, á que 
aludimos: 
IMPORTANTES £ 2 CLAR ACIONES 
Los e^drputados cubanos señorea 
Dolz, Calbetón y Serrano Diez, repre-
sentantes en Madrid del partixlo reíbr-
mista de Cuba, babiau solicitado del 
Ministro de Ultramar una entrevista, 
con el proposito de cumplimentar cer 
ca. del gobierno de S. M. una mistón 
política. 
E n la tarde de ayer y en e} despacho 
de! Ministerio tuvo lugar la conferen-
cia con el señor Castellano, revistiendo 
esta la importancia (pie nuestros lee-
tores pueden apreciar al recorrer estas 
lineas. 
Fue el objeto más directo de la entre-
vista poner en conoeimiento del gobier-
no los acuerdos adoptados per ei par-
tido cen motivo de la muerte de su 
ilustre Jefe el señor Conde de ía Mor-
iera. 
PKCG-RAMA Y ORGANIZACION 
Los reformistas de Cubru al consig-
nar I» rrofnnda pea;! per la pérdida 
de sn Jefe les ha caas.ido, han reatír 
Tr.̂ dc 511 programa y &ns ideas y acor-
cando mantener y acentuar con todo 
vigor y f rme/a la organización y la 
acción del partido, convencidos, hoy 
más qne nunca, de que únicamente en 
la dirección señalada por sus conclu-
siones está el porvenir de España en 
Cnba, y firme? en la idea de que esa 
previsora política, con la cual se lin-
bwri evitado laacínal guerra, es la que 
ruede poner termino al gran convicio 
que prcoenra y a ge vía á ta nación. 
ADHESION AL GOBIERNO 
Con motivo de este acuerdo, el par 
tido reformista hace presente al go 
bienio que el beche de encontrarse an-
uente de las nuevas Cortes, no es ubi 
ee para que el partido manten^ y 
reitere su incondicional adhe^rC„ y'ef}. 
ca?. apoyo al gobierno de 3 £ cVtodo 
aquedp que puede > r pender á la pa-
c:tu.acLon de la ^ ¿ - los t;nes ae !a 
(•aiiipana v ^ |a preparación de nn por. 
\enii nt^u sereno y m/,g tranquilo. 
^íf reafirmar los reformista? sus 
ideas y su programa, y per lo mismo 
riuc to bacen en inomentos difíciles pa-
^a la patria y en ho^as que pueden ser 
,v sr.eirnesi. se lian creído en el oe-
Jl»er de decir toda entera la vertUuí y 
de fijar una vez más ante la nación sus 
convicciones y su actiuul de ayer y de 
hoy. 
ESTADO DE CUBA 
Hicfemn, puefs, presente al ministro 
de Ultramar que la situación y el es-
tado de la isia de Cuba les producía 
honda tristeza y les obligaba á recono-
cer la existencia de un orden de cosas 
de suma gravedad en sí mismo, de 
muy complejas y temerosas ramifica-
cionos, y que obligaba á reflexiones 
muy serias y á esfuerzos tan rápidos 
ceiiiO empeñados, 
LA CAMPABA 
E n cambio en el estado de h guerra 
y en los resultados de la campaña, no 
obstante el valor y la intrepidez de 
nuestros soldados, el efectivo de nues-
tro ejérciro, la pericia de los generales 
y el empeño basta de amor propio que 
rodos ponen en obtener éxitos y ven-
raias. no se alcanzan progresos sensi-
bles ni se han conseguido señalados 
avances. Y entretanto», se echa enci 
ma la época de las lluvias, que cierra 
la estación para nosotros favorable y 
abre la que tanto beneficia á los insu-
rrectos y á su táctica de esquivar la. 
persecución. 
Todo esto demuestra cuán exacto 
es el juicio que el partido reforuiista 
ha tenido siempre formado con relación 
al problema de Cuba: al mismo tiempo 
que un problema militar, ó más aún 
que un problema milicar, Ta cuestión 
de Cuba es un problema político, y de-
manda en el orden político medios tan 
eficaces y tan efectivos como los que 
se ban empleado por la nación en el 
orden militar. 
Los reformistas, firmes en esta sn 
constante convicción, lian creído con-
veniente recordar al gobierno y al país 
cual ha sido frente al contiieto su CFÍ-
terio y es su presente actitud. 
E l Sr. Castellano oyó de labios de 
los representantes reformistas, lo si-
guiente: 
LAS REFORMAS 
E l partido reformista sostuvo y en-
tendió siempre que si se hubieran apro-
bado las reformas del Sr. Maura en 
tiempo oportuno, es decir, sin los dos 
años deregateos, resistenciay desenga-
ños que precedieron a una transacción 
que llegó tarde (tan tarde, que antes 
de que. el Senado la hubiese aprobado, 
ya había estallado la insurrección) se 
hubiera, sin duda alguna, impedido y 
evitado la actual guerra, que ni hubie-
ra sido intentarla por los enemigos de 
España, ni, caso de intentarse, hubie-
ra tenido más atmósfera ni más suerte 
que la de los fracasos seguulos á las 
intentonas fraguadas mientras la espe-
ranza y el entusiasmo por aquellas re-
formas estuvo vivo y no se creyó de-
fraudado. 
Entendió del mismo modo, que aún 
despuén do haber estallado la insurrec-
ción, las reformas debieron ser aplica-
das con amplísimos desenvolvimientos 
y sinceridad muy acentuada, con lo 
cual la guerra no hubiera alcanzado 
mayores desarrollo8y el país se hubiera 
sumado mucho más al lado de España 
y se hubiera hecho posible la contra 
revolución, quitando al propio tiempo 
pretestos á los pueblos extranjeros que 
pudieran simpatizar con los rebeldes y 
evitándose ulteriores complicaciones. 
L A POLITICA DE MARTINEZ CAMPOS 
iSTo solo no se hizo así. sino que ni si-
quiera se siguió una política pasiva^ es 
indispensable, que se sepa y se recuer-
de bien, porque este es un dato equivo-
cado que lleva gran confusión al juicio 
publico: el general Martínez Camposy 
durante su mando y hasta los días an-
tes de su relevo, fué benévolo, liberal, 
tolerante, ^nVAfoliUcatle la jywnví;pero 
en la política propiamente dicha y en 
sus relaciones con los partidos y con 
;la opinión pública de Cuba, fué tan 
opuesto al sentido del país y á lo que 
é.->te esperaba de él,, que su mando en 
la isla representó (fuese x)or propia ins-
piración ó por inspiración del gobier-
no) una verdadera reacción que tuvo 
para el país una triste significación y 
que dió gran combustible al incendio, 
haciéndole tomar las nroporciones que 
tomó. Basta para apreciar esto, recor-
dar la renovación gubernativa do los 
ayuntamientos (llevada á cabo contra 
la propia ley de reformas y contra ía 
ley municipal) en virtud de la cual se 
despojó á los partidos liberales de Cu-
ba de los municipios y alcaldías que 
poseían y se los entragó á, los consíi 
tucionales; el nombramiento para los 
gobiernos civiles de personalidades de 
la política local, las míis señaladas 
por su intransigencia y su enemiga á 
toda idea progresiva; la real orden so-
bre jueces municipales, ideada también 
para desposeer á. las liberales; los de-
safueros electorales en la rectificación 
del censo, y todo el orden de cosas que 
representáronla reacción política en-
tronizada por el general Martínez Cam-
pos, de quien el país esperaba otra co 
sa, y que solo volvió en si la víspera 
de sn partida de Cuba. 
Y al través de todo este lara:o proce 
so, la algarada de Baive tomólos ca 
racteres de una insurrección que iava 
dio tola la isla y dió al conti.jM • 
pordcaes extraordinariaK 
AUN E S TIEMPO 
Pero aun hoy, á pesar del tiempo 
perdido y de los errores cometidos, en-
tiende el partido reformista que aún 
es tiempo de combinar la acci.ni p.^ 
tica con la militar, y afirma qpN en ia 
acción política n-.ás que en la acción mi-
litar esta la solución del difrcií y gra-
vísimo problema. 
Pero ell?' tiéOé ana iimífa-ián: que 
no haya ingerencia extranb'ra, bajo 
ningún aspecto, ni •>!,-.u;era -.re e! dis-
fraz de U amistad: . - ¡ i !, ra;.-'as. no 
ya ante una exigencia *i.n ¡a:.- :a me--
ra indicación ibd oxrrar. (':•••>. renun:.' i 
rfan á todas sr,- idea.-* v «e-'a ••>ne« y 
ann la? combatir1.an con er.crgra - n" 
hubieran de venir por ;e>' cf-.ü-nos del 
honor, y si Coba, que t-.ü!" se ba doü-
! do de las auteriorc? verótencía? de 'a 
metrójHdi. hubiera d^ censiiicrav cerno 
debidos al extranjero su c^nsiirucica y 
sus proaresos 
Peje ai im¿i\ <• : > .v.y. • M M .> ;n:;v\u 
[ esta so.'v::. v cü, La c:; cCD¿-
tar que no han hecho al gobrerno del 
Sr. Cánovas, como no harían á ningún 
gobierno español, el agravio de creer 
que puedan recorrer ningún camino en 
que no quede muy alto y muy á salvo 
el prestigio y Ta honra de la patria. 
España, que con asombro del mun-
do, ha llevado á Cuba en ocho meses 
150.000 combatientes, más de cuarenta 
buques de guerra y muchos millones 
de durosy es demasiada nación y dema-
siado pueblo para consentir que sea 
ninguna otra cosa que su libérrima y 
absoluta voluntad la que le haga llevar 
á Cuba el ejército de nuestras ideas, 
como ha sabido llevar el ejército de 
nuestros soldados. 
Si el gobierno, por propia iniciativa 
y realmente convencido de la bondad 
y eficacia del procedimiento, estái dis-
puesto á implantar en Cuba el nuevo 
régimen, el partido reformista le ofre-
ce, en Madrid y en Cuba, su decidido 
concurso, sin volver para nada la vista 
á lo pasado, con espontaneidad y deci-
sión. 
REFORMAS AMPLIAS 
Y á" este respecto tienen que hacer 
dos observaciones de importancia. 
E s la primera, que el partido refor-
mista estima que las reformas votadas 
por las Cortes,, aun desenvueltas las 
bases con mucha amplitud, son ya in-
suficientes para conseguir los fines de 
la pacificación y el concurso decidido 
y resuelto del país: hay que ir más allá 
en el camino de la descentralización y 
de las garantías para el desenvolvi-
miento de la vida locaL Y como el par-
tido no usa vaguedades, sino hace en 
todo afirmaciones muy concretas, ade-
lanta, á reserva de puntualizar cuando 
se estimase oportuno todas sus conclu-
siones, estas dos ampliaciones que las 
leyes votadas necesitan, una en el or-
den político y otra en el orden econó-
mico, y ambas consignadas en el pro-
mama del partido desde su lunda-
eión. 
l a corporación insular que haya de 
tener a su cargo la vida ó administra-
ción local, debe ser como consignaba 
el proyecto originario del Sr. Maura, 
totalmente electiva y por elección di-
recta: y a la isla, sobre la cual pesa el 
pago de todas sus obligaciones ele ad 
imuistración y de gobierno, debe darse 
eficax intervención en la formación de 
sus aranceles y amplitud en los medios 
de arbitrar los recursos con que hacer 
frente á aquellas obligaciones. 
La otra observación que los repre-
sentantes reformistas someten á la con-
sideración del gobierno, es la. del eon-
vcieáiiiiento y la sinceridad del propo-
sitó íle ir á la ^cónstitucióa de un nue-
vo régimen-i 
LO QUE ES PRECISO HACER 
E l partido conservador, sin razón ó 
con ella (que no estiman los momentos 
á propósito para presentar temas de 
discusión sobre estos detalles, sino pa-
ra consignar hechos), no goza en Cuba 
fama de reformista ni de avanzado en 
criterio colonial; por el contrario, se le 
considera muy refractario á toda polí-
tica de avance y muy poco dado á rea-
lizar grandes y positivos pregresos en 
la mulerÉu esta creencia (equivocada 
ó iMéna)^ rfás^arfado recientemente ma-
yor terreuo en la opinión, al observar 
la estrecha relación,, el íntimo contac-
to, el verdadero maridaje del partido 
conservador con los constitucionales de 
Cuba. 
Esto obligaría al gobierno, para que 
resultase eficaz un intento resuelta-
mente progresista, á, ser muy explícito, 
muy sincero y aún más aeenttiado que 
cualquier otro, porque aparte las exi 
gencias naturales del empeño, necesita 
destruir esos preiuicios, que son otros 
tantos antemurales que le separan de 
la confianza públiea antillana. 
Los efectos de la acción política han 
de producirse en Cuba; aquel es ei te 
rreno en que la semilla ha de frnetiti-
car, y para ello sería necesario que el 
gobierno, no sólo apareciera reformista 
en la Península, sino que también lo 
apareciese y lo fuese en Cuba. 
E l fracaso de un intento semejante, 
debido á causas ajenas al principio mis-
mo, pero que á éí se atribuirían, será, 
una desgracia, porque implicaría la 
aparente, esterilidad ó el desgaste del 
otro medio de acción que nos quedar el 
medio político. Su empleo demanda 
convencimiento efectivo, fer esponta-
neidad y propósito sincero de cumplir-
las; e?» una carta que hay que jugar 
bien ó no tocarla, sino dejarla intacta 
para que pueda ser con fruto emplea-
da por otros gobierno3 ó partidos. 
Los representantes reformistas, des-
pués de haber expuesto con tonos de 
gran afectuosidad y con la franqueza 
que las circunstancias exigen, cuando 
dejamos consignado, hicieron presente 
al dr. Castellano que su descaerá ce-
lebrar también» un a conferencia con 
el Sr, Cánovas, pero que no hallándo 
se el presidente del Consejo aun en-
tregado por completo á sus habituales 
funciones de gobierno, y siendo por 
otra parte persona tan abonada en el 
gobierno para cuanto á los asuntos de 
Caba hace relación el señor Ministro 
de Ultramar, le suplicaban se dignase 
prtner en conocimiento del jefe del ga-
binete el sentido, las ideas y Tos pro-
pásifos qne animaban al partido refor-
uii9tar cuyo pafriot ismo, desinterés y 
alteza fie miras habían sido tantas ve-
ces patentizadas cerca del jefe ilustre 
delgabieriro. 
E l Br. Castellano, guardando sobre 
los propósito3 ó planes del gobierno 
una exquisita reserva, agradeció pro-
fundamente en su nombre y en el del 
gobaa no el patriótico y decidido con-
enrso que el partido reformista le rei-
teraba para todas las exigencias de la 
campaña y para cuando pudiera inten-
tarse en nersecncióu de la suspirada 
|-.i7 de Cuba. 
l);io que no era oportunidad de dis-
cutir Jas opiniones expuestas, por lo 
cu d se abstenía de hacerlo, compla-
ose op reconocer qne ellas eran ex-
I i . ióu de convicciones muy honradas 
y jnirios muy firmes, con sinceridad y 
sia inferrupción expuestas por el par-
tido rc lón . i s t í . 
I -es c^íreiaos, sin embargo, fueron 
•to de 2".nas observaciones por 
Darte dtd Si . Ministre de Ultramar, el 
de las elecciones, en cuya legalidad 
creo, dijo, pues de no ser así no las 
hubiera aceptado y reconocido como 
buenas, y el referente al general Mar-
tínez Campos, pues cuando éste llegó 
á la islar según he podido comprobar 
por los telegramas que cu el ministe-
rio existían, añadió, ya la insurrección 
se había extendido por todas partes y 
en todas sus provincias se babian le-
vantado partidas. 
E l Sr, Castellano terminó diciendo 
que se complacería mucho en dar co-
nocimiento de aquel acto al Sr. Cáno-
vas, en cuyo nombre, desde luego, a-
gradecía las nobles ofertas del partido 
reformista y la expontaneidad y ener-
gía conque éste rechazaba toda idea 
de que en tan ilustre hombre de Esta-
do pudieran influir las ingerencias de 
los pueblos extraños. 
La B i p t l a c i i e i a c o i toja 
Important í s imo es el Bando del 
Excmo, Sr. Gobernador General 
que á cont inuación reproducimos 
prohibiendo temporalmente la ex-
portación para el extranjero del 
tabaco on hoja producido en las 
provincias de Pinar del Río y H a -
bana. 
E l DlAUIO D E LA MAIUNA, COIUO 
se recordará, ba abogado enérgica-
mente por esta salvadora medida, 
n© sólo en cartas de sus correspon-
sales de Vuelta-Abajo, sino en di-
versos artículos de fondo, que me-
recieron el aplauso de todos los 
buenos españoles , No hemos ahora 
de insistir en los razonamientos que 
aducíamos eu pro de la nieucionada 
medida:, porque realizada ésta, huel-
ga ya toda propaganda; pero séa-
uos líeiío repetir aquí lo que en 
distintas ocasiones hemos dicho; 
á saber, que con la prohibición del 
emlaKiue del tabaco en rama p i r a 
el extranjero,, se cumplen los unes 
principalís imos de esáaenfOlt entie 
nosotros las industrias relacionadas 
con la elaboración del tabaco, de 
las que depende la existencia dê  
muchos miles do familias en la 
ciudad y provincia de la Habana. 
H e aquí ei referido Bando, que 
á propuesta de la luteudeucia'Ge-
ueral de Hacienda ha dictado el 
Sr. Gobernador General y queí será 
recibido con verdadero^ jtibilo por 
todas nuestras clases sociales sin 
distinción de matices polít icos: 
D O N V A L E R I A N O W E Y L E R . Y N Í C O -
L A U , M A R C ¿ U É S D B T E N E R I F E , G O -
B E R N A D O R G E X E R A L , CAPITÁN G E 
N B R A L D E L A I S L A D E CUBA Y G E -
N E R A L E N J E F E D E E S T E EJÉIÍCITO, 
E T C . , E T C . 
L a difícil situación de la industria 
fabril tabacalera en esta Capital, por 
consecuencia de los constantes incen-
dios de la materia prima, y la destruc-
ción de los elementos de producción 
que á diario ejecutan los insurrectos, 
enemigos de la propiedad, de la familia 
y del sosiego público, pudiera llegar á 
su período más crítico, si con urgencia 
no se adoptara una medida transitoria, 
indispensable en las actuales circuns-
tancias, liara contrarrestar los electos 
de aquellos proeedi mlentos de desola-
ción y mina. 
Los fabricantes y obreros, los co-
merciantes y cuantos viven y dependen 
en esta Isla de tan importante ramo, 
no han podido menos de alarmarse an-
te l«s inmensos daños y graves peli-
gros que pudiera ocasionar la falta de 
tabaco en rama, necesario para el 1 ra 
bajo normal de las fábricas de la Ha-
baña. Era, pues, deber de la Admi-
nistración Pública-, acudir á una me-
dida previsora de tan sensible resulta-
do; y aunque no se me ocultan las 
preocupaciones, los recelos y miras in-
teresadas, los errores en fin, que será 
preciso combatir para llevar al ánimo 
de todos el convencimiento de que al 
interés supremo de la Patria, han de 
supeditarse toda clase de intereses y 
conveniencias, seguro, después de de-
tenido y maduro estudio, de K opor 
tunidad y necesidad de la medida, for-
zoso es acometerla con enérgico y de-
cidido empeño de modo tal que al pro 
pió tiempo que se fomentan intereses 
leales á lá. causa de España, reciban 
rudo golpe los que persisren todavía 
en la insensata empresa de su auiqul-
lamiento. 
En sn virtud, haciendo uso de bis 
atribuciones que me competen 
ORDEXO I M A N D O , 
Artículo Io Queda prolnbidít tem-
poralmente y mientras subsistan las 
eiTcimstancia*» anormales porque atra-
viesa esta. Isla, la exportación del ta 
bnco en hoja producido en las provin 
cías de Pinar del Rio y Habana., ex-
cepto el que demaudon Jas necesidades 
de la Penmsuía^ 
Art. 2" Se concede un plazo de 
diez diez días desde esta lecha para la 
exportación del tabaco de las provin 
ciasexpresadas por virtud de contra 
tos otorgados con anterioridad al pi e 
senté Pando. Transcurrido dieho p!a 
zo, las Aduanas de la Isla no darán 
curso á las pólizas de exponación, ni 
permitirán su embarque. 
Art, 3? Las Compañías de ferroca-
rriles y todas las Empresas de trans 
nortes marítimos y terrestres no admi 
tiran para sn conducción a otras pro. 
vincias, tabaco de las procedencias in 
dicadas, cuya exportación á la rcniu-
sula queda únicamente autorizada por 
el puerto de la Habana. 
Art. 4° Para no privar al Tesoro 
de los recursos que hubiera de propor-
cionarle la exportación del tabaco en 
hoja de Vuelta Abajo y partidos, los 
fabricantes de la Habana concert.u m 
con la Hacienda, el pago de las cauri 
dades en que se estime aquel rendi-
miento, tomando por base el promedio 
de los valores obtenidos durante el úl-
timo tríenlo, cuyo compromiso subsis-
tirá mientras no se modifique el vigen-
te Arancel de exportación. 
Art. 5? Los contraventores de esto 
Bando, serán considerados como auod-
li u es de la rebelión, siu perjuicio del 
Comiso del género que se venderá por 
la Administración, entregando su im-
porte como premio al aprehensor, ó 
a prehensores. lias Empresas de trans-
portes y los individuos que coadyuven 
á la exportación clandestin;. del taba-
co, incurrirán además en una multa 
de cien á quinientos pesos, exigible en 
papel de pagos al Estado, que se dis-
tribuirá en la forma siguiente: el oO 
por 100 para la Hacienda y el resto á 
repartir entre los que hayan interve-
nido en la denuncia y aprehensión. 
Art. fi* La Intendencia General de 
Hacienda, dictará las reglas necesa-, 
rías para la ejecución de las preceden-
tes disposiciones. 
Habana 16 de mayo de I80& 
Valeriano Wcyle.y, 
E L 17 
Hoy conmemoran ambos cuerpos 
de bomberos de la Habana, el sexto 
aniversario de aquella tremenda y 
dolorosa catástrofe de la calle do 
Mercaderes, en que, v íct imas de su 
heroismo, soldados del deber, caye-
ron, entre humo, escombros y fuego 
aquellos treinta y ocbo valientes 
cuya memoria j a m á s o l v i da rá el 
pueblo de la Habana. 
E u esta luctuosa c o n m e m o r a c i ó n 
no solo toman parte los compañeros 
de las infortunadas v íc t imas , sino 
también toda esta sociedad, que 
tantos servicios debe á los abnega-
dos Cuerpos de Bomberos. 
E\ D I A R I O O E L A M A R I N A dedica 
un sentido recuerdo á los mártires; 
del 17 de mayo. 
Con motivo de una abada inter-
puesta por la Excelentisima Di -
putación Provincial de la Habana 
contra una resolución de la Supe-
rioridad, dice un periódico cou í i tu -
cioual: 
"Preciso es demostrar una gran ener-
gía, para acabar con esas cosas que nos 
deshonran. 
Las resoluciones del general Weyler, 
son perfectamente legales, justas y co-
rrectas. 
Quien se alce contra ellas es enemi-
go de España."1 
Un abonado al Parque lanza des-
de las columnas de L a Caioii Com-
t í t udomi i y como (odo un partidario 
del ornato público lleno de iudíg-
uación á nombre de la estética, al-
gunas eh in i tasá la primera anturi-
dad municipal, responsable eu pri-
mer termino do los desaguisados 
contra el buen ver de la ciudad, 
que con más ó menos ensafiamiento 
se han cometido y se cometen por 
esas plazas y parques de Bio$. 
Y decimos nosotros ¿por qué el 
colega habrá complacido á ese abo-
nado al Parque, insertándole su lu-
cubración? ¿Será acaso porque el 
órgano doctrinal no es tá complaci-
do de las gestiones del Sr. Qnesada, 
y aprovecha la oportunidad de nior-
titicarle cou ayuda de vecino? ¿Ha-
brá a lgún aspirante á la, Alcaldía, 
con más estét ica, y sobre todo, con 
más bigieiie? 
^Cuánto va á (pie al colega só lo 
se le ocurrirá llamarnos candorosa-
mente Maqniavelos frustrados? 
ESTADO SANITARIO 
Poca diferencia existe entre la revis 
ta anterior y la de quincena actual: la 
temperatura reinante á la sombra y 
durante el dia, lia sido la de oCc. (SÜ0 
V). Todavía, se. nota la falta de lluvia, 
pues solo Hueveen, localidades aisladas. 
Las Jiebres infecciosas van aumentan-
do lentamente, sobre todo hv fiebre 
amarilla, y la fiebre tifoidea. 
La qnpite ha desaparecido casi por 
completo después del último aguacero, 
h*u viruelas se mantienen en gran-
des focos; leseases de que tenemos no-
ticia son numerosos, si bien hay mar-
cado empeño en ocultarlos. 
La epidemia de sarampión ha tenido 
una ligera defervescencia en la actual 
quincena. 
h& enteritis infantil- ha tenido a'gúu 
aumento, y se ban señalado no pocos 
de intoxicación por la leche de vaca. 
Dando de. mano la prensa diaria á 
otros asuntos, ocúpase eou empeño del 
saneamiento de la ciudad, habiendo se-
ñalado los perjuicios que sufre la po-
blación con las inmundicias del cana-
lizo. 
U . D E L F Í N 
E L SR. MONTERO V I D A L 
Kl señor Montero Vidal. Gobernador 
Civil de la provincia, de Santa Clara, 
cuya llegada á ta Habana anunciamos 
en nuestra edición de ayer tarde,, se 
hospeda eu la intendencia General de 
Hacienda. 
Sépanlo asi los numerosos amigos del 
distinguido funcionario y publicista. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
j -ucai fs.— A posar de que las necias úl-
tim.uuenuv recibida-de los Estados Uni-
dos y de Kuropa dohieraü, al pan ceiv ha-
ber dMnufeOM aliío á loa tenedores do 
fruto, reduciendo basta cierto punto el al-
cance de sus esperanzas, no por CK) SO 
aiu. ceiau uu ápice cu sus pretensiones 
las cuales, no pndiendo ser favorable 
BMttte neo-idas por los compradores, son 
causa de míe ¡oga el morcado paralizado y 
, uo pueden ;-ê .su arse operaciones de algu-
na cuauLíu. En efecto; en vista de las poco 
M a y o 1 7 i e 1 8 9 6 . 
fayoríibles apariencias con que desde un 
principio se presentó la presente zafra, los 
Estados Unidos han buscado en otras fuen-
tes los medios de contrarrestar en lo posi-
ble los efectos do nuestra actual deficiencia 
para surtirles de la cantidad de fruto ne-
cesaria, y hoy se considera que han logra-
do ó poco rueños su objeto, y que así las 
compras que han hecho en Europa y otras 
partos, como los cargamentos ii lióte con 
rumbo para sus puertos, y las entregas 
compromciida^ bastarán á sus necesidadrs 
del presente año, sin que les afecte un pe-
queño aumento ó di'sininuclón en la ^ 
fra actual de Cuba, después de los cálculos 
. aceptados. 
En Inglaterra se piensa del mismo modo, 
y 83 cree que para otoño las exisiencias 
tendrán un carácter normal. Sólo se pro-
ocupan tanto en uno como en otro con tí-
ñeme soiire la futura zafra, todo lo cual 
convendría que se tuviese en cuenta para 
no hacernos la ilusión de que los precios pue-
den aún alcanzar este año una íabniosa su-
bida. . • . 
Hoy vuelve el mercado ácen ar Hoio y las 
cotizaciones son como sigue: 
Centrifugas, pol._9lH ¡i 9.7i0» clases espe-
ciales, do G.50 á G.7o rs .11. 
t : Idem pol. OS á l»ó0. clases comunes, de 
5.75 á ü rs. ar. , ^ -n • 
Azúcar de miel, pol. 37 a 00". de 4.Ü0 a 
4.75 rs. ar. 
CÍÍW&ÍOS.—Como sigue prcvalécíebdo una 
calma general enloda clase de negocios, 
no se realiza todavía l;i mejora que había-
mos esperado desde la presente semana, ai 
ver que había cerrado el mere;! 1 lo con algu-
na animación re'aliva. 
lias cotixaciones dé última hora sin. em-
bargo do esto, son las siguienies: 
Fspaña, 8 (bv., de ll.V á lldft per 100 D. 
Londres, OO'div., de 2Q| a -JOJ p§ P. 
París.. 3 div.. de 01 á (.H pg P,-
Estados Cnidos 3 dp ,. de 5)3 0 ' ' i P o p-
Hamburgo, 3 div., de 4? á 5 pg Pi 
jj/rt/rt._Como siempre ha suliido pe-
queñas fluctuaciones duran le la semana, 
cerrando hoy á 13 á 13.1 por 100 1). 
'Déáetténto.—Cohilnúai? como anterior-
mente anunciamos, de 10 a l'J por cienlo 
anual, por plazos respectivos de tres y seis 
meses. 
I 7VfO/7Cf)—Continúan la esense? de hoja, 
sobre lodo de la apropiada p ira saiisfacír 
los pedidos, y como for.-'.osa eonseuiencia de 
ello Liay grande paialr/aeióu en la irídíis-
tiia local. Los embarques estasemana han 
gido nmv reducidos, pues Sótó afcendioron 
á l.GSÜ "tercios y 12 barriles de i abaco «u 
ramn, I34.5!;0 tabacos lorc idos y ¡5 000 e,a 
jetillas de cigarros, cóntra 1.0M lércíos, 
•I.OJ/i.1'34 tabacos. 7-1S.II3 c.iietiiias y- 3.2í?7 
kilos picadura el año anteiiui eu iu semana 
análoga. • 
I N D I C E D E G O B E R N A C I O N 
! Por el vapor correo Colón, se lian fe-
cibidoenel (Gobierno (¡eneral las si 
guieutes resoluciones del Ministerio de 
ü l í ruinar. 
Antorizaudo á don Knriquo del To 
do, tenienie F-iscal do Santiago de Cu-
ba, para penminecer o.n la Peiiinsulii 
;;odias. 
Concediendo al Tngoiiiero: 2", do mil 
tías 1). Alfn'do Kindelan cuatro moseé 
de licencia para la. Peaiínsula. 
Aprobándo la traslación del juzgucM 
municipn] de San Juan y Mart ínez al 
pueblo (.le 8an Luis. 
Aprobando el nombramieiifo do don 
líicanlo Febles para Sobrestante ile 
obras Públ icas . 
Dictando reglas sobre la aprobación 
que solicita la empresa de los íbrroea-
niles Unidos de la Habana de tipos 
máximos para el abono de mercan-
cías que suíran extravio. 
Concediendo ingreéo en la Orden de 
BéDefícehóiá al Pbtro. D, Severiano 
Luciano Sánchez. 
H A C Í E X O A 
Dejando sin efecto la líeal Orden de 
25 de enero último sobre incompatibi-
lidad de los funcionarios de Aduanas. 
Aprobando anticipo de licencias con-
cedidas á D. Justino panel, D . Ma-
i|uel González Pérez y D , Manuel Sán-
chez Cainpomaues. 
Devolviendo para su resolución la 
instancia de D. Marcelino Torres, in-
té rpre te de la Aduana de Jibara. 
Interesando el exacto cumplimiento 
de la Eeal Orden de 18 de junio de 
Í̂ 9S4 sobre clasificación de petróleo. 
F O L L E T I N 
CARTAS A L A S DAMAS 
Escritas expresamente para el 
DIARIO DE U M i k 
Madrid, abril 28 de 1890. 
Kn Madrid se ha innugarado hace pocos 
días lo Exposición Pa'.uWoli, que es nota-
ble, cnnoslsftna. Hay álíl obra:? que este 
hisigüé artista tenia 'arrlncó'natlás éñ su es-
tudii) y de las cuales no se cuidaba lo tífás 
n.inimo, que son maravillas de CÓhcépoíón; 
deiícados esbozos y manchas soberbias que 
recuerdan al gran Rosales, á decir do los in-
telis.'ente?. 
La inC.inta Isabel, acompañada de la mar-
quesa de Nájer.9 visitó la Exiíó'sición níuv 
í'.fti r.'damcn'.e, fljlíoddsé en los cuadros de 
m.iyc!- nu'ri'.o. K'o^só mucho lo expuesto, 
y adquirió el precioso cuadro ''Desesíiera 
tía." 
Prectosa resuin'; la cestífl preparada para 
C' uj:.;.u; el Circulo de Bellas Ar-
le* en su jard.in La numerosa cenan : eu-
Cía wJió muy s;-.:;s:e: ha de la amabilidad y 
buen gusto de ios organizadores CcT la res-
ta. 
La otra tarde Visitaron la Reina v la in 
faptaáoda-Isabel la Kxposición Art«tiea 
de la casa de Osuna, que como ya dije e:-
im últims Cana se celebra en el Pálacio de 
la rndtinria y de la? Artes. 
Espéraban á las reales persona? lo? iudi-
v;' tíót ce la comisión ejecutiva v de1 sindi-
óiíro de omigaclófrfsías. señores * marouese? 
de Vilían.ejory de Vallejo ¿conde de Me. 
|orada, Arao.lz, Lr.rn.ir.» Idé, (Uirialde Or-
ftíem, Aidecoa. Sentenneb, el Ooberaado'-
civi! y otras autoridades. 
La rema, la infanta y peiscDas de su sé-
quito, renuanecleren ceica dedo> hr-ras ad-
mlrána 1 lautas beile/.as. Éiamíaarb'n de-
tenidamente todas las joyas que muCftran 
I.-, grandeza de aquolla poderosa casa, ex-
tinguida en tan pocos años, rfemoeiVaadb la 
reina precieo^ eonoeimientos sobre ¡a histe-
ria é importancia de los personajes retrata-
dos en aquellos lienzos; é bizo ¡cbrfstiriSa ais-
creeión alirunos coiuentarii'í: Bdbre elíosl fi-
jándose, tanto en los reenerdos que evocan 
como en el mérito artístico de los distinto? 
objetos que allí figuran. 
Agradóle sobremanera la ''Ascenr-ÚT. del 
f irUner Mputgóllfíer en Aranji-c/." raiioro (éñzoj los retratos de los duques del Iman-
t;;do.--La lb:be" de Canova, los cobres v 
tablas flamencas; llegando á los mayores 
DE L A GUERRA. 
(De uueslros corresponsales especiales. 
( P O R C O R R E O ) 
D E J A M I I C O 
Mayo 13 de 1S9G. 
Se necesita estar en el centro de 
operaciones de una columna para ver 
lo que trabajan estos soldados y jefes 
que tan frloriosamente comparteu su-
frimientos y dolores, porque las armas 
y el bonor de España queden eu su de-
bido lujrar. 
Los Aíolkes de café y valientes de la 
calle á cada paso preguntan: ¿qué ha-
rén las columnas? Y si las viesen 
operar, si por un solo día estuvieran 
en el teatro de las operaciones siguien-
do boras y horas un rastro sin comer 
ú marelia lorzada y bajo un sol abrasa 
dor, de seguro que preguntar ían : ¿por 
qué lió descansan las columnas? 
Aquí tenemos el baíalión deGuada-
lajara. ¡Q.ué muchachos! ¡qué jefes! No 
hay que lamentar un disgusto, un pe-
queño accidente desagradable en él 
pueblo. ¡Que discipliua, qué orden, 
(pie lodo! 
Cada vez que marcha la columna, 
que es á diario, un viva sale de nues-
D C S labios, y cada vez que entran otro 
viva les saluda, porque Guadalajara 
está ideuíideado con Jarucoy Jaruoo 
con (luadalajara. 
Es té batailÓn no descansa un segun-
do y lo que maravilla es ver, que, des-
pués de marchas y contramarchas, t i -
ros y demás, entran en el pueblo, y en 
vez de deseansar Jeíos y soldados, co-
mo si nada bubieian hecho, los prime 
ros loi man agradables tertulias, y ¡os 
segundos cantan y locan aires de las 
provincias nativas, con lo que se civ-ni 
trasladados al solar donde nacieron. 
Lástima es que tanto trabajo y tan 
buena te queden sin la justa reconi 
pensa: ¿pero que se le ha de hacer? Es-
te barallón puede decir muchas veces, 
que después de tanto trabajav, el re-
sultado no ha sido como era de espe 
rar. irje lucba por desgracia con un 
enemigo que huye en cuanto oye un 
tiro, que conoce el campo y es auxilia 
do poi todos, que vigila como al ave 
o) ea/.ador. y por mucha buena voluu 
tad que baya por parte de la tropa no 
hay quien dé con Aguirre, Valencia ó 
Mirabal, como es de desear, para re 
ducii los á absoluta importancia, pues 
corren estos al ver el mauser como al-
ma que lleva el diablo. No obstante 
¡levan cada zurra, al decir de los sol-
dados, que canta el credo, y poco á po-
co irán concluyendo. Ayer se presentó 
acogiéndose á indulto un llamado In-
lantes, maestro armero que. dice haber 
sido del "cabecilla Aguirre."' Qué di-
ce? Oiyámosle: 
Ideya ftú el campo cuatro meséis: era 
mecánico, creyó de buena fe que se tra 
taba de libertar á Cuba y cuando ha 
visto lo contrario se acoge á indulto, 
huyendo del monte. 
---¿Cómo no se acojen los demás á in-
dulto? le pregunté , 
—Descoaocen el bando; por eso no 
dejan el monte. Si no vendrían casi toe 
dos. 
—¿Van bien armadas las fuerzas in-
snmH'tas.'—Dice que no, que de cada 
ochenta veinte llevan armas regulares 
y los demás solo machete y revólver de 
tiempo inmemorial, 
-—jQoé vida hacen?—En perpétuo de-
sasosiego, no descausando un segundo, 
electo de la persecución constante de 
las tropas. 
—¿Pues cómo ignoran lo que dice el 
Bando'—Porque no se deja a un insu-
rreeto hablar con nadie: si lo saben, lo 
saben sólo los cabecillas. 
—¿Qué fuerzas llevan Valencia. Mi -
raba 1 y Aguirre?—Muchos menos de lo 
que se crée; sólo que por i r á caballo 
aparentan mayor número. 
—¿Tienen alguna esperanza?—Los 
cabecillas no, están en zozobra por la 
encerrona de Maceo. Los insurrectos 
hablan de mil cosas; pero créame, si 
conocieran el bando huir ían todos. 
—«Amenazan al que habla de pre-
sentarse ó de huir?—Lo ahorcan ense-
guida, y de ahí el temor de los rebel-
des. Estos oyen, además, decir que los 
elogios en la Saleta de los Goyas. En la sa-
la de acuarelas, dibujos y retratos, también 
encontró la augusta dama asuntos de su nía 
yor agrado.al contemplar los dibujos de Ma-
ría Antonieta y Luis XVI, de Mlle. Bazo, 
las vistas del Prado y de San Antonio do la 
PlOtida', los grabados y acuarelas inglesas 




El domingo pasado fué á los toros el ac-
tual duque de Mout.pensier. con su tía la in-
fanta doña Isabel, y, según he oído decir, el 
duque se divirtió Machó. 
Es un joveneito de doce años, el menor de 
los hijos que tuvo el conde de París y el úni-
co hermano del duque de Orleans, pues las 
otras son todas hembras. 
El título de duque de Montpensier perte-
nece siempre al más pequeño de los hijos ó 
de los hermanos del jefe de la familia: por 
eso lo Hevó ej difunto esposo do la infanra 
doña Luisa Fernanda, que era el menor de 
los hijos de. Luis Fe-ipe, y por eso no lo lia 
héredado e! iofanlé" don Antonio, sino su 
sobrino, y de esté pasará al menor ds los de 
su hermano. 
Él aetua! tiene bien marcado el aire do 
familiar es muy pátidp. Vestía de america-
na y lioBgo; y presencio cor. gran atención 
toda la corrida- Aquella misma noche sa-
lió en dirección á Pans. Viaja acompañado 
ce ¿u pie .eptor. 
Frente á las puertas de entrada en la fa-
chada de Palacio, que dá á la plar.a do la 
Armer •1. se han cbídcátíb monumentales co-
hunaas qne sosíend'.án potentes focos dé lijz 
eléctrica, completándose asi la ámgnfflea 
{¡uminacJón de tac hermosa plaza, que re-
sulta tuaguítictk 
.Los,periódicos indican algo sobre si irá el 
rey este año á Covadonga con objeto de re-
oi l i i en aquel sautuario el Sacramento de 
lá.C afirmación, Y también dicen qne dos-
de Covadonga se trasladará á Santiago de 
Compostela, y hsirh una ofrenda al Aposto!. 
Ivo faltan noticias del gran mundo: ten-
go biien acopio de ellas, que no sé cómore-
feego en la memoria algunas veces: digo. 
é ...s,' á fuerza de buena voluntad oara 
cea ñus lectoras querida?. 
La '.¡ ¡irquesa do Seuíiache permanece 
ciin eu Motril, dende estará hasta los pri-
in^ros dias del próximo mayo. 
1.1 vierneséstu-vp muy concurrida la ter-
tulia semanal de los marqueses de Trives. 
StJ oivani/iaron varías partidas de tresillo, 
soldados matan al que se presente y 
descuartizan al pacífico, sea hombre 
mujer ó niño. 
—¿Qué se r ía conveniente para hacer 
llegar á noticia de la insurrección el 
Bando?—Derramar, arrojar miles de ho-
jas escritas en montes y bohíos. 
—¿Usted está eontento de la presen-
tación?—Sí y agradecido, porque me 
han tratado muy bien. 
Con esto le dije^adiosy buena suerte! 
A otra cosa. 
Ayer tarde cerca de Jiquiabos, cuan-
do, el batal lón de Guadalajara iba jun-
to á un boüío, se le presentó una ne-
gra al coronel y le dice: 
—¿Es usted el coronel Valencia? 
—Sí, le dice el coronelj que se ofrece? 
—Que me ha dicho el general Agui-
rre. que lleve usted un herido que ten-
go en mi casa. 
E l coronel de Guadalajara, señor 
Ochoa, mandó dos números al bohío, 
mas el herido, al ver las fuerzas del 
batal lón y conocer el engaño, tomó las 
de Villadiego y huyó, no sin caer en 
manos do la columna por medio del 
poderoso Maiiser. 
E l Corresponsal. 
TIROTEADOS E N T R E SI 
Días pasados se tirotearon entre sí 
las partidas de Aguirre y Valencia, 
j dos de las que merodean por esta pro-
í vincia. 
Mayo 15. 
El Teniente Coronel Aldea, después de 
dos días do persecución dió alcance á las 
12, ¡i la partida de Eduardo Gareía en Guá-
sima y Cuzco, batiéndola y dispersándola 
después do haber sostenido uná hora de 
íuego. Se lo hizo dos muertos, un titulado 
teniente y un prisionero herido, hecho por 
ei gnen iliero de Matanzas, Frañetsco Ce-
pero. cogiéndole tres tercerolas, cuatro 
uiíiehetes. Lie? bolsas municiones, roming-
IÍOU.S, seis caballos con monturas y efectos. 
El titulado teniente insurrecto muerio es 
don José flenuíndez de la Campa, comer-
cíaute qué l'né de Sabanilla, y a qm^n ga-
rantizaron aquí varias personas 
Lia columba tuvo herido al guerrillero de 
Mntanzas .Mjirtin Pére.y y nmeito ei caballo 
del de igual clase, Holnños 
Se distinguieron los tenientes Saavedra, 
de AJatan<;as; y Kedondo. de. Valencia. 
El teniente del destacamento del Anda-
rivel, dice quo á las 4 de la tarde del día 
12, se presentaron uno-̂  400 hombres, quo 
parapetados en las céreas de piedras, á 300 
metros, rempier.-n el fuego sobre el desta-
camento i)oi e! Norte y Este, á los quo lo-
graron poner eu fuga^después de tres ho-
ras de fuegOj lamentando la pérdida del 
cabo Ricardo Delgado Lope/., de María 
Cristina, quedando eu poder del desraca-
Inculo una bomba do dinamita, que arroja-
ron y que no hizo fuego. 
Hecomiéndanse por haberse distinguido, 
á los soldados Simón Sauz Millán y José 
Sauz Beiotean. Al enemigo se, le hizo inü-
hidad de bajas y béridos 
El miércoles salió el Alcalde Corregidor 
de Limonar, don Luis Fontán, con fuerzas 
liara dar principio á las obras de los fuertes 
del paso del río Canímar y, [Pui^aijero, y 
adelantándose el gueaTillero/Rbman/'iller: 
ilández para pasar'CriTó^íy/^íVj.^o pyt Ul 
fuerzo del destacamento del" uvertbXaroli-
nas, la que se creyó que ora un insurrecto, 
haeiéudole un disparo de de maiiser que lo 
atravesó la pierna derecha y matándole el 
caballo. 
Dicho guerrillero llegó ayei á las ocho y 
media de la mañnna en trta tren-de la Km-
presa Unida y conducido a! Hospital, en el 
carro de la Cruz Hoja. 
El asiático Erancisco Magín, guardián 
del demolido ingenio Lilnirdi,, en el Ilecreo, 
paftielpó que íóhíb á las diez de la mañana 
del día de ayer, un grupo de 50 insurrectos, 
quemó varios caüaverales.á^jjjjel^g^i^moj 
El moreno Eufemio Placeres ha sido de-
tenido y remitido á la Cárcel á disposición 
del Iltmo. señor Gobernador Regional por 
encontrarlo en la puerta falsa dql cuartel 
de María Cristina, con un revólver do 12 
milímetros y cinco cámaras cargadas, el 
cual lo fué ocupado por el guardia Rodrí-
guez y el guardia municipal Caeharoso. 
Al detenerlo dichos guardias sostenía el 
arma de referencia-
Ha sido detenido en el Limonar, y remi-
tido al Depósito del Municipio, el vecino 
de Sumidero, don Evamto García, por ser 
auxiliar cfo bi insurrecciro y ensalzar públi-
mente al enemigo, hasta el ex tronío de re-
bajar el prestigio de las tropas españolas, 
en cuantas conversaciones sostenía con 
cualquiera de los vecinos. También queda 
comprobado que dicho García en persona 
llevaba al monto comida y demás útiles á 
los insurrectos. 
úc besi^ic y billar, a cuyos tres juegos son 
aficionadísimas muchas señoras, y la juven-
tud bailó a más no poder. 
Los condes de ias Almenas y sus hijos los 
marqueses del Liano de do San Javier so 
encuentran eu su hermosa posesión de Es-
peluy. 
En el mes entrante marcharán al pala-
cio que poseen en Deva los marqueses do 
Valuicir y sus ni- tos los de Eaura. 
Anteanoche, en el expreso del Norte, mar-
chó a sv- pal» i * esposa del representante 
de los Estado? Cuidos en España misrtess 
Tay'.or y su hermana m;ss Harón, quienes 
en él breve espacie que han permanecido 
enríe nosotros se han conquistado gran nú-
mero we simpatias en la sociedad madrile-
ña, pues ip'a a mínimas, inteligentes,,y 
entendidas" 
Mechas personas visitaron la otra tarde 
la é':égavité morada de losjluques'de Náje-
• ra. pava a-.hi¡'.:-.jr :a hermosísima y rica dia-
1 den-a que La de lucir la duquesa en las 
I Sostas (je ia cprobación del Czar, y de cn-
i ya va".:.-..MI joya me ócüDó én mi carta úl-
Í -
Tengo entendido que el coche de gala 
que lucirán tambieii'cn la coióñac.iou los 
duques ce Nájérá. ié ba consuuidoen Ma-
drid.' 
A los duques, á más de los agregados 
diploü&ticcs, acompañan veinte criados. 
Xo hubo exposic-óa de irajes, porque la 
dÜQuesa los recogerá en París ai pasar por 
esta capital. De París se dirigirán á Vie-
na para visitar & ia archiduquesa Isabel; 
allí se deteádrán cuatro ó cinco días, v lue-
go .se dirigirán á Moscou. 
f Eí ministro do Costa Rica, señor doctor 
Pera.ta, dió, hace pocos días, un esnléndi-
do almuerzo ai que asistieron la marquesa 
de ia Laguna y su hija Gloria, el señor 
Castelar, don Juan Vaiera y su señora, la 
señera Bardo Bazán y su bijofel Sr Ocaato. 
y nn recuerdo quien más. 
Don Emilio Castelar ha dado un banque-
te en obsequio de la señora vinda de Rute, 
aisnn?uida escritora, al que asistieron, en-
tre otros literatos, los Sres. Balaguor y 
Seilt'S. 
Anoche se bailó en casa de la marquesa 
de . Agmar. Asistieron á tan agradable 
sonée las duquesas de Noblejas, madre é 
hija; marquesas de la Laguna, Caracena 
del Vade y Santa Genoveva; condesas do 
Vilana, viuda de Muguiro, Muuter, Fon-
tao, Romrée y Bequena; señoras y señori-
tas de Pardo Bazán, Díaz Marteín, Lacv, 
Romree, Quiroga, Talonzuela. Torres, Mo-
reno, Ossorlo, Pineda, Agrela, Bfoimiró y 
Beruete, eto. eto. ° J 
El jueves último salieron en dirección á 
París la señora doña Matilde Yizmaaos, 
DE LAS V I L L A S 
Combate en Hoyo Piedra 
17 muertos. 
Una columna al mando del Jefe del 
batal lón de Te tuán señor l lodríguez; 
operando con arreglo á órdenes su-
periores, sorprendió al amauecer del 
día catorce un campamento de fuer-
zas de Máximo Gómez, en Hoyo 
Piedra Plata, causando gran confu-
sión al enemigo, que se echó sin 
darse cuenta, sobre la vanguardia que 
á corta distancia hizo tres certeras 
descargas, lo mismo que la art i l lería, 
sobre masas que se calculan en 1,500 
hombres. E l enemigo dejó en el cam-
po 17 muertos y 51 caballos, llevan-
do numerosas bajas, y según infor-
mes de los campesinos, resu l tó herido 
en una pierna el cabecilla Monteagudo 
Continuó la persecución, todo el dia 
y a la tarde los alcanzó nuevamente, 
cansándoles un muerto y 4 heridos. 
Siguiendo el rastro volvió á batirlas 
en Barrabás, en momentos en que el 
enemigo se retiraba hacia Palo Prieto. 
La columna tuvo 3 heridos y 20 ca-
ballos muertos. 
Los heridos de esta fueron conduci-
dos á Placetas, continuando después 
la persecución. 
Limonar. 
1̂ 1 Comandante de Armas dice que 
las partidas de Cepero, Amieba.y o-
tros, dieron luego en Lar/una' de Palos, 
á los cañaverales inmediatos al pobla-
do, saliendo el capi tán Sisniega, de 
María Cristina, con algunas fuerzas, á-
los límites de dicha finca, pues la 
guerrilla y movilizados de Guamacaro 
estaban Torrageando. Después de unos 
disparos al enemigo, é incorporada la 
guerrilla, la envió por la izquierda 
protegiendo su niovimie]iío,coríando la 
retirada al enemigo batiéndolo y dis-
persándolo completamente, cansándole 
15 muertos vistos. 
La fuerza tuvo dos heridos. 
E l presentado Cajizote 
José de Calasanz (á) Cajizote, cabe-
cilla presentado, acompañando á las 
tropas españolas tía sido nn héroe, 
pues después de haber perdido el ca-
ballo que montaba, á la grupa de otro 
guerrillero dió muerte á un insarrec-
to, apoderándose de su caballo y ma-
cheteando después algunos insurrec-
tos más. 
Habiendo recibido un balazo grave 
continuó bat iéndose hasta que otro 
que le a t ravesó un brazo le dejó fuera 
de combate. 
En el lugar del encuentro fueron re-, 
cogidos varios caballos muertos, mu-
las, armas y municiones y cinco caba-
llos más con monturas. 
Recompensas. 
E l Capi tán General, en vista del 
comportamiento del ex cabecilla, le ha 
concedido la Cru/. roja del mérito mi-
l i tar vitalicia, pensionada con "25 pe-
setas al mes. 
Campo Florido. 
El comandante Fousdeviela. dice 
que batió a las partidas de Avangu-
ren y Cárdenas , sorprendiéndolas en 
su campamento de Cruz del Padre, y 
perseguidas se dispersaron completa-
mente en Loma Blanea, dejando en el 
campo 5 muertos y 4 caballos muertos 
también, cogiéndoles 6 caballos con 
monturas, varias armas y munioiou^s. 
Nueva Pas 
E l teniente coronel Aldea, practi-
cando reconocimiento en San José t i -
roteó grupo enemigo que abandonó 4 
caballos. 
condesa de Areentales, sus, hijas y su lujo 
D. Luis dê  Arco, acomp.iñindoU's también 
la esposa de ésie, doña Consuelo de Cubas. 
El motivo de esto viaje es ¡isisrir á la pro-
fesión de otra do las Iniiis de los condes de 
Areentales, que debo veríiicaise en un con-
vento de religiosas, establecido en Antnlb 
Con objeto de presencial esia ceremonia 
también lia inarcluulo á París la marquesa 
de Almaguer. 
Anteayer por la mañana, y en uno de los 
conventos de esta corte, hizo sus primeros 
votos como religiosa la sefiorita doña Ala-
ría Peñalver y Zamora, hija de los condes 
do Peñalver, hermana del exalcalde Ma-
drid, y de Ininilia conoiádísima en ¡a isla 
de Cuba, sá patria. 
En ia parroquia- de la Concepción se 
efectuó el bautizo del hijo recién nacido de 
los señores de Finar. Keeibió ei nombre do 
Hipólito, y. fué apadrinado por su abuela 
materna, la consorte del alcalde Madrid, 
conde Momarco, y su tío paterno el joven 
conde de Fiiiati 
También hace pocas tardes, y en el mis-
mo templo, iveibióei agbá derbautismo el 
hijo primogénito de los señores de Abélla, 
apadrinando!.) su bisabuela la viada del 
general de malina, Sr. Ossorio, y su abuelo 
el conde Foutao. 
Hoy será cristiana la bija recién nacida 
de los señores de Fernández Vicuña (don 
José Miguel), î e ¡e impondrá el nombre de 
Juana, apadrinándola la señora viuda de 
Fernández Amedo, abuelo paterno y ol se-
ñor Palacios,*tío materno de la neóüta. 
Anteayer dióá luz una niña, con toda fe-
licidad, la consorte de D. Juan Topete y A-
rrieta. 
En el próximo mes de junio se verificará 
en Madrid el matrimouiode la señorita Con-
snelo Goyeneche, sobrina do la duquesa de 
Villabermosa, con el primogénito del conde 
de Pie de Concha. 
En brevo se casarán Fernanda Torde-
sillas y Lloreus, bija de la condesa viuda'de 
ía Patilla, con D. Faustino Silvela y Casa-
do: la señorita Pilar Jiménez de Pedro, con 
el Sr. vnbpadierna: D. Tomás Santero con 
la hermana del duque de Almenara Alta y 
del conde do Harmins; la señorita de Girón 
con el Sr. Santos Suárez; t ) . Saturnino Cal-
derón y Ceruelo, hijo del ya difunto Sena-
dor D. Pedro, con la señorita Milagros Go-
salvez y la señorita do Macías con el menor 
de los hijos del general D. Carlos Coig y 
O'Donnell, quo ba poco falleció. 
Así quo transcurra el medio año de la 
muerto del capitán general marqués de la 
Habana, tendrá efecto el enluffc de su prer-
ciosa nieta, la única hija de los duques do 
Blvona, con ol marqués de la Mina. Los 
novios emprcuderán enseguida su viaje de 
Siguiendo reconocimiento hacia 
Yagnercito y la Ciénaga después 
de corto fuego, les tomó campamento 
en dicho punto, incendiando varios 
bohíos que lo formaban, cogiendo once 
caballos, reses y efectos. 
M O V l M I E N T O k R Í r a O 
V A P O R C O K R E O 
Ayer, sábado, á las doce de la maña-
na, llegó sin novedad á i a Corufia el 
vapor Montevideo. 
E L " M A S C O T T E " 
Ayer, á la una de la tarde, salió pa-
ra Cayo-Hueso y Tarapael vapor-correo 
americano Mascotfe, conduciendo á su 
bordo correspondencia, carga general 
y 24 pasajeros. 
E L "VKÍILANCIA." 
Para "Nueva York salió el vapor ame-
ricano Vigilancia, con carga general y 
pasajeros. 
NOTICIA? JIIDICIÁLEST 
LA CAUSA DE CEPERO. 
Por la Audiencia Territorial de Matanzas 
se ha conferido comisión especial n) tseQor 
don Rómulo Villabermosa, Juez de Primera 
Instancia de Santa Clara, para la instruc-
ción de la causa seguida contra el cabecilla 
don José Loreto Cepero, por rebelión: auto-
rizándose á aquel funcionario paiii que se 
constituya fuera de su distrito, siempre íjue 
la investigación así lo exija. Con este mo-
tivo ha hecho entrega del Juzgado al Mu-
nicipal do la cabecera, y acompañado del 
Escribano Sécretario, señor Yaldós Losada, 
partirá eu breve de aquella, ciudad. 
Nos congratulamos que la expresada Co-
misión haya recaído en funcionarios de cua-
lidades tan notorias cual las que concurren 
en los expresados señores, quienes sin tre-
gua alguna trabajan hace diaseu ía sustau-
ciación del citado proceso. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por don Galtriel Al-
varez Büillas; contra don Loreuzó S.dgado, 
en cobro de pesos. Ponente: señor Pampi-
llón. Letrados: Ldos. Reyes y Cuni, Procu-
radores, señores Lópc/. y Mayorga. Juzga-
do, del Pilar. 
Secretario, Ldo La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
Sección l*1 
Contra Andrés Cribeiro, por lesiones. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal- señor Giber-
ga Defensor: Ldo. Vida! Piocurador: señor 
^aldés. Juzgado, del Cerro. 
Contra. Justo Hernánrb'z, por estafa. Po-
nente: señor Pagés- Fiscal: señor Gibcr--;-. 
Defensor: Ldo. Xiqués. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado, del Cerro. 
Contra Justo Hernández por estafa. Po-
nente: señor Pagos. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Ldo. Fernández Larrinaga. Pro-
curador: señor Pereira. Juzgado, del Corro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Cecilio Rodríguez y otros, por es-
tafa. Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor 
Villar. Defensores: Ldos. Mesa, Colón y 
Viondi. Procuradores: señores Pereira, Ma-
yorga y^Vi llar. Juzgado, de Beléli. 
Contra José llcnVmdoz. por Icsjones, Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: senoi tnílari 
Defensor: Ldo. Pagadizábal. Procurador: 
senoi 
curador: señor Sterling. Juzgado, Üe ííelón. 
Secretario, Ldo: Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
J'csos. Cls. 
Día 10 de mayo de 180G...8 11.684 34 
C r ó n i c a g e n e r a l 
E l vapor-correo Colón que fondeó en 
puerto en la mañana de ayer, trae con-
signado al Sr. Intendente General de 
Hacieuda, 11 cajas con billetes de Lo-
íérfa. 
Cumplierdo lo dispuesto por el Ex 
eslentísimo señor Alcalde Municipal 
para evitar la propagación de la v i -
ruela, se ba constituido la comisión del 
barrio de. Monserrate, compuevSta de 
los señores doctor José .Ramírez To-
var. doctor Kaiáel Gómez Guardiola, 
don Ambrosio Ibáñev;. don Celedonio 
Alonso Maza, don Francisco Salceda, 
don Antonio Suárez, don Daniel Flor, 
luna de miel, vendo primero á niarrit/. lúe-
goá París, donde ofrecerán sus respetos á 
los reyes I)J Isabel y D. Francisco; después 
á Londres, para visitar á la exemperatriz 
Eugenia, á Ita'ia más tarde, donde el du-
que de Bivona cuenta con ilustre parentela 
y, por último, al inagnilico castillo que en 
Dave (Bélgiea), posee la duquesa de Per-
min-.Núñez, y e.n el cual permanecerán una 
iarga temporada. Para enero de IS'J? esta-
ran de regreso en Madrid. 
En la Iglesia del Sac[amento so cantó la 
otra mañana na solemne Te Dcum en acción 
de gracias por bailarse restablecida de ía 
gráye doienoia que lia siurido, la anciana y 
resp.-rab'e marquosa de San MTguá das Pe-
nas. 
La bija del general Alameda, que se ha-
llaba gravemente em'erina de viruelas, está 
ya fuera de peligro. 
Uno de losbijos de los condes de Xieado-
za Cortina, oíeio de la condesa viuda de es-
te nombre y de ¡os condes de Tejada de 
Valdosera/ está grave, aiacade de difte-
ria. 
Se halla restablecida de las calenturas ti-
foideas que sufrió en París, la señorita Pilar 
Jordán de ürries y López Roberts, bija de 
los marqueses de Novabas. 
La condesa de Saint Geuois ha sufrido 
una pulmonía. 
No en mi última, sino eu mi penúltima 
Caria, si mal no recuerdo, dediqué extenso 
párrafo á la iusigne actriz D" Teodora La-
madrid, tallecida el miércoles'i'J del actual. 
Quiere decir que casi eu el mismo día en 
que quizás vieran la luz pública en este 
DIARIO mis noticias, exhalaba cu Madrid el 
postrer suspiro la que fué gloria de ía esce-
na española. Aquellas lineas parecían tris-
te presagio; y uua vez escritas, ¿qué más 
puedo añadir, ño sólo á lo que en ella refe-
ría, sino á lo que dice aqui ia prensa toda, 
dedicándolo ¡ittfCiUos .i cual más senti-
dos y primorosos? Diré, únicamente.'obe-
deciendo mis impulsos y la voz \lel deber 
con respecto á ustedes, señoras mías, que 
Teodora falleció victima de un Titaqne pul-
monar, que á pesar de haber cumplido se-
tenta y tres años, se conservaba muy bien; 
que vivía para el arto, easeüando las 
aluranas del Couservaiorio que se dedican á 
la declamación: qug no salía sino para ir á 
sus lecciones, á la Iglesia ó al Cementerio, 
llevar plegarias, lágrimas yilores ála tumba 
de su hija querida; que lia ido^uiortaiada 
con 61 hábito de Nuestra Señora de Jos'Dc-
lores, y que el entierro fue bríllántíSÍSSO, 
elocuente homenaje á su memoria, que bá 
de vivir en la de miicbos españoles, v será 
imperecedera en los anales de* Vte.' ¡Des-
canse en paz la émiuente fó&AÍ 
Los coadeo de Torre Alta est&a de pésa-
don Santos González, don Antonio 
González del Rio, don Celestino For-
nández Reguera, vocales, y secretario, 
don José F. de Córdoba. 
Don Josó Cardona Tomás, empleado 
en el resguardo de esta Aduana, nos 
ruega bagamos constar que no es el 
José Cardona que aparece citado para 
un juicio oral por hurto, en las no t i -
cias judiciales de nuestra edición de 
ayer por la mañana . 
N O T A S T E A T R A L E S 
Con motivo de estrenarse esa noclio 
el juguete lírico Tres Copias en Una 
Hora, se vió el teatro de ír i joa bastan-
te animado el viernes último. 
La trama es ligera, habiéndose pro-
puesto el autor presentar en tres tipos 
diferentes á la tiple Carmen Ruiz. í í o 
hay en ol argumento pasajes cómicos 
de importancia, ni espontaneidad en 
los pocos chistes que relampagueau 
por el diálogo. 
Es fuerza consignar que la escena 
más ingeniosa es la del hambriento 
ex bailarín, que se mantiene con fra-
ses hechas, como por ejemplo: esos son 
otros carneros; es usted un gallina; a l 
pan, pan y a l vino, vino; ¡vaya usted 
á freír espárragos!; ¡límpiate que es tás 
de huevo!; caístes como un ra tón con 
queso, etc., etc. 
Con respecto á la música. Tris Co-
pias en una Hora tiene bien puesto el 
título, pues luce tres números incau-
tados do'otras tantas partituras, uno 
de ellos de la zarandeada Ar¿aa Pa?i-
eha. 
Ni el fotógrafo, ni Mart ínez, ni Car-
men, ni la Crutiérrez declamaron sus 
papeles como era debido, á fin de dar 
relieve á los personajes. La última, 
cuando se emperifolla, salió á destiem-
po, matando el efecto de una escena. 
Pero, ¡qué diablos! hacen bien los 
artistas en no «'studiar sus papeles, 
porque cuando más tropezones dan las 
tiples en el canto ó la declamación, 
mayor número de honquets, de aplau-
sos reciben, y basta se les hace repe-
t i r tronos musicales pésimamente in-
terpretados. ¡Y así va el mundo, bam-
bina mía! 
¿Cuándo subirá, á ja escena de Iri joa 
un juguete, ib: lai tura original, lleno 
de contiietos gi-.uao-os, con tipos co-
piados de la chise unidla ó alta, y todo 
él rebosante do donaire, buena som-
bra y arlo e.xqmsili)? 
Se nos ooiminicu por nulomado con-
ducto que In apn-cialdc conhalb» se-
ñorita Kuriqiieta M;is<iui so lia separa-
da de la Compañía de Opera Popular 
que ac túa ed ÁJbísuj por consiguiente, 
sn función de. boiudiciu,anunciada para 
ayer, sábado, está dispuosta a llevarla 
á cabo eu otro •ioliseo y con distinto 
programa-. Ya d;ireinos mas porme-
nores opor: (iiiameiite. 
fcjegííii so represa en b»s programas 
del coliseo •.i/cuonse: "Mi Sr. Matheu. 
lia-cedido galaiitenicnio. la ópera Ca-
rallceid ai tenor Sr. Sotorra," 
Celebramos el i as¿;o ^oneroso y mo-
desto deiMatlicn al icgaiar una caba-
llería al artista vSot.orra, que fué el 
primero uno la exhibió eu aquel tea-
tro. A l inaustro, ouebiliada. 
• M 
Los teñiros esta noolie: 
¡.'a 1/n t. - La zarzuela <'ü tres actos 
JUl JurameiUOj por García Rey. A 
las 8. 
Albi.su. • -A las S: Aclo primero de 
Marina.—A las í>: Segundo aclo de la 
misma zarzuela.—A las 10: Tercer ac-
to de la ópera Jjiu ía. A las 11: E l Dúo 
de la Afrimna, por la Sra. Cay. 
Jrijoa.—A las 8: Tres Copias en Una 
Hora y Mefiktófoleft (Santos popula-
res. 
A las 10: Baile de sala " E l Uelio-
tropo," con regalo de dores á las con-
currentes. 
A D E L A N T E , C O L E G A S — A la vista 
tenemos el u? 10 de L a Escuela Médico 
Pental; el 275 de E l Eco de Galicia: el 
{! de E l Voluntario, con los retratos del 
Coronel del 0°, Sr. Gener y Batet: el 
Teniente Coronel del 2o de Artillerú*, 
me también, con motivo do la muerte do 
uno de sus nietos. 
Los señores de Vidai. quo aecidentalmou-
te se encontraba en Madrid, tuvieron ia in-
mensa desgracin de perder á uua de sus hi-
jas, la menor, y anteayer regresaron á 15ar-
celoua, de donde habían venido á pasar 
unos días con sus hermanos don Juau y doa 
llamón Topete. 
En Sevilla ha íallecido recientemente la 
esposa de D. Gaspar Atienza, üa Concep-
ción Garvey y Capdepón; ¡desgracia es és-
rn que m sido unánimemente sentida! 
También han pasado á. mejor vida D. To-
lestbro Montejo y Kobledo, el general Sau-
teliccs, el vizconde do Rías, la in:irqur.<ii de 
Campo Sagrado, el general "Mella y oí du-
que de San Fernando de Quiroga, personas 
(odas dignisimaSi muy estimadas, y cuya 
muerte ha causado proi'unda pena entre sus 
amantes deudos y numerosoá amigo.-. 
Los penóíücos de liuenos Aires d;!!! cuen-
la del ruidoso éxito de la ópera de Bretón, 
¡M Dolores. t\ií¿ ba gustado extraordina-
riamente. 
En el teatro Lara do esta corte, ha ob-
tenido buen éxito el saínete Pedro Jiménez, 
de los señores Perrín y Palacios. 
Él Gaitero: Con este título se estrenóan-
teanoche en el teatro de la Zarzuela, uua 
en un acto y tres cuadros, que ha gustado 
extraordinariamente. No hay oxtravagau-
cias. ni chistes rebuscados é impropios; so 
nata de una obra de mérito. Sus autores 
son, de la letra, Perrín y Palacios, y do la. 
música el maestro Nieto. Hay números pre-
ciosos,, sobre todo un concertante, un coro 
y un tercero. 
Durante la coi ta estancia en Zaragoza 
del Sr. Pérez Caldos, ha ido éste de triun-
fo eu triunfo, pues sus amigos y admirado-
res lo festejaron á porfía. Ültimameute 
•obsequi.ironle con una fiesta de sabor local, 
lleví'mdole á la celebre posada do las Al-
mas, deudo so sirvió una comida del país. 
La rondalla tocó una jota, cantándose va-
rias coplas alusivas á "la liesta qne se eelo-
''raba; entre otras, una garrida moza cantó 
la siguiente; 
Con respeto y con cariño 
saludamos á Galdós, 
poique cantó A Zaragoza 
lo mismo que el misiuo Dios. 
Y por aquello, queridas lectoras mías, da 
que üy a une niesure en loutes c/zoses, 110 
tengo más remedio que dar por terminada 
e.>ta epístola, aunque contraríe mi deseo. 
SALOMÉ ÍSÜÑEZ Y TorETW 
D I A R I O D E L A M A R l M A . - ^ y o n k i s a a 
Sr. Feliú, y 2o Teniente de la G" Com-
pañ ía del mismo Batallón, Sr. Pérez y 
Fernández ; el 81 de E l Progreso; el 22 
de Ltt Leí/, cun un retrato de la artista 
Srita. Enriqueta Masoni y otro del 
literato Arturo Ambrogi. -
E l número 0 de E l Eco de ¡a Paclia 
trae un retrato y la biografía de D. Ma-
nuel Cachaza l íanccs , Comandante 
tercer Jefe del Primer Batallón de A r -
tillería; preciosas viñetas; LsidrofaJ 
E l Hojalata,, cuento de Angel E. Blan-
co, pertectamente ilustrado por Hena-
nares; caricaturas; un fácil romance 
de! General Salcedo-, De Sábado á Sá-
bado; retrato del General Pando; Ba-
ta l lón 'J ' de Ligeros: Escuadra de Gas-
tadores que cubrió el servicio el 2 de 
liiü vo; y cierra el muueio con un gra-
bado graciosísimo. 
Por su parto, L a Moderna i V > m nos 
ha enviado el n" 25 del camándula Ge-
deán y los números del Ufano Mundo 
del 20 y 30 de abril. 
Estos últimos insertan un magniti-
fico n-trato de la •mitMtte comediantii 
Teodora Lamadrid, tallecida reciente-
mente, y varios retratos de mibtar. s y 
vistas relativos á la in.-.un ecuou de 
Cuba. 
(iBACIA Á ESrUBUTAS*.— 
Anotóte M CJraeia, Onuáa te. pac ión ; 
poi graeiosa en el mumio te mlnii; ai .KI, 
y gracias á tu gracia, te qui.suüvn 
ao.uollos (iuo tus gracias colobraron. 
¿Hay quien tenga la aiuhu-ia 
de decir que esto tiene poca gracia'' 
E . Affencio Mfm 
E E A L A C A D E M I A D E C I E N C I A S MÉ-
D I C A S , F Í S I C A S Y N A T U R A L E S . — Se 
nos ha favorecido con la siguiente in-
v i tac ión : 
La Real Academia do Ciencias Mé-
dicas, Físicas y Naturales de la Haba-
na, celebra sesión publica y solemne, 
conmemorativa do su fundación, el día 
]í) del corriente mes, á las ocho de la 
noche. 
Después del discurso del señor Pre-
sidente, doctor don Antonio de Gor-
dóu, el Secretario general que suscribe, 
d a r á cuenta en resumen razonado, de 
las tareas que han ocupado la Corpo-
ración durante el año; seguidamente el 
académico de número, doctor don José 
J. Torralbas, leerá un estudio titulado: 
Etnología—Razas Arias. 
El Excmo. Sr. Gobernador General 
y la Real Academia ruegan á usted se 
sirva honrar con su asistencia esta 
solemnidad. 
Habana, mayo .15 de 1800.—El Se-
cretario general, Dr. V. de la Quardia. 
Calle de Cuba, exconveuto de San 
A g u s t í n . 
VAGABUNDO.—Ent r e dos amigos: 
—¿Trabajas mucho? 
—Hombre, s í . . . cuando tengo tiem-
po. 
E S P A Ñ A E N F R A N C I A . — En el teatro 
de la Olimpia de París, se trata de po-
ner en escena L a Verbena de la Paloma. 
El éxito alcanzado por L a Gran Vía 
La animado á la Empresa á contratar 
tres artistas españolas para que hagan 
los papeles de uRatas"' y cante una do 
ellas, la canción de la uPobre chica" 
en español puro y neto, con todo el 
acento y toda la malicia del tipo crea 
do por Felipe Pérez. 
U N F E N Ó M E N O D E G O R D U R A . — D e s -
de el próximo lunes, á las 0 de la tar-
de, empezará á exhibirse en los Jardi-
nes de Irijoa la Srita, Mary Regla, que 
sólo tiene 13 años de edad y ya pesa 
diez y nueve arrobas. 
Le entrada para ver el fenómeno y la 
función, costará únicamente 20 centa 
vos: de modo que ese atractivo lo ofre-
ce g rá t i s la Empresa á los asiduos 
concurrentes al coliseo de verano. 
Si pesa tantas arrobas—á los trece, 
Mary Regla,— cuando cumpla quince 
abri les—¿habrá quién cargue con ella? 
V A C U N A . — H o y , domingo, se admi-
nistra en la Sacris t ía del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. E n la de Marianao, 
de 8^ á 9. E n la de Quemados, de 9 Í 
á 10. 
E l lunes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á L 
F E R I A D E V A L E N C I A . — L a Paella. 
Bajo el parral de eutretegida fronda 
de amarillez los granos revestidos, 
aparece á los ojos sorprendidos 
la cazuela maguíticay redonda. 
Brinda su cuenca barnizada y honda, 
con una "cnciclopedra,,á los sentidos, 
asociando á las aves de tos nidos, 
couehas y peces de la móvil onda. 
Asciende la cuchara de madera 
coronada do arroz al labio hambriento 
qne codicioso la arrebata entera. 
Y mientras traga el rico condimento 
¡salve, rey de los platos, vocifera, 
salve, español é insigne monumento! 
S. Rueda. 
E N U N R E S T A U R A N ' . . — A l concluir 
de comer dos amigos dice uno al otro, 
á quien hab ía invitado. 
—¿Qué t a l ! No te parece que para 
un duro por cubierto, la comida ha si-
do inaguifica? 
—Tanto que voy ahora mismo á em-
pezar de nuevo, si es que quieres vol-
ver á convidarme. 
D I R E C T O R 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 17 D E MAYO. 
Este mes está coiiíagrad» J U MaJro del Aoiur 
Hermoso. 
K l Circuítr MU et el sajjto AngeL 
San Pascual Bailóu. coufenor, v santa RotituU. Tirgen j mártir. ' 
^Cuan grande es la clemeucia y piedad de Ma-
^ «U^es I . ttr^S0 r0S ,m8rrubles Pe^ores, dice «^uar leo ,t l i * P " " " ^ ^ , de la caal dehía 
que no s ó l o m e ^ i r n j l*?Ul'comPasivas' 
£ misencortiTmi^ua ^ ^ « " - d i o s a , sino 
U e n ^ P ^ ^ 1 ^ 6 P ^ - c c o á María e.t4 
de piedaíse ha h e Z t l í * como 
mita.la caridad le ha c o m í i S .1 ^ 7 .POr 8U 
Vecadores; para t«de. abre • K n o d , .0'"1 • 6 Ju«os I 
2fia de íUtO*¿ partteipen de eUa mttericoldia, 
Debemos pues «Hender, dice San Germán 
piadosa c»n los que os rueiran duL? ' " « " ^ s , 
ios castigos, piadosa dispensand«no« erirU* ,i..iü dándoos á quien us busca UKÍVlla* gracias, dulce 
Dia 18. 
« ¿ S J S * ^ C**1**™, c o a W , y sa,. Venan-
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
echo v « n U ^ T - ?ní» Catedral la de Tercia «IM •cho, y en las demá, iglesia, la . de costambra. 
Corle de Mada Dls 17 - Corresponde risltar & 
Nuestra Señora de lo. Desamparados en Mo. se-
rrate. y el día 18 í el Purísimo Cor i'ón de \\ •. 
xía, eu Belén. 1 , n v ,,e 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b u n n , 
PresidfeDie: tltmo. Sr. Don Stié Fii;ía>y 
Arroyo.—Audiencia 
S A L A D E LO C I V I L -
Presidente; Utmo. Sr. Don Sebiatian Co-
bas—^au Micue! 116. 
Magistradoá —Don Ricardo Dia¿ Agero.— 
Zalueta, D0 0. 
Den Francisco Parapillón —Ga!iano; ra 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
Dou Mnnyei Vias Ochoteco.-^ Ir tuces 
SALA DE LO CRIMINAL. 
S E C C I O N P R I M E R A . 
Presidente: Etmo. Sr. Don ABÍOCÍO Me^-
do Figueroa.—Consulado, HG. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya 7 Lago. 
Prado. 11. 
Don Jnau Valdea f ages.—Sia Ignacio, 
128. 
Esta S e c i ión conoca do las causas que 
proceden de los j uzgados de Catedral, Gua-
dalupe. Cerro, Marianao, Uuanabacoa y 
Güinon 
S E C C l S N S E G U N D A 
Presidente; íltmw. Sr Dou Josa María 
Saborido, —Hurón, 2S. 
Magistrados; Don Emilio Navarro Ochoie-
co.—Uabana. 55. 
Donjuán F. O'FamU—San Ignacio, 14. 
{Suplente.) 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
'IMén. Pilar. Bejucal, San Antonio y Jaruco 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Maydagáu.—Keiuaol. 
Donjuán P. O'FartiLl.—San Ignacio 14 
Don Antonio Corzo. - Aguacate 122 
Dou Josó r\ González y Laouza —Ca-
lle 7, número 1 Vedado. 
T K I U U N A L CONTBNCI080 
Piesidente; limo ¿eñor dou JOÍ¿ Pálida, 
—Audiencia 
Magistrados: dúo Emilio Navarro Ocuoce-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ocboteco—Valndes 2 
Diputados Provinciales- don Miguel F, 
Viondi—Obispo 11) 
Don Fernando do Casero v Alio tis. ig:-
n3"iü 130 
S U P L E N T E S 
Don Juau P. Toñarelly.-Cuba54 
Don Antonio Govio —Dragones ?2 
Don Carlos Saladrigas. Nepttmo IIK» 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes \ . 
SECRETARIO. 
D. Francisco E. da la Torre—Bela^caLn 7 
F I S C A L D E S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. Belieario AJvarez Céspedes.—Prado 27 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Dou Desiderio Moutono.—Casa de Reco-
das 
Don Andrés Avcliu o del Rosario (con l i -
cencia.) 
Don Demetrio López Aidázabai —Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31 
Dou Jo*é María de la Torre. O'Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura ¿o. 
Don Juan F, Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Eemirez.—Habana 5i . 
Don Enrique Hoíg.—Aguiar llü 
« E C K E T A K L á D E G O B I E R N O . 
Secretario. DOD Miguel KooErtgr&a Bsrrtl 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valió* Vaiea-
zuela—Campanario 22 
Oficial 3": Don Celedonio Bernaí 
Otro: Dou Emeterio üreua y Bena 
Aspirante 1?. Dou Juau González Ocero. 
Id. 2o Don Augusto Valdés de la Torre, 
Id. Don Bonifacio Montalvan 
Id. Don Frauciseo Javier Arribas 
Oficial do Arcbivo: Don Josó Vieiceá. 
Aspirante- Don José Duaue de Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Dou Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección 1": Don José L. Odoardo —Real 
123 Marianao. 
Sección 2*? Dou Caluco L'.eraal' —Sao 
Lázaro l üS 
O F I C I A L E S D í SALA 
Sección l " : Dou CarUx Vatdes Faoii, 0-
bispo 127. 
Sección 24: Don Adulfo Meco.—Prado S6 
altos 
T A S A D O R KKPAKTíDOR 
Don Ricardo Villato—S Miguel 12? 
PROCURADO RE* 
Decano: Don Amonio Dui? do Viliar,— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Rema78. 
Don Fernando López —Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don ,»uan Mayorga.—Escobar 38 
Dun Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 17ü. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hm lado.—Dolores 
10 Marianao. 
D e J * i i i s l a a c i a 6 ¡ n s l r u c c i ó i i . 
C A T E D R A L . 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Gmllenno BwnaT. 
Escribanos- DouNicauoí dol Cumpo "(So 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brc7Uio3 
Dou Josás Ko»lrufiioz 
BRLBW 
Juzgado: Concordia, 25 
Juez. Don Martín Piracés. 
Eacribanos: Don Juan H Ver^oí (Secrí-
terio.) 
D. EUgio Booachea. 
. . Mariano Gua». 
Juau J . Casas, 
Q<T AD A LUTÍ. 
Juzgadí: Chacón «. 
Juez: D. Carlos Orti?; y Coffigui. 
EscribaooH: D. Arturo GaUotti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
JTtSÜS M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pluo (Secreta-
rlo). 
I). Luis .T. Sauw. 
. . Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moieu. 
PTLAR. 
Juzgado: Manrique o». 
Juez: D. Julio Mar ia Vázquez. 
Escribimos: D. Josó 13. Egua (Secrotario.) 
D. Lula Mazon. 
Donato Navelra. 
. . Ventura Kodrieez Paez. 
C E R K ü . 
Juzgado: Amistad 70. 
Juez-. D. Eugenio Luzarreta. 
EscrmanoR: D. Lula Bt̂ uco (Secretarlo.) 
D. JoséNicoláa do Octemi. 
Munuel Baños. 
a. Antunio A. Lusua. 
ÍZ.IÍ -A&: San ígtacio ^t. 
Juez: D, Eduardo P.jits, («uols^tc ) 
Secretario: D. Mánud García Vi:la:r.-_7. 
Fictal- D. Josó A Bernal, 
BELiftr. 
JuZíádo; Tecient© K*y 6ó 
Juez: dea Feiipe Saa^bes R.-~ d:j. 
Secretario-, don Jc?9M' Fraü^ae'.o. 
Fiscal' dea Juan d* Dios Gaíd i Sjiily 
UU ATAl ÜPS. 
Jorcaío: Ssc Migu¿! IZC*. 
Juez- don Ai'coila Pcoce. 
Secretanc; den ffcbl^tíí A. i í : i ' . i :~J . 
Piical: ¿CL Jcsó L. Kobelgo 
^c&íí.dc: Ma'cja 13. 
iüftz: dou Lecpclao Pziz, C:a ;lceacJa; 
(Despachará el ¿up.c-cte D.'Liiis Zoñi^aj. 
Secietario: don Félu Pii:g. 
Físcar- deu Benito del Cinnjo 
PÍI.AA. 
Jui:'3do. Escobar 171. 
J-;.'.'.- don M n do Cárdenas. 
Secretario: don Joaqum Royé. 
Fiscal: dou Hilario Gonza'js Sil*. 
C E R R O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 12o. 
Juez: den Manuel Peralta y Mí.g^rax 
Secretario, don T;k\udo Illa 
Fiscal: don Joso M;* do Poo. 
F E C C U R A J S O H J 3 DB L O S / ü Z a x T C á . 
Decanato; San Ignacios. 
Decano Don Francisco del Barrio, Paí¿o 
5. Vedado, 
D. Josó Urquijo, Rayo 7.1. 
'« Francisco de P. S.iochez Saire» iso, 
Victoriano de la Llama, Kayo U . 
ñ Josó do Zayas Ba^áo. Teaidatd Rí? 
'>9, (altos.) 
" Santiago P. Angulo, Cerro 559, 
'* Alfredo M. Aparicio, Industria 1154 
" Paecua! Rodrigue^ ZaraáOia 13, Ca-
rro. 
" Juan Valdés Ca»tflf», Barrero 77, Gal-
nabacoa. 
a Ramón 2urizarceta. Jesá? del Méa-
te MI». 
" Ramón Espincsa de le? Mentare*, J?-
rñ? M 1 S&. (Ceo ücencia.) 
" Mitruel A. Matamoi o?. Chacón 13 
' ' Tcmá? J. Gr-r-uadoe, Campanario 13. 
Alfredo Llagusé, Jesús de! Monee 3T9 
,¿ Federico A. de Caetre, I n l u i t r i i % 
" Josó Ramón Rivas. Ravo yi. 
»» Juau Martí. (Con üecrcia.) 
»• Fernando Tancbe. Pada 85. 
tl Antonio Arjcna. CcrraJ¿4 i . S l i f i ? * " 
coa 
" Mariano del Río, Aguila tH-
« Eduardo Adot, S. Migiaei 14o-
•* Manuel L. Vinoso, Monte 12> 
" Domingo Ozeguera A^uacata 13. 
iCou licencia: despach* el sustirato den 
Claudio Lóseos.) 
Man^e! Fertiaa-Jí da (a k- incr i , $%• 
¡cd 30. 
y c r A n i o s 
Decanato. EmptoriLczi. 
Decano-. D. Franciíco do Ciarro, E japs-
drado 21. 
D. Joaquín Lanci?, San Ignacio LJ, 
Manuel Fornart. Amistad 1331 
Art'iro Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent-, Reina 4, 
Antonio Mendoza, San Ignacio 73. 
• . Alejandro Náñer, Empedrado ?. 
José Miguel Ñaño, Cuba -9. 
Miguel N'uño, Cuba 39 
José Ni Ortega, Amargara 55. 
Francisco d? P. Rodri¿u9J. l^r v-
co 106. 
Josi? Ramírez Areüano, Empedrado 16. 
Alfredo Villagclui, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes U 
Emilio Vill8gelii1, San Ignacio'.'4. 
Federico Mora, Obispo 75 
. . Pedro G a ando. Empedrado 19. 
. . Manuel Díaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A PROPIEDJJ» 
D. Josó M. Triana. Cuba 40. 
CONTADO!? J F n i C l A L . 
r . P-.ácido Pérez Foussin, Aguacate 1̂ 8. 
REFAK r i D C R D E N E G O C I O S C I V I (.Eá 
D Rafael Cortés, Suárei 1̂ 8 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús Mar'arQ. 
A R C H I V O G E V E K A L D E FROIOCOLOí 
A cargo de D. ArturoGalhtti . ^ i i Miguel 
D07l 
B Al?(LÍTADJ JOPíCtA^ 
D. J..íñ Redero, AÜÍIU.ÍA S9 
Cooilé'.íin MMoM de Faret: Cerro 140-
C ^ p a ñ í a Cubana da Qai; Alaiirj3^i;:óa 
Ajnargura 31, 
1 i?m E.QOvrici; Aimi^^rrá-eloo, Merc-ade-
r - s j l . 
íizzs. Q*.ír'3nc-Ajrir;ci2i d3 A-'incrido; 
U>at9 1. 
CaagrtJ dg AdajlnTitnwtttei Oftrtci L i a . 4̂  
al: os. 
Ccnd}:^ator!o de mSa'.Ca. R : i * 3 , 
Con'.a i aria Centra: ae EaciB-dc AzLxZa 
7 i e l a. 
Dtrc jc.^n ¿ 3 Ferrocarrllea: CC^Uaa G^aia?-
no General. 
Dípóíiro Hilrográñco: caUejóa Caarrcs». 
Diporaclóo Provincial; Empadrado 30. 
Dlieceión General da Hacienda A i c a s i 
Viela. 
ídem idem de Telégrafos OBclcs J. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de I03 BUBtTTUI MicJ-
cipales; Lamparilla 3L 
Eicuefas de Artes y Oüc.ca. D'.vjióa y Ma-
leia. 
|d. Ncnnal para maestras!: Aguia: 33. 
la¿m Normal para maestros: Z^uetas' 28, 
altos. 
l iem Práctica Normal de maeatrae. Saa 
Ignrcio iO. 
Id=m Anexa á la Normal do itaestrce: SCD 
Lázáro'205 
I:cm Preparatorio do Medicina: Lamrarl 
lia 74. 
loem Provincial do Artea jOüclcá. Em-
pedrado 32. 
Io¿:a Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura 
Idfm da Pintura y Escultura: Dragones eó-
mero 62. 
Idem do Srdo Mudos; Ga'iatso y Lagnnaa, 
altos. 
Eospual Aldecoa: Finca Aidecea 
Idem de Dementes-. Mazerra Potrero Fírro. 
Idem Militar: Diaria y Talhipradra. 
Idem Mercedes: Faldas Jal C&â Uú ¿el 
Principe. 
Idem de Higiene. Cerro 442, 
ídem San Francisco da Pauia. Paaii y San 
Ignacio. 
tétfñ do San Láaaro San Lá¡:a:5 y Mari-
na. 
Seeretana de la ''Socidad da EeradiesClini-
COB, Prado 115-
n 
Academia de Ciencias Méatcas; Convento 
de San Agustín. Cuba y Amargura-
Administración Central de Coatribucioaes: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Uent.is y Loterías Aduana 
Vieia. 
Idem General de CooiaQieao.ioaQa- Üácios y 
Riela. 
Asilo do do Aociioos HfHWiilinfiitni Ce-
rro 442. 
Asilo, Hormanltns d3 IOJ pebrad- Corro, 
Qub t̂a de Sautovenia. 
Asilo do Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo cíe mendigos "LaMisericordia"; Ruó-
nos Arres i.—Secretaría. Galiano ná-
mera tiü 
Asilo Sao José Al fioal, cauad* da Sao 
Lázaro. 
Asilo San Vieüaco de Paol. para Ninas. Ce-
rro 797. 
'AeocSacioa Módica de Socorros Mdtuos de 
la Isla do Cuba," Pr.ido o" US 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura'^. 
Banco del Comercio: Morcudorea JO. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano CntaufcA, Doleiiación: Oft-
ci08 28. 
Bibliotecas páblicas; Dragones 02, Conven-
to do San Agustín y Amargura fifi 
Bolsa privada: Lamparilla 2 
Brigaaa Sanitaria; baioa del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorro» y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla; Sa-
lud 59. 
Cámara do Comecrrcio: Moato3. 
Capitanía del Puerto- San Pedro, frente al 
mnello de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Annaa. 
Carecí Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Benoficeocia y Maternidad: Sao 
Lá/aro y Belascoain. 
Casa do Uecoaidus: Compostela y O'Ral-
Uy. 
Casa* de socorro.—!• Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2' Asilo de S. José. 
Idem 3' Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de meaillaa de ios 
mercados: Draeonep40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Ceutro de la Propiedad Kdstlca y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadóa y agricultosea: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Principe 28. 
Cuartel de Artillería: Compostela y Pnndi-
dlcion. 
Colegio de Corredores Notarlos: Mercade-
res 2tf (Bolsa Oñcial). 
Centro telefónico: O'Reilly 1. 
Circulo da Abogados; Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirqjanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio do Abogados: Mercaderes 2 altea. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio \ . 
Colegio do Procuradores: S?n Lmaclo nú-
meros. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpa M i l i t a r de Orden Patm^o. 
R E L A C I O N 
D S L d í S E Ñ O R E S T E F E S Y 0 ? í C r , i L E 3 
D E L MISMO. 
P L A X A T í A T O B . 
Coronel den Juan Ccpello Ccdevilli 
Ccmandante- don Antonio Pueyo OUcqt:!, 
Capitán, don Juan Barrajóu Vülaíóa. 
Otro: dou Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo Lópei Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Marruiei. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Dominguej, 
1* CCÍIPASÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedresa. 
Teniente, don Inocencio Góme¿ Ordaña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollmsio. 
2' COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Paoa. 
Otro, don Manuel García Ramoj 
Otro, don Emilio García Gil 
3' COMPAÑIA, 
.Capitán, Uon Pedro Méndez Vega. 
Toiiientó, don Manuel Fuentes Granda. 
OÍÍO, don Miguel Filloy Salararría. 
Otro: don Emiliano Fernández Póre.¿. 
4* COMPAÑIA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallega». 
Teniente, don Juau Arjoua Lecbuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelca. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Temence, don Diego Meado Carantoña. 
Otro, doo Rafael de Albear y Saint-Yusc, 
CASAS CUARTELES. 
V COMPAÑfA. 
1» aona, Sitios, 59, 
2a zona. Campanario 201. 
3a zona. Estóvez. 88. 
2* COMPAÑIA. 
1' zona, Aguila, 60. 
2a y 3* zona, Cuartel de la Fuana. 
3" OOMPAÑIA. 
1* y 2* zona, Compostela esquina á Paula 
2a zena, Arsenal. 40. 
4" COMPAfcli. 
Ia y 2a roña, Lagunas, Só. 
3' zona. Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barrete. 69 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, Ó&3. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado. caDe 4 Letra B. 
" S E R V I C I O 
T)E EXTIVCTÓN DE INCENDIOS Y DB ÍALTA-
MENTO. DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo íiio fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general do esta Isb e) Excmo- señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. Eu 1SÓ5 le fuó 
coucedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siciulo armado todo el 
Cuerpo. 
Eu 1800 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata do Beneficencia, colocada en 
la Canilla de Palacio por manos de S. A. R. 
l.-ilnfánta doña Euiana do Boroon el día 11 
de Mayo de 1803. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, oruameuto, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egklo se guárela o: 
material rodante para incendios, con ol que 
prestó sus servicios la primera Compaóía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y casa Blanca 
e' .isten tambión Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios eu aquellas barriadas, asi como os 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5% 
6* y 7a Compañías y á la sección do Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en l» actualidad consira-
ye el maguííico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para e) servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son Es^ofkt, Virgen de 
¡os Desamparados, Gamis y Zencoviech. 
Las segundaá General ¿kr/ano y Mic/te-
lena. 
Hay además siete carreteles par» man-
gueras, dos carros do auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de sois 
mil pies de mangueras ¡ugle^as. do la fábri-
ca Merryweatner 
Cuéntase para el servicio de los C a r i olea 
con cuatro maquinistas, cuatro corberos. 
dos fogoneros, cinco coruetas, dos teleíonis-
tas, enyos sueldos, así como los gnstos que 
ocasionan el sostenimiento del mal erial y 
los once caballo^ loa subvenciona ul Ecruo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma;" 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Masor. 
Coronel ler. Jefe, Ilinio auüoi non Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
nel de Milicias, D. Josó Domínguez Delfín. 
Comand i t e 3er. Jeíe, don Felipe de ?a- j 
' zos Sanz, 
¡ Coinandant-a Fisca], don Fricciono J. | 
Sa^c^ez Reyes. , ¿i 1 
1 Caoüán Caiero, don Antonio Ledo Pa- -
íétém . , _ 
Capitán Ayudante Secretan?, don F i i n -
cisco Lene?; Cslítróa. 
Capitán ler, A--i*n:f>. a _ 
Capitán Ayuda-te Favalfáti^o. don I g - ; 
nació'Garrido Montero ! 
Capellán. *»i Leoo&dio Moreuo Donal- ¡ 
te». 1 
Primer Temen:e 2° Ay :ían'.e: doa Ai -
fc-pso Corte» Cárdenas 
Primsr Tentante i t a r f í ? ? * ^ den L p i - ; 
c-ío Giol Marín i 
Capitán saep&sáa t i : l i i t f n * ! , noa Ig- i 
cicio' Per?: }dá:t*úo 
Pr.xer Teniente c n i A V i ' i i o & -a r r i t-a 
iefón-.ca, 
Músico M ^ r de 2 \ d?:: K»ftl« U.-l-ü 
Oonzéleí. 
Frimtr* Osm^Kui r&mísíúi Soj.u) i 
Capitán, don Eugenio J. ái Crus, ! 
Conde de IfnfepoB 7 Jas-acDi ! 
Primer Tenif-ía. don J t té cb v-rni OÍÍ- , 
güera j 
Otro, d o n Francisco Lópe¿ Ap¿r;oi'j 
Segundo Teniente, don Jvianln Sedí-J ,' 
Aguirre 
SeguKrla Cjmpañw. IIL» h-mbfta 
Capitán, don Joaquín Fernandez Tuya 
Primer Teniente don Fracc-tsco Area 
Cerezo (en operacioues.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alieno de Enca-
lante Zeno^elio 
Otro, don Juan rabio He vía. 
Tercera Compañía. 159 Hom&ss. 
Capitán, don Francisco Lóne* Calderón. 
Primer Tenante, don Feñvo & ájb'i Pé-
rez 
Otro, don Alfredo M;nrúei Marqné?. 
Segundo Teniente, don Jcaá Brady 0:3 
gner& 
Cuarta CornrrSAa, 1C5 hivrtrss. 
Capitán, don Francisco G. A'-ena?. 
Primer Teniente, don Herminio Hipes 
Vaidés 
SegunJo Teuieuro, don Kaf&el del Cas-
tillo. 
Qmnt'i Corniañia. 110 UáxrifctS, 
Capitán, don Joaquín Cot iiet de la Vi-
lella. 
Primer Teniente, den Juan Soler Ebria 
(eu onoraciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat, 
Secundo Teniente, don Josó Pons Jauó. 
Otra don Manuel Pelavo San?. 
Sexta Ccmpmia, Cent, 77 hombría. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernandez. 
Primer Teniente don JOÍO Delíia-.i.-; Se 
lie? 
v>t:o, d.̂ n Nicciás López O'HalloriU. 
Segundo Teniente, dou Juau Bo-arcade 
Cata'án 
Otro don Prar:claco Guzmnn Ettzáci-
Sep.ima Compañía, Puentes Gran-tes, 
75 hcntl'rss. 
Capitán, don José F>fc.rüde:.i Pnio'.s. 
Primer Teniento, don José Goijiález Tn-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoerico Aguüar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menóndez Oclioa. 
Seccicn de Casa Blanca, Camisetas Sojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Couundanto, dou Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teuiente, don Domingo Briba* 
rry Zarate 
(•onuiañía moviiisada. 
Capitán, dou Esteban Fermuule? y Fer-
nández. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don Manael Aguilera 
Marqués. 
Módico 2o, doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2o, Ldo. don Pedro Roscb García. 
Otro 2o, doctor don José Ramires lovar. 
Farmacéutico 1°, Ldo. don Antonio Bar-
dino Heruández. 
Otro 2°, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
St&emwftehtrtos. 
Coronel, Utmo. Sr. Conde do Macurijes. 
Teniente Corone!, dou Zacarías Brézmes 
Rciz. 
Otro, don José Llaauza Ramón. 
Comandante, dou Fraucisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricarda Arnautó Heruández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz La-
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda (eu 
activo.) 
Otro, don Caries Muñoz Legorbaro (eu 
activo.) 
Segundo Teniente, doo Miguel Jornn 
Moliner (en activo.) 
Otro, don Mariano Da cena (en íunivo.) 
Saniñad. 
Médico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2?, doctor don Evaristo ídoate Janó 
(en activo.) 
Farmacéutico 1?, don Mariano Arnaaió 
Hernández (on activo.) 
Comisión DjccutiHu la¿ Obres del Cuar-
tel "Infanta Eulalia.'' 
Presideuto, fltmo. Sr. Ooronei doo Amo-
uio González Mora. 
Vocal Contador, Coraand.juto don Fran-
cisco J. Sáucbez Royos. ' 
Vocal Secretario, Fnrmacóuuco id dou 
Mnvi^no Anvautó Hernández 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza. 
Teniente Coronel, dou Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe PiU'os Sanz, 
Otro, dou Ricardo Arnautó Lleiuáudea. 
Capitán, dou Ignacio Garrido Moujero, 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, dou Eugenio J. de Santa Cruz. 
Primer Tenieute, don Rafael do Radülo 
Lamoneda 
BOMBEROS O E l T c O H E B G I O N . 1. 
creado el 21 de septiembre do 1S7J. 
Su organización ea puramente ovil, ar.uqiie 
sus jefes, oficiales y clases tiouou preroga-
tiva militar y se hallan asimilados a un ba-
tallón de Voluntarios. 
B9 Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, lo concedió el u?o 
de estandarte con los colorod nactoaale*, y 
el título de Muv Benéfico. 
La "Estación Central" está sit-iada en la 
enlle del Prado esquina á ian J»\4ó, doiulo 
tiene montado un exceleníe servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telefónica. 
El material rodante se compono »U» tros 
bombas de vapor, denominadas Colón. Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para mau-
gueras y dos canos de auxilio. 
Ei personal doi Cuerpo se compone d«5 
individuos, distribuidos ou la sliuioute for-
ma: 
COMITIÍ DTRFCTtVO. 
Presidente: Corone Eicmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabcll y Pubill. 
Vice-Presidente : Teniento Coronel Iltmo. 
Sr. D . Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D . Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedio Pablo £-
chaito. 
FtTTSKZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teuiouto: Coronel Dtm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comaudant« D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Qra^ 
nados. 
Ayndaote Facultativo: Capitán D. José 
Gón:cJ Sa.'ai: « 
Acanderado: Primer Teniente D. Joaquí» 
Baralt. 
StccióN DE OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Pr'.iner Teniente: D. Gaorial Quintero. 
Segriács Ten.ODtes; D. Juan Pérez, don 
Alfieio Día: y D. Ramón Lóoo?. 
SECCIÓN "COLÚN.'' 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
n:in Rob'.nson. 
Ctvoitán. D. Joaquín Fernández. 
Prlner Tenícire. D. Franci-ico Rióu. 
Segusdca ren:3a:es: D. Amonio Uicaño, 
D. Alfonso Alr^cei, D. Si^on Aramonro y 
D. Adelfa C.. .-0 d 
SECCÍOSÍ •'•CsnvA\'TE3.'R 
Cstítia-. D. J:Há M i - n Sodrígnez. 
Prñní: Teniente: (7^c.;n:ej 
stpftodoa r - - ^'.fí D S a ^ í n S deMon-
á?2ii' D • ; - i j D^tn^ne: Ortáj D. Fo.iericc 
Con») D. V.jiftcOioaa y D. Migue 
ifsrcía v Pit. 
? :uní ; T¿n:: : : r D. 0*;:^ Cimvno. 
SarardJ* Ttóeaíea D. Sanaía Raudín, 
D, Sí*fW:Ub A—i? D. ?• :in::í:o Ferreirot 
D Jcé-í Isacei v I> 8«í*ji«Wáa D:^'.nguea 
CawtAn; D. Jo.i.v-'-3 X ^ a - de Ca?t.ro. 
Frin-e:- TésüKttt'. ±Z'¿T:.O Duro. 
Se¿;-.ndJ? Ten:sD'9í- D R.caiJo M.::alos, 
P Jrjian 5?í:-,-c.:-.;.rt; D. S * M Lon?, don 
Carlee V. Senil y D. Antonio Gordou. 
tjRDCxóai L^SL CAKWU»r Vsr.iLX>. 
Primer Tenl3^'e, D. XÍX.'MP Gmiiot. 
SesniKioí Tínieatea-. D. L'.na Lópe¿ Soto* 
D. Julián PttSUaMr y O. i.niá \ii¿uel. 
SK:O:.';N nsLCíKRO. 
Primw TeHjrtttí D. C»R*ií !-»aru?t. 
SegOSiio T?::';f u;e: D. ,.lo?á FI.IÍUOI.U 
Teiejn-.vñítaí. D. Adollo A'-.guairA y ion 
José Valdenareí. 
Mífqtriártwa»: D. Fernando BlaSíh y dja 
Jcy.y.ún Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 cur.diict-.iras. 
Sueiedades de N l i i i i t t o 
E N S E Ñ A N Z A GflxATXJITA 
CENTRO ASIÜRIANO. 
Cuadro de Ja rere&ioíM para el ciuso ac» 
deniico de 1S?Ó á \ii>y 
Lectura, diir.a ds 7 á 8 , pordonPeirc 
Simón A'vare:. 
Inc^és diafla do 7 á S, oor don Enatacidc 
C. Orlón-
Composición oriotráíiea, práctica y r» 
dí«.,c;ó'.i de doeumentca, diaria do 7 á 3, por 
don Carlas O. Sán'.'b^z. 
Aritmóticn, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
isidro Pére¿ Poue?. 
Escritura, d-.aria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vu-.'a. 
Dibujo Itueát de máa utilidad y aaorno, 
diatla de S a 9, por don Donduzo FraJí . 
Animeíiea, . I * caeso, diaria de S á 1), <">or 
don Manuel j . SUVJZ. 
Gramati.-a caíreilana; Io y 2? amo. dia-
ria de 0 á 10, por don Antonio Fci-nÁudí-r. 
Aritmética mereaatil y tcueduna de l i -
bros, diaria de Ü á 1J, por don Femuts 
Herrera. 
Prancés, diaria do T á 8, per don E-v;i.ina 
Diago. 
Solfeo y piano, üiaria de 8 á 10 de U ma-
ñaua para señorna?, y de S .i 1J Ai la occho 
para varoueí, por don Angel L&iii Piaña». 
>¡0ta. —Para él tegréia^fc ia^ ciasjj es de 
necesidad la pre«eci:acic:i dá ! i in.ut'.e-uia. 
—E! Scn-eurio, 1 ioJ. dd Pandoi 
CÉBTBO GALLEGO, 
Curso de 1894 4 9S. 
Nomenclatura de las asignaturas, días de 
loedóu, horas, profesorea j aulaá: 
FAudios yencrala. 
Lectura^ diaria, de 7 á 8 do la noche, pro-
fesores Várela y senoioíLareo, Aula 4. 
Eeoritura, diaria, do S á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Náñez, Aula 4. 
Aritmética cletnent.il, diaria, de U ,1 10 
de la u.icbo, prok'áor aeuor CarOallelra. Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 do la noche, orofeaor señor Pintos Renio, 
Aula L 
Gramática española, diaria, de7 á 8 déla 
noctli nrofesor señor F. Ventura, Aula 1. 
Gemifetria, Trigonometríay dibujo Ei •'. 
industrial y de adoruo, diaria, de 7 ^ ,1» 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Antraénc.i Mercantil y Teneduría do l i -
bros, Legiílacíón Mercantil y Eatadiítica, 
diana, tfo 0 a 10 de la noche, profesor Lao. 
HorLi. Aul.i ñ-
Geograña Ooiversal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 0 de la nocue, proie-
sor señor J . Piada Pita, aula ñ. 
Fraiuos, l" y LJ" curso, duna, de 7 á 8 da 
ia nocluv profesor señor L. Saúl, aula'i. 
Inglós, Ia y •JJ curso, diana, do S á 9 da 
la oooho, protesor señor J . Pastor Díaz, au-
la 1. 
Co» te y prtraración He labores. 
Fara t06Í9FÍi y foooruas, martes, Jueves 
y lá&ftdos, de S á 10 de la mañana, proleso-
ra? señora tfafta Marcj'lin.i Matalouga y ae-
ñortta doña Jo¿ofa Girones v Pouuir, auxi-
liar, aula 4. 
Ofnss de música. 
Para señora.» y señoritas, solfeo, lunea, 
miéivoles y viernes», 8 á JO de la mañana^ 
profesora señorita Cancepciaa Ardois, au-
la tí. 
Para idem idem, piano,, martes, jueves y 
sábados, do S á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para var.meí, eolfeo y canto, Hinca, mlói-
coles y VÍCMICÍ, de 7 á 8i do la no<;he, pro-
fesr seño! R. l'alaa. atih^tíl 
Para ídem idoru, piano y violín, roanas, 
tnevo? y sábados, do 7 á 8̂  do la noche, 
profesor señor R. Palan, aula 0. 
Para ídem idem, ÍKuua, bandurria y gni-
tana, martes, jueves y sab.nios, Si á 10 do 
la noche, proíeaoi-señor R. Palau. aula ü. 
Estudios incorporados al Instituto; 
Ptnnue. Mercantil. 
Nomoncl-aiura üo los cursod, asignaturas;, 
profcforoí. diaa, h.íras, aulas y tovtos: 
l*—Geograñ;! Cuivorsal. prolcsor señor 
Justo ProM ^ita, diana, d e 8 á 9 de la mi 
che. aula h. Febles Mirarnia. 
Id.--ArumiMuM y Ahrebra. profesor ?oñor 
Jos<̂  Pintos Ke'mo. diana, de 9 á i 0 d o l a 
noche., aula J. Rubio y Díaz. 
Id. -Fra'ros, icr. ciuso, profesor eeñor 
Josó López, Saál, diaria, de 7 á tí do la no-
che, aula 2. tfattOt 
ÜT Értimiii 1 Mercantil y Tenedoria da 
labros, profesor señor Conítautiuo liona, 
diaria, du 9 a 10 do la uocho. aula 5. Caa-
lañoa. 
Id.—GeograHa y EstadhUU'a coraerciaL 
rroftiinrtwfftw Justo Prada PUa, alloma, da 
S á D d c l a u»vhü. aula 5. Cai'roraa Atóra-
les. . 
li|._Fraaeéí», 2" earso, profesor señor Jo-
Jo L^per. Sartl, alterna, de 7 á 8 del?, no 
Che, a u l a M e l l o 
ji^—lnglcs, ler curso, profesor señor Jos 
to Piistor Diaz, alterna, do 8 á 9 do la no-
ebe, aula l . D'Meza. 
J'.'—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Coustautino Aorta, ultoica, da 
9 á lOde la nocbo .uilañ. Horca. 
id. Economía poliúca y Legislación uor-
cantil, prolosor «oik,r Constantino Horra, 
alterna, de 8 á 9 de la nocbo. aula 5. Mora-
les López. _;- " ~ 
Id.—Inglés, 2» curso, profesor señor Jnfto 
Pasxor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noebe, aula 
1. D'Meza. 
Vio. Uno., El Director, Ldo. Vicenla 
Frute.—lí). Secretario do la Sección, Aqvür 
ÍM» Balstvro. 
Telegramas por el cable. 
S Í R V I G I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
A¡. DIARIO DE l . \ AKINA. 
H A B A N A . 
I V O T I U A S C O . M E K C U L E S . 
iS'li^i'fl y o r k , M a y o L 5 . 
á la6 5 i áe la tay(U. 
Onzas espaflélfi-'í á f ló.'OO. 
Ccnteiies, .1 .•f4.S0. 
Descoento |iúpel comércfa l j üOtí¿T., ¿ e ó ÍS 
5i por ciento. 
Crtmíjioá «.obre L o u J r e í , bO d<T., DanQr.eiOe, 
í i # » . S 7 í . 
I^enitioiira i'Arts, 60 d j f , , bauíjueros , á 5 
rnuicos \'.t. 
Weniíol»'»'» Ujuuimrgo, «t/r., oanqneros, 
ííi>55, 
Botios n - í W r a d f l s de los Bsiaaiw-ITuldOí, 4 
porciVulo, JÍ l 3 0 > í px-rnuOii. 
CouiMnisíi-s u. 10, pol. » « , «okfo y flotr, a 
•li. 
ItcgOfdr (i bneii rr í íno . en fíía/.a. A 
A/.iWAV do ni íol , OH pldZff, ili" :>i' 
E l uiorcado* fiíoH. 
Tciulidos: sm'os do a/ i lcnr. 
k i e l é s - d e Ciilitif eii üoeores , i ióíi i íuaí. 
Sfaiileea del U^te , ea lerrerofá í* ^ #7.!)() 
IlOOlill.ll. 
líiiJ ina natoul ¡VIiiiuo.<otrt. ftnuo. & ̂ t.;5'> 
J^omtrrs . 9 í a y ó l i t . 
A/i!«jif d? ifinolnolia, :í l ' l U . 
A^IOiriVUllíl i!; . ';! . |íoK ftO, U« mo. á ÍH^l!. 
Idein r«i;uiar i fíiiu>, ;i 13;. 
tonsolidjitlos. ;\ cx - jnteró i i . 
j'esL'uftulo.Kaiieo hiírliiteiTfl, 24 ¿or 10»). 
Cmitio iwr 100 es|iañOI« í¡ 0 S i , es ' - i i i teré*. 
P a r i S i Mayo i h , 
B e i i i a ^ por M H ' Í si íU:: ftaucoa i».*, c i s . , ex-
íuferéá sos íe i i íüoi 
((¿Mddvro'hibida r<l^'*^ucqipn de 
loa i'zhiinww.s que anteceden, arreglo 
el ariiculo '¿i de la Ley de Fropiedod 
VAP0KE5 D S TRAVESIA 
SK E S P K K A N . 
Mayo 16 Sl.iicatíc: Cajo Hueso y Tiut^-X, 
.'. 11 tíxMnÜ*- Nów York. 
20 .IfnoatáQ Veracruz y OJCÍIAÍ. 
10 Ynoatnu Nueva York. 
20 City of Wasbin^lou: Kew \ 
21 Ar;iu<;iá New Orlemiíy ¿•«. 
, . 21 Lvohbrá: LíVerpopfv lose; 
2"J Yuninrí. Veracruz y eBoaU». 
— 23 M. L Viiljvcnle; «ieS.uii¡a¿ü-le Giba y eíc. 
24 Sfuuraní-a: Mnera Y.irk. 
— 34 Lcwn XJ1.I: Ci i l i f t ose. 
. . 2t5 Navan»; L.íver]iooI » OÍC. 
. . 27 Oii/dba: v«ra«rur-(U¿. 
, . 27 VjgiJaucia: Nueva York. 
— 25' BarAioiEa- V^facnix/;e«oala¿ 
25* l'-t'-Mi.-iá; CtVia y 
ot Séiiéca iVo.vx York 
Jüpiá ii Yuo-if.«<). Vera. iu* v oî Alfc» 
— ;> City oí Wa'¿ii:iiiiU>u: Yeraóras y eec. 
4 Manuel'!: ]'l<». Kiroyesc 
4 Huij^ui.i. Iluiuiunpv y o»e. 
f> Segaiauc<»; Yoracriu y «wo •.: Vi. 
7 Yaiiuirí: Nueva York 
. . 1Ü Séu^ca: \ crat'rur,. eio. 
S A L D R A N . 
lo Vi¿ilaii?ia Nueva York. 
Ki Wliii-jcy. NCM-üncau? y e».;ai«.» 
16 Siíut fjecuialu: íaiui Ñ'atairey SS^IM. 
18 Ori^iil'ii Veraciu?.. sio. 
18 Ciu.i.i'l r.nnl.il; Voiai:ri.;«. 
18 15. I¿i«iai«: Vlgo y OJO 
20 t̂ ,'!.»i>. Oitrhmi y esc. 
2i> II;I1MIM \cn- Vork., 
20 «Mari » Herrera; Puerto KtCi» > traCaiM 
'.'J ri:.> .vf W.isliiii^toii: Veracruz r «ÍO 
VI. Yii>:ulán Nueva York. 
LM A.ai's;!-:: Nueva 'Jile.'Wí ycí?0"4"* 
2-.' VÜIIIL'ii Ne»v Yoik 
25 Stí¿uiaut a Vovai-ruz y «>•.»'. t«. 
2S Oibalia Nuev i y.uk. 
28 yijtUan.^ia: Veracm/.. 
30 SaráUign Nueva Yi'ik 
31 M Ü. Vill iviT.I.': l'iq Ufó* v ¿i'. 
• 1 Séneca- \ eracnizy oaoaisa. 
3 Miguel Oallait: BkrccIoUá'y c*c.. 
4 City of Waahiuj'tüu: Nueva YLM'Í. 
4 Hupgaria llaml.ui Í;«» y esc. 
Yummi. Veraeiuz y escalas. 
1.0 M:i-ium Puerto Ki'ao v escalas. 
Mayo 
JMUI; 
V A P O l i E S OOSTfcKO^. 
SB E S P E U A N . 
Majo 17 Pu'ísúiia Coucepcióu: cu HalabAno i-ara 
Cieufuegos. Trinidad,Tanas, Júcaro, San-
ta Cruü, Manzanillo y Sautiago de Cuba. 
— 19 Jdltrt 'le Nuoyitas, Puerto Padre, Giba-
ra, May nt. Paracoa, Guautánaiuo y Cuba. 
20 Aulinó^euee Meuéndez, de.Batabauó, pro-
Óeüénté de Cuba y escalas. 
— 23 M. L Viuaverac: de S. de Cuba y esc, 
. . 21 Josenta: eii Batabanó prra Cieníuecos, Tri-
aidad. Tunas, Júcaro. Sta. Cruz. Mnuza-
Qillc y Sgo. de Cuba. 
. , 25 Avilas de Sgó. de Ouba.Sagna de Táñame, 
Gibara y Nuovitas 
„ 27 Ar^naatá: en fiataoaatfj p3raS¿o. de Cu-
ba y cscajas. 
. . 29 Moriera, de Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra. Baracoa. Gnárpiáuaia'o'y Santiago de 
Cuba 
Junio i Manuela. OeSaotlaiío de Cut>a y escalas. 
PUEIITO DELA EABAHA. 
E N TK AI) AS. 
J>ia 16: 
Do Taiup.i y CáTp ITCÍSO vapor auir. Jíasceite, 
cap. Hbw«A. !r;i>. U. tot\. íSO^oo carga gíüeral 
ú O. h.iw.ou. C îUdi y (?Pf 
C.ub/y Pueiio líice. váj?. i>p Coióu. c ipiíau 
l gjrtfe. voii. o.-jLj, con úÜtgk genera! i M. Calvo 
y Coin)». 
S A L I D A S . 
Dr. 16: 
P a n Caro HUÍÍO y Tacjpa, v.ip. am. MaiteUt cap. 
llu'ves. 
$a«Mi¿Náía,5ro » ís^aiás, vap'. fraecás Saint Ger-
maiii, cap. \ lUaun.orcs. 
Páscagoala, gol. a¡u Eloane:-, cap. Volt 
.\.ÍC> a \ vap. ara. Vi¿Uaucla, cap. Me In-
^.Coviasiento ds p a s a j e r a s . 
• l . I .KGAKON 
Do TAMPA y CAYO H C E S O en el vap. araeri-
Srei. J . Laoo I'osada-C. Cofta ie í -A. S u á t e / -
Cle.urncia Ueltraa-Joaqum llede.<a-Altrcdo Ra-
mírez-Alberto (. a: . . la-Antojo Rodripaez-Luts 
\ . Kivcro-lomas Yaléntib—Hliiúel Prieto-Ra-
niünPevdomo-.lo.é M. Ar.-.r,i..r-X. S^erio-Pran-
ci.sco 1 ñauaMedaroá—Oscar Díaz Ville -a»—N San-
tana. 
Du P .ARCELONA y escalas en el vapor correo 
esp. Colon. 
Sros. PnrinneGal:—Anta.i:o Mova—Joíé Scler— 
Jlurnno Boncá—«du rdo García—Antonio l\;rez— 
T uathen ^-S. Barbas—Fraueiseo Martincz-Bar-
tolomo Zayss—\ íceme Roa—íj. Manzano—R. OÍMC-
"or.—G. González—Jasé Girones-Antonio Jaime— 
Otilia McgJ—FrancwCo Riilz—Laureáno Giroua— 
Jo.iqiiüi Rui/—Josefa Eiioa—A. Coneiero—Ara>ha 
6aT.dáa y 2 hilos—Bdo. áreéa^-DaHo déla Puente— 
M. Harnó—A. tíuiiérrez—Francisco Iglesias—San-
tos Mantilla-jA. Cepa—S. Martínez-A. l é r ^ z -
JJ. Radfa—P. 11 i «I algo—A. Casi'elüvl—V. Llanos— 
A. León—T. Audíés—MVQÍIntiijia B. Pércr—E. 
Catuoro «'• bijo—1>. Garcfa—C. Tullo—R. Idiosa — 
N. .Mariaquitt—Juan Ferrar. —A. Peña Maria «ii l 
Cui iuen Rubio-\' ieu'á? 2tí de tránsito. 25. 709 sol-
dado». •• 1 cubo y 0 guardia civiles, 4 marineros y 27 
confinados. 
S A L I E R O N 
Para CORP51A y escalas en el vapor francés 
Saii.". Germaiu. 
Srcs. Sámiagd Colomé—Pe-lro Colóme- Pedro 
Morales—Angel Vcraíkl—Bernardo Lanzagosta— 
Eufemia Pclayo—M. Várela—Joaquín Gorós-tegui— 
Antonio García—Tomáb Lozana—J. Romero—Mi-
guel Sincbez —Francisco CalcsgtU)—J. Carnet—Jo-
tS Rodrlgnexf^Sebasfífi] líofliigue^—José Roses— 
Deinctiio L'ÍP'-T:—Ks|ieranza López—Francisco Co-
ca—l'rbano González—Cayetano Lónez—Franrisco 
Itfuek,—.Seliaatjail Villar—Ramón h crii.'indcz— L'i-
co Llercnte—Juan G. García —P. Feináudez—Con-
¿cpóíóu L . Giií-rrn—Manuela Guern—Juan Méndez 
- Kajuún Eclicyarria—.luán Oa*rall—L>éfnétrto Mu-
lero—Juüni l»a-cu—Gabriel Lauda—Adeniús IdOde 
sesuudi >• tercera. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
Hcauo Mascotte. 
•Síes. Manuel García Fcrr.árdez—Julio Ayala— 
Maiiuél A-ruiar. señora é hijo Micaela C^uesada— 
ííarla García Pérez—Carmen Léuez é bija—Mannel 
López y ¿cf.ora—José Ibáñez—Francisco Pan—Re-
r.sto Moni;el—Nicoiás González—Rosario Piñeiro— 
Feliciano González—Gustavo Pérez—Francisco Pe-
:•£-.:--A.;;••..» Ber.ítei—Kafael Cruz y Pérez—Bárba-
ra L . ¡V.-tz —Mf ;ilde Martí, viada de Reyes. 
Btaqvsee c e n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Nueva Yo.k. y|p, uz- VisPatcia, cap. Me Iñ-
(dílí, pof Hidalgo y Cp. 
Nuera York ora Wa'.iiJas csp. Er.cnscn, 
ver L . Fiace. 
Barcelona y Canaria^ vía Caicarién. vap. « p . 
M. M. Pinillos, cjp. Bengoecbea, por LoycLate. 
¿aeray Comp. 
i —Santander y. escalas. Tifc FnextoIñco. vap. «{p. 
San Agustín .can. Camps, por M. Calvo y COap 
Vc'acTUX vap. eip. Aiionso X I I cap Moret por 
M. Calvo. 
yifró.Cána'rlásj Cádiz, vap. tip. P» loxtro 
Iglesias, cap. ToínasI, por SI. Caho. 
D I A R I O D E L A iVl A R I M A . - ^ V " n . l e i s e e . 
Vapores d® t ravesía 
Btsciue»c,uc ee b a r . ¿ e s p a c b a d o 
Para Cayo Haejc v Nueva Orleans, vap. anr. Wbl:-
ney, cap. Staples, por Galb'ín y Cp. con 7ü,üt'ü 
tabacos. 
Sátiit Ñazalre y escalas, rag. francés Saint Ger-
Qernúdh, cap. vnieamor». por Bridat, Moñtros 
y Corup; con 28í3 tabaco. 1.408,200 tabacos, 232 
mil c îltaf cigarros, 2. l ió kilos picadura y efec-
tos. 
Cayo l lue íoy Campa, vap. am. Mascotte, áau. 
llonrcs, i».>r G, Lawtoii Cbiids y Cp. con r.'tvL! 
tabaco, 10.000 tabacos y 120 bles', pifias. 
Páscagoulm gol. am. Eleonor, cap. VCSÍ por R 
P. Santa ¡Maiíi, an lastre. 
S u q w t ? s q a e b a a a b i e r t o r e g i s t r o 
l'ara Cor-aña y Sanunder. vap esp. Colón, ¿'agltán 
üghi'íc; por .\!. ('alvo 
Progreso, y ^-crrfi'ruí, vap csp. Ciudad Cor Jai. 
caó Lavlit. por J | . (íalvo y Cp. 
- • Nu.-va York, faU «SÍI. Habana, cap. Gómez poi 
.M. Ca'vo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 5 d e 
M a y o . 
lana..- tercios 4100 
l.i.-u!, bles 10 
Tabacos, rorcidos..., 2.501,650 
Caletillaá. cicarros 17.960 
Picadura kilos. 2,110 
í'iftus bles 1411 
CU.MVÍ ;*.>< 3 000 
.'en regular demanda, de 54J á 4§ 
VERMOIMII - E i Tor;no se cotiza de $71 á 10, 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del pafs íe cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según c!a*e. 
VINO S E L O . - C e 
barril 
VINO I>L'LCE.—Ccn demanda, de $45 á 4Í ba-
rril. 
VINO A L E L L A . — S e hacen ventas de ?í!í? á4l 
ios 4 cuartos, según marca. 
VINO N.\V.\ KRO.—Buéna» cx;;ienc;á5 T cotiza-
mos de 530 á 16 mpa. 
VINO TINTO.—Las existéncit! ea primeras ma-
ros sor. regularas y los tipos tirmes. detallámlose de 
*.U}'£48 pipa 
Cl OTIZACIONES 
c c r r G i o 
D E L 
C E C O K Ü E E O K Z a 
C a m b i o s . 
? ¿ . Ñ A j l O l í 
ÍGLATEnRA | 




hSTADOS UNIDO • i 
íáj S20i P-Sp-. 0" 
efpatiol o francés, 
á 60 div. 
51 i 6J pS ? . , ero, 
español ó francés, 
á 3 div. 
•lí á-lj p. g P., oro. 
español, ó írancós, 
á 3 d|T. 
A9i p ¿ F . . oro, 
c»?Aflol ú íra0C¿f| 
aádi? . 
E x t r a c t o d e l a c a r ^ a d e b u q u e * 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos. ;.-icios 454 
Tabacos, torcidos 1.418,203 
Ccenllas. cisarros 2^2,000 
r'icadura. kilos 2,110 
Piñas bles ••>• LV) 
R E S I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 16 de Mayo de 18})». 
IMPORTACION 
A C E I T E D E CARBON.—Las tVori.- ts del pafs 
siguen surtiendo el consumo y se detallan c^jas de 8 
galones ;í $2-05. idem de 9 galones á $2-25, ídem do 
10 galones á $2-40. Luz Brillate de 8 v 10 galones de 
$3-35, á $2-95. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 18i á I7i rs. ar. por latas, según tamaño de 
envase 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existencias. Co-
tizamos de 5! á ñj rs. la lata. 
ACEITUNAS.—Las eris'.eneiag son buenas con 
moderada demanda. Coti?amos manzanillas de 5? ó 6 
rls. barril; R«iua á 3. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tararifios, de 10 á 30 cts. mancuerna, 
AFRECHO.—Hav poca demanda y se cotiza del 
$1-50 á $1-00 qtl. 
ÁGU A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de $5 
a -j-ó garrafón, y en caja de 12 botellas de $6 á $7 c , 
segilu marca-
ALCAPARJÍAS.—Buenas existencias y deiiia::dH 
moderada. Cotizamos en garrafonsitos de \ \ á 3.i rs 
ALMENDRAS.—Regulare» existencias.' Se déla-
Uau de $ll> li 17 ql. 
A L M I D O N . - E l de yuca se detalla de 5 a 7 rea-
les arroba, tanlo el do Puerto Rico como el ¡leí p'aisi 
ALIMSTE.—RcgTilar existencia. Cotitamos de 3 á 
AÑiS:—Escaso, de? á 7{ otl. 
AS'IL.—Aluiudaute y con moderada demanda- Co-
leamos eo bolitas, alemán y ainevicano de $(ij á 
.¡u:.iita!. 
AKENC'ONES.—Medianas ^Vfstehdias] y »o cotl-
BXO de 25 á 26 etc.. cajita. 
AKROZ.—Hay buenas cxisicncias y lo» tipos me-
nos firmes. So cotizan: semillas de S a rs. arroba. 
Vuuiüas: de 91 ü 9| rs nr. VaUfipiv: ;le 9? •» 10 
reales ari.. según clase. 
ATUN.—Sin existencias coli/.ain.-.* nominal, 
AVELLANAS.—Regularesextiteuciasy se eoltieau 
de 5 á ñi qtl. 
A VENA.—La nacional abunda v #<» cotiza de $2 
* $2 2.'> qt . y la amoricaiu á $2i. ' 
AZAFRAN.—Cotizamos el paro flor de jíS ú 8¿ 
libra v el compuesto de 7A á $7í libra oro. 
B A C A L A O . — E l c. de'Noruega de 101 * c^a y 
de llalifax á 6; roValO i $1-50 qtl. y !a pescada 
de 4¡ á $4} q. 
CAFE.—Hay regulares esisteocías y ÍO ooiiia cl 
de Puerto Rico, de clases corrientes á 'uuenc, '!«• $20 
á 23 qtl. 
CALAMAIIER,—Kegulares oxistencias y ÍC coti-
za oh; i latas, según marca, de $31 á "-i ¡os i'S;l. 
C E B O L L A S . — D e las péniiisüláres no liay «txis-
leucia. Las del pai» surloi) el consumo v se colizau 
de 9 á 13 rs. q. 
C E R V E Z A . — S e cofiz.-v marca P. P. i botellas y 
enteras á $4g docena y A botellas y * larros á $11? 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la qúe 
se fabrica en el país á $11-37 barril de 4S medias bo-
tellas ó J tarros. En cajas: marcas de Cabeza de Pe-
rro á 5Jlas 24l3; Salvalor y Tívoli á $22 c. de 96̂  
botellas, y Perfección á $4 neto c. de 24l2 Id. 
COMINOS.—Cofizomos él de MSlaga á 7 qtl. v el 
moruno á $S qtl. 
CONSERVAS.—Los pirnie.'itos en i latas se coti-
zan á $2i docena de latas, en i á $3} Idémj las salsa 
de tomate i latas ó 10 reales doc-nra de latas y i ú 
11 reales. 
COÑAC—El francés, ciases finas, sr cotizan de 
$25 á 26 cl.; corrientes, ile $10! á 12 :á.f é ic.ferior de 
$6 á 8| id., según marca Nacional, de $5 .1 8 neto 
caja según clase. 
"CLAVOS D E COMER —Muy abundantes y limi-
tada demanda, cotizándose de $34 a 35 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de Si á 
10 rs. ¡ata. De Bilbao de 16 á 1S rs. lat i 
ENCURTIDOS. —L,os americanos se cottzan, caja 
de 8 pomo- era mié- de $4j á |S{g; y d $2 idem pomols 
cbicos. 
ESCOBAS.—Lí»s del pais surten ti mercado deta-
ilíindose de ÍT* á $4 docena, según clase. 
FIDEOS.—Lo? peninsulares se cotizan de $3JYi 
8. según clases, las I c. Los del país siguen detallán-
dose, de $3 á 7 bis I c. según clases 
F R I J O L E S . — L o s negios de Veracruz sc.cotizan 
de 8 á 8} rs. ar., y los Mancos de los Estados Unidos 
de 9* á 10 n. ar., íejíiíc tamaüo y ¡es colorados 
9j rs. ar. 
F R U T A S — L a ? nacionales se cetiz.u' de $14 á $8 
caia, según marca. 
GARBANZOS.—Los cbico? se cotizan de 7 á 8 
realeo ar.. los medianos de 9 á 11 rs. idem: los gordos 
de 12 á 18 rs. i^ii'n, y ?nperior.?* ú selectos de 11J á 16 
reales ar. 
GINEBRA —La de Amberes y Holanda se coliza 
de $J5ÍgS 6i garrafón, de 8i á 84 frasquera y l i ela-
borada en el país fie $3 á 5 jjan ¡Ion. 
HARINA.—Los precios tires. 10 La americana, a-
bnndaute se cotila, según marcíg. de JOj á K'i saco 
La nacional de $« .i $9?. 
HIGOS—Se detnllap «te Jj ¡i 5 reales caja los 
de Lepe. 
R E N O — S e cotiza: pacas sencilla? de á 200 libras 
de $3} á 3 f 
JABON.—Mau-a Mallorca,Bosch y Valent escaso, 
y se cotiza de $7 i 71 cájx líl ama' i'lo de Rocamora de 
4 á 41 caja. 
JAMONES.—Lá marca Melocotón v Ferris se co-
tiza de $19i á 20i qtl Otras marcas $17 ñ 22 qtl 
LACONES—Escasos y se cotizan con demamia, 
oe $3̂ :5 3J docena, según su estado v clase. 
L E C H E CONDENSADA. — Se detalla, «ec.in 
marca, de $2i á 3 dn» de latas. 
LONGANIZAS.—Regularen existencias y se coti-
za de l i á 5 rs. libra. 
MANTECA.— Cotizamo? íercerolrts de ?11 á 
OfláCOENTO BIBRCAÑ'I 
T U J . . . . . . . . . . . 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blanco, trenes, de Derosue y 
Rillicus, bajo á regular.... 
Idem, idem, ídem, idem. bue-
no .1 superior 
Idem, idem, idem, ¡d, ñorota 
Cogucho inferior á regular. 
aúmero8á9,. (T. H.) 
Idsin, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 1 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno u9 15 á 16, id.. 
Id. superio IUV 17 A 18, id . . 
Idem florete n. 19á 20. id.. . 1 
C E N T B I F U U A S GUARAPO. 
Polarización 96. Sacos a 01730 de peso en oro por 
111 kilógratnos. 
6iiPoya« No hay. 
AZUCAR O E M I E L . 
Polarizactóu. Nominal.—Se-rún eníü?.. 
AZUCAR M A S C A B A 0 0 
Comán á regular relino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s i e r e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D Keiipe Bobi-as 
D E F R U T O S . - D . Joaquín Gum.i 
Es copia.—flabaña 16 de Mayo Je 1896—El Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Pfltorsón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial. 
el dia 10 de M a y o i e i33o. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta S por 100 inter«M y 
uno db amortización a-
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
BUletes biuoíecarlos lei 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba 




miento de la Habana. 
I1.' emisión 




re 1  tas 
ACCIONES 
Banco Español delalals 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
' rrocardes Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba. 
lf> a lo pg O . 1 
21 &21 pg i ) . 
6:. i 5n p 3 D 
4̂  i-u'^'jg.ií.B*i,a .»•••• 
?:• > M o 3 í>. aii . . . . . . 
r..v..... 
Empresa de Fomento y 
Navej-acióndel Sur 
Compañía de Almacenef 
deHacendadoR « 
Compañía de Almacenef 
de Depósito do la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Ga¿ hispano Ame-
ricana Consolidado.,.. 
Compañía Cubana do A-
•u:;. . . . -de G a s . . . . . . 
Nuóva Compañía do Gas 
déla Habana 
Compañía deií Perrocarrl 
de Matan/as á Sabau) 
lia 
Compañía de Caminos de 
Hierro dé Cárdenas/5 
6 Jdcaro 
Compañía de Caminos ue 
Hierro de CientuegosA 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
Sancti - Spritns 
Compiñia deJCammo» da 
Hierro de Sagua I» 
Grande 
Compañía del FettocarrU 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guau tanamn.... 
dem de San Cayetano a 
ViSales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
Idem ídem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
dem, Id. Nueva Ijabncs 
da Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
al 3 p S 
Idem. ídem, do 2a Id. ai 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GasHisp. 
Amer Consolidada.... 
!'0 .4̂ 1 p.g "D. o'ii 
. . . . . v... r. . , . ,"*.^ • • • •«• 
611 a 69 p.g D or.» 
•> V-S D. ero 
7S « 7;i p ¿ O. ero . . . . . . . 
di f &i p.S D or.-t . . . . . j 
64 a ó;' p S D. oro 
39 a 40 p.8 D. oro 
91a 92p-8 D. oro 
13 •« 1< V S D. [¿¡fp . . . . . . 
. . . t . . « • > . . . • . . . . . . 
s* » 36 r"?- O' ero 
63 4 64 p.'?. D. oro . 
NOTICIAS DS VALORES. 
PLATA \ A b r i d l e 87? á 8 7 t 
Ñ A C 2 0 Ñ A L . ) Cerró de 87 j A 87.j 
Gomos: Vends 
lar;:esa de $50 á ^ ••lom. 
MAIZ.—El á*; país se cotiza de 4 á 4* ;*. arropa, 
OREGANO i-Cotúamos :« $10 ot 
PAPAS.—La? lc\ país á 16 rs. Las americana; á 
28 reales bl., y ias de Oalícis é isleias -Je lo i 14 rs 
platal. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 22 á 34 
cts resma: cl fianr^j se íotita dV-38 á 50 cts idem, 
el ameriCaoo de 25 & J-J^centavos. y el del pa s á 
ceniaror. 
PA?A< —Suniüc y te deii¡Ia¿,d« ' . i : . 15 rsilía 
c a • a 
PIMENTON.-CaríadecaLda y :ot::a de (9 
á 9i qtl 
gVESOS. —Boeni:. exlsienrias el áe Patacrí' U 
colisa de $25 i .• •{ auítTaí, j ei áe PTaofó escasa, 
SAL.—La ü.o'i-'a y en gr^no se catua Jt 71 
reales la fanrgo. 
S A R D I N A S — E n btas en tomate v *cel:e & 11 
rs. lata, ae¿£n clase} famaú». E a tabales de l-' i 
14 renes. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3Í á 5i c oa, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves baínoé surtidos, 
de $5J á 6 docein de lutas. v pescado ¡Mlá 41. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyou, de 7 á 7i fs. libia, 
y del de Arlís 1 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza da 
$21 á 31 qtl. 
TASAJO.-Precios firme. Cotizamos de 11 á 11. r» 
TOCINETA.—Se coliza s?¿úu clase, de >11 i -i 11 
qmnial 
VELAS.—Se detallas-iris de R -.:i;a.»;i ::I;-Í-, i 
*5Í y griud.-s U f l l i '.4* oaitro ti'Xi 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayantamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Excmo. Ayantamiento 
Billetes Hipotecarios de la lata 
de Coba 
ACCIONES. 
Banco Espafiolde lalsla do Cuba 
Bacco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, b'errocarri 
les Unidos de la Habana y A', 
macenee deRecla 
Compañía do Caminos de Hierra 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rril ea deCaiban6n 
Compañía de .Caminos do Hierra 
de Maganzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos d: Hierra 
is >agiia la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
Compañía Jo Caminos de Hlertí 
de Cienfuegosá Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp del Ferrocarril del Oesla. 
Camp.Gobaraa de AlumoradoGai 
BoncsRipMocsriosdéla Ccmov 
n;a de Gas Consolidad-, 
C.-mpañla de Gas Hispano Amí-
ricaus Consolidada 
BJÜOS Hipotecarioe Coavirtíia» 
de Gas Consolidado ¡j 
Befineríá de Azúcarde Círdenw 
Compañía de Almacenei 9e Ux 
rendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacene» le D i -
pósito de la Habana 
ObligaciODis Hipotecaria* de 
Cienfuegoj y Vülaclara 
Compañía de Almacenes da Saat» 
Catalina , 
Red Telefónica de la Habana.. . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja do Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales —Acciones 
Obli^icioaoi 


































33 i 30 i 
Nominal 
KosSsil 
60 á 90 
Nomlnil 











ANTKS U B 
áRTOE'O LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
B. I G L E S I A S 
c a p i t á n T O M A S I 
¿aldrá para 
VIGO, CANARIAS Y CADIZ 
el 16 de Mayo á las 2 de la tarct IÍCVÍLCO ia corrai-
pondcncia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para Vico v Oiniinaa y carga 
general, incluso tabaco para dieboé puertos. 
Recibe azúcar, oájTé y cacao en partidas & flota 
corrido y con conocimiento directo para Vi¡/o, Jijón 
Bilbao y San Sebastian, ' 
Los pasaportes BU:ouLreKat4ii al recibir los billetes 
de pnsaje. 
Las pólizas de carga ec finuairán por i'uj CoLslgn** 
tarios antes do correrlaM, «ii, oujro lequiailo Bor¿u 
nulas. 
BecRreraigaA boidó liásU ei día M 
. . D ^ '^íí^POMucnori's impondií. su coai»:¿.-33t»no 
í l Cairo'. Oficio» u. 2» 
E L VAPOR CORREÓ 
c a p i t á n I/¿i í V livT 
saldrá para P R O G R E S O y VKHAOJRUZ e l lS de 
Mayo á las 2 de la tardo ¡1*«T»UI)O U Aoríespoudiai 
cía pública y de oficio 
Admite carj;a y pluajojú» pita Olcboá atuúe&a. 
Les pa^apqrtee se cnirRgarAh al ievibir los billetes 
de pasaje, 
Las pólizas de carga se f.rm^r.in p.-.r iói consigna-
la nos antir's de correrliH, tio enyn requisito séréu nu-
las 
R. cibe car^a á bordo b^ia oí du hl 
De mis pormenores hopoudri o- cor.-.'iTiutario 




C c z u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Mayo á las J d? la lardu lleVándo la co-
rrespondencia pábltea y de oñeio. 
Auinii,^ pasajeros y carga ^éueral. uii'ittsq iaha'co 
p'ari dicli.-s 'puertos. 
Kecibé M/úcar, cafe y vaono --» paflidas 4 deie co-
11 ido y cen conocimiento dirocn» para Vigo, Gijón, 
üiliuOfV San S-ibastiáu 
Li's pasaportes se eii;iejar »ii -«i '-eabir Ldíbilletes 
dd pasaie. 
Las pólizas i:r i'arga : rtrm iK4í« por ios consicna-
larlos ¡tutes de correrlas. *iu cuyo requisito serán 
u tilas. 
Kecjtv carg.-» a bd'.do b I-M ci día i?.. 
Dj mas poriiiciiorcs iutuoudrá nu toníi^natano 
M Calvo. Oúcios c ÍS. 
LINEA DE NUEVAY0RK. 
on coclbbadón con los ñajos i Europa, 
Vérseme y Centro América, 
B e h a r á í i n e s s a e m a v t a i a a , K-ai ienf i© 
l o a v a p o r e s d a p u a r x o l o a a í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y I s l do N e W ' T o r í c í d « 
d i a » 1 0 . 2 0 y 3 0 dt» c a d a m » B 
fib V A f O R C O H R E O 
c a p i t á n G O M B Z 
naldtapara NEW \ O R K e. 20 do Mayo &las4 
do la tarde. 
Admile carga y pasajeros, i lasque so ofrece *¡l 
buen trato qnc esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
Tambiftn recibe earj'a para Ingutorra. Hambargo, 
Brcinen, Amslerdan, Kolterdain. Amberen y demás 
puertos de Euiopacon conocimiento directo. 
La caiga fe iccibe hasta la víspera de la salida. 
La Ctnrvsüaiulencia folu se recibe en lu Adminis-
tración de Correos Jt*í ' 
NOTA.—Esia CompaJlIa tiene abierta jta* paliza 
flotantef así para esta línea eoino para todas las de-
míís. bajo la cual puc*lcu aseguraron todos losiefec-
tos que ae embarquen tu sus vapores 
M. Calvo. Oficios 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS, 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día 61-
limo Jo cada mes. 
. . Nuevitan c l . . . . . . . 2 
. . Giban 3 
Santiago Ja Cuba. 5 
l'.lIHi- 8 
_ MAJ A^Uet. . . . . . . . d 
LLEGADA. 
A Nuovitas e! 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
. . Santiago de Cab». 
, . Poncu 
. . Mayagi i í i . . . . . . . . 
Puerto-Rico. . . . ,» 
R E T O R N O . 
SALIDA LLEGADA. 
De Pnerin-Ric.n e l . . . 15 
. , Mavagüdr 16 
r.'pco 17 
. . I'oértp-Frínclpe.. 19 
— S-miiago de Cuba. 20 
. . Gibara". 21 
. , N.icvitas 22 
A Maya^üeí fll . . . . . . 14 
. . Ponco 15 
. . . Puerto-Príncipe.- 16 
. . Santiago de Cuba, 19 
. . Gibara". 20 
Nuovitas. 21 
. . Habana,.. . 22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Paerto-Rico los días 
SI de cada mes, la cvrga y pasajeros que para los 
puertos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
ccMduzca el correo que sale de Barcelona el día 35 y 
¿e Cádiz el 30. 
um su viaje de regreso, entregará el correo qae sa-
le ue Pnerto-Rico el 15 la carga y pasajeros qae con-
duzca procedente de los mtertos del mar Caribe y on 
el Pacífico cara Cr iz I) rcolona.. » 
líij ;» época de (xxarenk&bS, o ca desdo f de Mayo 
al 30 du Septiembre, ee admite carga para Cádii, 
Barcelona. Santander y Coniña, pero pasajeros «6lo 
para -.is dlíimos puertos.—M. Calco y Comp. 
Sí. Calvo 7 Comp., Oficios número 22. 
NOTA.—Eída Compañía llene abierta una poilaa 
flotanfi?, dií para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aaegorarao todos los efectos 
que í«f embarquen en sus vapores. 
E n combinación con los vapores do Nneva-^orli y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte dol Pacífieo. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabelló.. . 14 
. , Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colon 20 
, . Puerto Limón (fa-
cultativo! 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira • 12 
. . Paorto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
.- Colún 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo! 21 
Santiago de Cuba. 23 
Habana 29 
L a carea se recibe e'.día 4, 
NOTA.—Eata Com^aiiia 
flotante, así para esta línea 
más.bab la cual pueden asegurarsa todos los efectos 
q-e se embarquen en luvaporst 
I 38 312-IB 
tiene a'blerta una póliza 
orno para todas las da 
PLiNT STEAM 8HIP L1NE 
4 N e B r * 7 o r k e n 7 0 h o r a s , 
l:a rápidos raporog correos aasrloaaos 
MáSOOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércolss y sábados, á la una de la larde, con sácala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los Irenes, 
'.ijgi-Jo los nasajeros a Nueva York sin cambio al 
g^oo. pasanao por Jacksonville. Savanach, Charles 
ton, R:chmond, Washiszton, Filadelfia y Baltimora. 
Se ver :?n biT.e'.e? para "Nnsva Orleans', St Louis, 
Chicago y todis las principales cindades le los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas ds vapores que salen de Nueva'York. 
BilVer de ida y vae.'.a á Nueva York. $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan paik-
portes d?paés de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todoa lus puntos de lai E»-
ladoi Unidos es'.arí abierto ha¡U íUima hora. 
G. Lawtofl C i á s y Zmi, S . en 
Vaporos-corroos alomanns 
do la Compañía 
OáMBÜRSüESá-¿MBRIC¿Si 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBDRGO, con MpjÚM »-
ventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
TIIOMAS, saldrá sobre el 4 D E J U N I O do 1896 
ei vapor-correo alemán, do porto de 1,9Í)1 toneladas 
c a p i t á n J e n s í - n . 
A l e l e carga para los cltadob pnerlos y tamij'.én 
tranatiordos con conocimientos directos para un gran 
númere de puertos de E U R O P A , AMISRICA D E L 
SUR. A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , aegtin por-
menores qv -íse facilitan en la casa consi^uataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
nc toeft el vapor, será trasbordada en Hambargo ó 
en el Havre, a conveniencia d» la Eirpreta 
Este vapor, haita nuev» .orden, no admli» pu*-
Jaroe. 
NOTA I M P O R T A N T E , 
Tiir« rnperes ao esta linea hacen escata en ano 0 
mfts punios de IH costa Norte y Sur dn la Isla do 
Cuba, aiompre nao les ofrezca carga suüciouto para 
á'inériial la escalh. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cue.lquier «toro 
punió, con transbordo en td Havrod Hauabnrgo 
Para más pormenores dirigirse & los cunoignata-
rton i-.üilo de Sun Ignacio námero 54. Apartado de 
Corteo 729. MAKTIN F A L K Y O?. 
(.' ñ6l 15r.-15 My 
NEW-Y0RK AND 
CUBA. 
1 1 uM 
Linea de Ward . 
Servicio regular de vapures correos aiuencuma en-













Sp-lidas de Nueva Yorn para la IJul*uua y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y p^ra \& 
Habana y piterloii de México, todos los sfibuiioo (l la 
una de la larde. 
Salidas da la llulu-.rji-. !.•.•,.'» Naavu York, Icn jueves 
y sábados. /•. lis cuatro t>n punto de la tarde, como 
sigue: 
SARATOGA Mayo 
C I T Y O F WASHINGTON 7 
SEGURANCA ^ jr 
S E N E C A „ 14 
V I G I L A N C I A ^ 1H 
Y U C A T A N ^ '>\ 
YUMURI 23 
DRIZABA ¿8 
SARATOGA „ 30 
Salidas de la Habana para puertos do México 
todos loa jueves por la mafuma y para Tampico di-
rectamente. Ion Inüea al medio dia. como síguo: 
S E N E C A ü 
V V M I l f l 
YUCATAN 
SARATOGA. 
O R I / . A B A 
C I T Y O F WASHINGTON 
S E G U R A N C A 









Salidas de CicnfuegoH para Nueva Vorh vi» SBM-
tiago do Cubá-y Naasaii los ¿•Xrt'ea dv cada dos ue-
ramias como siirnf-
MÍI y o n 
w 
n CÍ y í.*u blcri 





PASAdKS. —Estos -Irermuiíoa ixy 
conocidou por la rapidez y seguridad 
tienen «xcelent'us comodidades {mía 
BUS espaciosas cámaras 
CORRÍCSPONDENCilA.—L« coirr.sijoudencjÁso 
admit irá dnicátaenta «n la Adminifltraciou General dn 
Correos 
CARGA — L a carga se reetbü éa v-t biuelle do Ca-
bollerít» «olamente el aS& antes de la milida, y se ad-
mite carga para Inglaterra; Haui',urgo, Bremem 
Amst'rdíiii, Rotterdam, Havre y ,.iiib':ri;8, Buenos 
Aires, Muulevldeo, Sautuá y Rio ifaiiciio ROM « ono-
cimiculoa directas 
F L E T E S . — E l flete de-la CVÍT» p*r* bíiertoa ds 
México, será pagado por adelacado <.ii moneda ame-
ricana 6 «n equivalente. 
S? avisa á loa mnioics pasajcioa que ilesdi; ".U de 
Abril, para cviiur cnaiTiiíeiiu en Nm-va Voik. didum 
l-rovcerse de uu cerfifutado de ¡icltmaia-i'.1!! ueí >>' 
Burgess IMI Obispo »21 (Itos). 
Los vapores de laJíuca de los---S*v.<. laiucí iC. 
Wárd iSs í.'o.. saldrán piani Nueva York los jnin < s y 
s.ib.-tios. ¡i las cuatro en punta de la taiib', drtb¡eii: 
do estar los pasajeros á bordo autt-H di; C-M II.M ». 
Para mis pormenores dirigirse á lo» jigon!-»*. til 
dalgo y Comp., Ohrayía nilmero 'J&. 
S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . 
VIAJE EXTEAORDINARIO 
A C A N A R I A S 
F l «apor eapañol 
capitán MAS. 
de 5.000 l.iuolada?, clasificailo en ¿I Lloyd inglés 
100 A. \,\ caMi i í e os!e puerto á pílu^lpios -í? Jamo 
próximo para 
V i g o , C o r u ñ a . S a n t a n d e r . 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L J : 5 P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a 
Admite pasajeros, á qnienes se. dará el csoíeradrt 
rato qnetan acreditada tiene á esta Empresa. 
Pa'l'a comodidad de los pasa jeros, cl vapor t-stará 
atracado al muelle do los Almacenes de Ooprflfíto 
(San .fosó). 
Inforiiiarán sus consignarlos: C. B L A N C I I Y 
DOW P.. Oficios. 20. C 547 12- My 
G l ROS D i i L E T R A S . 
Ü Ü B A , N U ü í E R O 4 3 , 
B N T H a O B I S P O -ar O B H A P I A 
I Vi 15«-t-K 
S5, O B R A P I A . 25. 
Hacan pagos poi el cable giran letras i corta y lar-
f;a vista y dan cartas de crédito sobre New Yorkf F i -adolfii. New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa, a-i co-
mo sobro todos los puebloi do España y BUS provínolas 
l i ) 156—1 B 
i a 
M » r c a d « 2 3 o 2 2 . altoc 
1 0 8 , Á a t J I A H , I O S , 
Saquina á Aínargxxrau 
E A C S N P A Q 0 3 P O E E L O ^ I i B 
rac i lUaa cartas i e crédito 7 )fir«c 
letra» ¿ corta 7 larga vista 
•obre Nueva YorK, Nuera Orleans, Voracrus, Méll 
co, San Juan do Puerto Rico,, Londres, París, Bar 
déos, Lvon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápol-a 
Milán, Génova, Maraella, Havre. Lillo. í/antef. Saúl 
Qumiin, Dieppa. Touluoea, Yenooia, Florcnrm, Pa-
. lormo, Turín. Mesial, SÍ, así como sobra lodaa las e%-
I pítales y pobltcionos ds 
l E S P A Ñ A S I S L A S NAH?A3k 
I C 206 150-1-b í: 
A l a r 
E s q u í a n á. M e r c a a e r e s 
M h S m P A S O S P Q E CABL3, 
Facilitan cartas ác crédito 
y giran letras á corta y larga viata 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA O R L E A N S . M E J I C O , 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PA-
RIS, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. B R E M E N , B E R L I N . VI E N A, A M S T E R -
DAXÍ, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. E T C . . E T C . , así como sobre todas l u 
C A P I T A L E S j P U E B L O S da 
I f i s p é S í é , é C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÜfOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTA OOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D S 
V A L O R E S PUBLICOtí. G 562 156-16 W» 
SBHORES AGENTES 
D E L 
DiMIII i LA I M i 
Abieufr -1>. Luía FuenM). 
AlfoiiHO X I I ~ D . K a m ó n Areüiw. 
A l q u í z a r — S r e s . Conejo y AIOUBO, 
Amarillaa.- -1). Bornardo Canolla. 
Artocnisa - D . FraDciscode l a Sierra. 
Agua<;atft - Sros. Bilbao y C * 
Arcoa de Canaaí —Srca. Aguirre y (J4 
Arroyo-Arenaa -Sr . D . Franciaco J . Htati.. 
dliio. 
A rrí»yo Nai an)o—Sr. D; t ^ ü o a r p o Bel anu-
de. 
P>abla- Honda ~ L>. Alejtiudro « r a v l o r . 
Bejucal -D. Cas imrlo r o r n í l n d e z . 
B o l o a d r ó u - D. Aurelio Qoiútálai Caldo-
rón. 
HaUibaiiA - D . i-.-«• Bonito Cañaa. 
Bainoa í ) . Vicente Suárez . 
Bayamo- Sr. 1). E n taquio PAnajj, 
Baracoa - D. Domingo Abri l . 
Calimete -Srea. J . F e r n í i n d e a y f ] " 
Camajuanl J). J u a n B . ü d o y . 
Camarioca J) . ,1 oaqu ín Baños . 
Candelar ia - D . Casimiro Noriega. 
Carabal lo I ) . Baailio í i a r c í a doO^nna. 
Cuevitaa Srea. F . Fl<»r y C 
Caibarión -D *ÍII»»^UÍ«« «•Vr-ntifica. 
Campo Florido D. Antonio M a r i n e s . 
pájáuaKair D. J u a n F e r r a n d a 
CarUigona I>. Anicoto dela'I'orre. 
C^iscajal D. Sa tm n iño Mart ínez , 
t'eib-i'M<. •.lia )> Jo in ll^Vr'^v^z 
í;i;i vjitirutt -D. iLuni io Miml/u 
Cifuen'tes- O- Antonio Díaz-
í'imaiToneti -D. Angel Blanco. 
Clmiftiogoa Sres. J . Torrea y C 
CODHOÍ.I/;ÍAII del Suf - D. ! íém».rdo 
R''ii-
Coiia i fa i» . ) o.a Maiiarijf»«i-8rt»». Ltiiii ( Jar -
cia y C 
(Jonalli lo- D . Domingo Fabro. 
Ciego de A v i l a - 1). J u a n D í a z . 
Cabpútu!—D. Raf í i to EécelléÜt¡ 7 Dbto-
gOu. 
(3OÍ0U- I ' y I 1111/ 1 »n-:. 
Cárdoiuin - D . Nicanor LópdS. 
(!aim¡U> D. F r a n d a c o Pairaej". 
Cumanayagua D . <:alljxto FelíciaM, 
E s p e r a n z a D. T o m á s R o d r í g a e z . 
KDcrnciJada J u a n Coro, 
( iuauajay - D . Bernardo Peras 
G a a n e Sica . P. Lorden Y G" 
G u a r a — D , Manuel Barcena. 
G ü i n c a - D . Antonio Bolado. 
D u a n t ó n a m o - D. Lo ieuzo Pa/.o-
G u n m i b a c o » y Regla - O . íavior G . 3 3 -
la?. 
O ü u a d e Mohjn.v D . Atitoulo Fraguola-
G ü i i a de M a c m l j e a - D . Uafael Mart ínoB. 
Guati io- D. Cai los Muncura. 
GuaninfHH - D . JOBÓ Franco. 
G i b a r a - -Hi«a. Holiuonto y Ca 
H ó j g a í n - D. Ubaldo Betancovirí . 
I l „v„ i.:..|.,radM - 1 ) . Oíiriltrt Vf*l.l4« » 0 -
6A}4au> Nuovo—J>- Lotm.iirio Üaeaa . 
Isabela do Í j a ¿ u a - - D . Bobuutiano A g u l n r 
Itabo- - D , I.nonaido llnnaa. 
,ji)vell:iuos - Sr- D . Santiago Aguado. 
J a g ü e y tívaiide - D. Manuel V^.i iuoz. 
Jaruco - D. Facuiulo G a r c í a Oliveros. 
í . a Cata l ina D . D i e g o A Blanco. 
L a a Crncua—D. F ••• • •• < 
L a I s a b e l - - D . Franctsco Bx-ocos y / a b i l a . 
L a s VnoltaH--D. Vonanoio F . C a v a d * . 
Limonar- ~ D . Koaemlo G-itcía, 
Macagoa - D. J u a n i?). 
Manguito- D . Frai íc lacú ObmauA. 
MariaV- -D. FabiAn Qa«s*Á. 
Morón --Srea. jBarroa, K s p é r o i i f 
Man/ ,ani l lo - -D. Brau l io C . hiceacia. 
Madruga- D . î -i v • *-!iJ.iie. 
Melena del S u r — D . Car los ViII .mueva. 
M a n g a s - - D . Juato Agosta. 
M a r l a n a o - • 1 .«Vinyéa 
M a t á u z a a — D . Angel P é r e z Camp«>. 
M a n t u a — D . Francisco A. Pe'.áe/-. 
NnevaGerona-—O E m i q n o Gonz-Viez. 
N a v a i a a - - D . J u a n L ó p e z . 
Nuevi tas—D. Primo CalatVu i a. 
Nueva P a z — D . Grac i l iano Sa^aW». 
P r í u c i p e Alfonso—D. Antonio Gareía-
Puerto P r í n c i p e — D . Santos F e r n á n d e z . 
Palacioa—D. Francisco Arredondo. . 
Paradero de laa V e ^ a a — D . Benito S ü t n -
Peiro. 
Paso R e a l de SAO Diego - D . Pedro G a -
yaPíuftdoro de la C i d r a • D . Paulina par 
^ p i ü a f de l l l io - D . Marcos Myare i . 
P i p i á n . — D . J o s é D í a z , 
Placetaa— D . Casimiro D íaz y V ü l a r n o v o . 
Puerta de la G ü i r a — D . D á m a s o del Cau*-
^ p a l m i r a — D . l la íao l L h i a r e s . 
Pueutes G raudea—• D. Miguel Arjona, 
Puerto -Padre—D. Ernesto Fajardo . 
Quiebra- H a c h a — D . SaturninoPrleto. 
Quemado de G ü i n e s — D . Pedro Iríarte . 
Quintana • 
Q u i v i c á n — D . Ja ime L l a m b ó s . 
Becreo— D. Tonuis Nozat y Tolia» 
R t í m a t e s - - D . Arturo Koig. 
Remedios—1>. Cirilo Calvo-
Kanchuolo --D. Podro Burgos. 
Banobo Veloz- -1). Vibente Dopado. 
Rod;iA - D. Josft Tezuea M a r t l o e í . 
S á b a l o - D . Paul ino dol V a l . 
S a n L u l a — D . Emil io Carreró . 
S a n A m o n i o doCabozaa - D . Aütonlo Mar-
t ínez . 
S a n Antonio do iad V e g a a . — F e r o a a d o 
Corona y Torrea. 
Sabani l la de lBncomeadador—D- Eiduardo 
Cajigal . 
S a g u a l a G r a n d e — D . Cir íaco Navarro. 
S a u F e l i p e — D . P í o D a r á n -
San Diego de N ú ñ e z — D . J o s é de L lora . 
Santa.lBabel de.lafl L a j a a — D . Manuel So 
i e r P e m á n u o z . 
SanHaso d& C u b i l — D . J o a n Párea D a 
b r u ü b 
S a n i a C l a r a — D . Santiago Ot!. 
Santa F e — D . Antonio B a x e r M . 
Santa María del Roaario —D. Manuel F e r -
n indez . 
San j o a é d e l o s Ramoa—D. Francisco B a -
üeater- ^ „ 
S i e r r a - M o r e n a — D . L u i s Suárez . 
Sanl iaso de \ÍA Vegas—D. J o l i i n F a y a 
G o n z á l e z . 
San Antonio de ios B a ñ o s — D . Felipa Bozl . 
Santo Cristo de l a S a l u d — D . Martín F r a n -
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San J u a n y M a r t l n o z — D . Romualdo F s : -
c á n d e z . 
S a n C r i s t ó b a l - D . J u a n L ó p e z . 
San Diego de l o i B a ñ o a — D . L s o p o l l a 
Aráajo . 
S a n N i c o i á a — D . ' a n ' ^ o a ? 
S a n J o s é do laa L a j a s — D J i a n Gorroa-
c« n a . 
t s a n c t l - S p í r i t u s - D . Eduardo Almirez MI* 
ifcnda. ^ 
^ X r ú i i d a d — D . Pedro C a r r e r a . 
T n n a a de Z a z a — D . Jenaro Miranda. 
"Dnlón de Reyes—D. Ramón Moriaa. 
"Viñales .—D. R a m ó n Benltez. 
V l e l a B e r m e j a — D . Antonio M a r t l n e í . 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Peatida 
ÍÉMIU w i\m ú u * v i i 4 
iffbvirra aaw"iNi, e KáértHfc. 
